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E l P A R I S P E S O N R I E 
M A K R U B C O f i V I S T O D K S D K A I O N T M A l í T I Í E 
r e t o r n a 
Costa, para embarcar , con ale-
r i o como ustedes saben, en t e ro equ ipo de la i n v i c t a K s p a ñ a i 
E l " ' ^ s i a d if lo a M a r r i l l o s . E l j — n n o a 170 ,000 hombre f 
S L ^ e á t e « « « e r a l Marques de Ks- a la 
J b ie r to ^n Henda de campa- g r fü y con o r d e n , a las quer idas p ro -
¡f111*1 j - jjj^I | . i e j é r c i t o E s p a ñ o l j v i n c l a a de la amada p a t r i a . 
. . . . i . . . . . . ^ . ;Bs te B J é r c l - j i ; i Gene ra l P r i m o de R i v e r a — m á s 
r s idades— 
m a d u r o p lan 
L u s t r o s a t r á < 
l i a l i iufrlngldq en e s t o s ' d i j o en Oádix este insigne espadista: 
ITlmOS d í a s duros quebran tos a los ^ " — M a r r u e c o s s in T á n g e r no "vale na-
- d a . . . " Las C a n c i l l e r í a s <\0 E u r o p a 
la i i c p l e ^ n s e . ; t  l j E l ( . l r r l   Ki> 
'prÍ0CÍ^i veces he ro ico! Va no d e r r a - f u e r t e qut . todaa las adve i 
V1, c,u , ¡ juces ive y b a l d í a m e n t e comienza a e jec t i t a r su  
5n:"a " . . „ , , , , . l-as anuas es- de p o l í t i c a e x t e r i o r .  
•gloriosa s.iHf»"« . • I ví 
. • :.. .'..:n..i<1.k <>i ifMtnm f i l m cu iVldís. c>(c i n s i m n . 
sus campos, su- v i l l a s . 
campamentos y sus ab rup tas j 
i / ' c ib ieron 
m a r r o q u í e s 
jciaiNis posicloncf! 
J treincbundos castigos de la 
6¿rí:i, de la a r t i l l e r í a y 
«««finias :E1 h o n o r de E s p a ñ a car tas sobre la mesa, d á n d o l e l ' ln a l « i n i esp.i"'"...-. • 
q u i s i e r o n i m p o n e r l e a E s p a ñ a — r e -
ñ i d o s e i e u t e m e n t e — una s o l u c i ó n su ic ida , 
h u r t á n d o l e las bienandanzas de T á n -
g e r . P r i m o de R i v e r a ha puesto las 
i nt'an 
la avja 
rad ian te J BUS banderas 
saben alzarse r o n 
iM-ü'a ya 
v n . t n i o n bien qu« 
nidad b a c í a los a l tos e|elos! V el di 
C U R I O S I D A D E S 
D I S C U L P A B L E S 
(Por Eva C A N E E ) 
j u e g o . " — E s p a ñ a , s i n T á n g e r , nada 
t i ene que buscar en e l E i f f . . . " 
V a h o r a los E . i é r c i t o s de E s p a ñ a ' 
t o r n a n a la d u l z u r a de B O g lares, con 
[las banderas c n b i e n a s de laure les y 
I de Hangre y toda la g l o r i a del sol 
, b r i l l a n t e de a l e g r í a en los p a l p i t a n -
tes corazones . i 
i - i 
i Y es a h o r a — q u e r i d o s a m i g o s — 
cuando F r a n c i a , aunque s o n r í e a ú n , 
s u f r e . | 
— N u e s t r o p r o t e c t o r a d o sobre Ma-
! i i uecos, escr iben a h o r a los a r t i c u l i s -
tas I ranceses— no es ya u n vano eu-
' l ' e i n i smo . E s p i n a se r e t i r a de l E i f f . 
¡y pone r u n buen n ú m e r o de m o r o s ' 
leu los cuadros f r a i í c e s é g del E j é r c l 
Si jurase lo c o n t r a r i o , nadie cree-
rla que no he rec ib ido i n t e rpe l ac lo -
sies sobre la c i u d a d a n í a cubana de 
ios e s p a ñ o l e s . Por car ta , v e r b a l m e n - ^ ' • » " < , i « t e n d r á que t o m a r su pues-1 
te y por t e l é f o n o , aunque las h f t e r - l o " , 
pelaciones y conversacion&s t e l e f ó n i - , Y e l P r o t e c t o r a d o sobre e l K i f f 1 
cas las acepto so lamente cuando es- — u f i r m n H e n r y de K o r a b — e s t á n i u v ' 
segura de ser el i n t e r l o c u t o r pe r - . , .(fS (,c ser u n v.1|lo eufemisnio> La.s! 
soua respetable y amiga , me han r e - ¡ , . , . . ^ -
i - , . .^0 rifo iQ.gentes senci l las i m a g i n a r a n t o d a v í a 
¡petido diez o doce veces cada d í a la ^ » 1 I 
pregunta de que opino de lo que Q"*- P ro t ec to r ado s ign i f i ca d o m i n a r ! 
pjlina m i Di rec to r . ¡Jos negocios i n d í g e n a s . Es d e c i r : t o - j 
Cuando no l o g r a n in t roduc . i r l a m a r l e s sus carneros , vender los a 
pregunta en m i o í d o se la d i spa ran b l | en p i ec i0 f m a n i p u l a r sus cosechas! 
a Fe-lisa, y é s t a se incomoda porque 
le quitan t i empo que ha menester 
para su<? quehaceres. 
Por f iu me r o g ó u n t a i ^ o v i o l e n - t " C o l o n i a l , 
fíi que le dijese s iqu ie ra en dos pa- Pe ro — a ñ a d e K o r a b — "este no 
labras, Jo que d e b í a con tes ta r : a l - es el caso de l K i f " . 
Eunos de los preguntones e ran per-1 l a p í l fab t .a pPÜ, t . f , lora í io , ap l icada 
eona's a las cuales no q u e r í a r e p l i - t í i 
,, 1 , , a Mar ruecos , t i ene una s i e n i h c a c i o u 
car dejeme en paz o co lgar el au-1 " ; ] 
Ucuiar con a i re desprec ia t ivo . A y e r | " , r , s Prest**. P r o t e c t o r a d o qu ie re 
por f in, la c o m p l a c í en eu j u s t a de- ' ( í ( • , ' í , • : p a c i f i c a c i ó n . Y es u n p o q u i t o ! 
manda d i c i é n d o l e : " D i g a que uno ¿ « ' d i f í c i l p a c i f i c a r el l l i f ! E l R i f es la ¡ 
estos d ías c o n t e s t a r é por boca del . g u e r r a p e r p e t u a . E n el R i f , y en t re 
ffiisrcc D i r e c t c r " . | los nio,.OSi r e s u l t a v í t a p e n ^ L el j 
.--ntes de pub l i ca r sus opinioaJes' , . . , . . . 
Tespecto del cambio ^ n a c i o n a l i d a d ;1, ," ' ,o: e l h u r t " ^ una 8 a l h n a ' P o r ¡ 
que convieno a los e s p a ñ o l e s , w g ú n e j r , n ' , , ' , : f,s' " o obs tante , una be l la 
cree de buena í e el doc to r l u v e r o , a c c i ó ' i echarse l a escopeta a la cara 
y yo de buena fe creov que él la t i e - Jy r ea l i za r en p-nidi l . ' a la h a z a ñ a de 
ne. subí a la r e d a c c i ó n y encoi i t ré a p o d e r a r ^ de . r n a en te ra c ó s e c b a o i 
«I doctor D Fernando F n e i t e Secre-1(,e 1a ^ ^ ^ anUíux]es 
t año s i m p á t i c o y a c t i v í s i m o , de l 'Ca-1 . . . . . 
Bino E s p a ñ o l " . i v e d n o . E s l a e . l a v k l a d e l H i t . 
Iba a t r a t a r de] v ia je a Cienfue-|1, '!, ,n("ia ,cs P,,so t^nv^q a estas ca-
?os con el Di rec to r de l D I A R I O D E ¡ r a v u n á * del p i l l a j e denti '? vVe su zo-
LA M A R I N A . A los pocos m o m e n - na de p r o t e c c i ó n . Espafui n o ha po-
to, se nos a c e r c ó é s t e : t r a t a r o n r á - ¡ , u , | o l o g r a r l o en el R i f . A E r a n c i a 
picamenlc algunos detal les de la ex- - . i . . . . ,„ 
rnr^iñn n - A ^ i ^ , ^ „ , , , , b? vera m u \ d i tM'i esto t a m b i é n . M 
turbión p r ó x i m a a la Per la - 'de l Sur . ; 
) siu recordar ahora como v i i y i a . K l f 68 h l l l , ( ' h ; l c t c r n * ' sin c u a r t e l , 
CUeato nos expuso el doc tor R ive ro 1'" g u e r r i l l a s , obs t inadamente , persc-
las opiniones que poco d e s p u é s e x - ! v e r a n t e n i e n t e . . . • 
r layó en su m u y l e í d a s e c c i ó n " I m - ! A h o r a • ' P a r í s s o n r í e " ^ c o n c l u y e 
presiones" del D I A R I O quR d i r i j e . ' . . i „ ^ . ^ { ^ - ^ -
\ r , n„„^ „ H u n j r . i ¡ r > i a t , n — " p o r q u e E s p a ñ a , can-
'\o puedo negar que me s o r p r e n d i ó I , . , . , . • . , . , . 
rasi me a s o m b r ó , porque no lo es-lS,'<!a f,e * " i , , t<,(•»» ' ," P^P"' ^e D o n 
l eraba: n i el doctor F u e n t e n i yo ;<^u'• 'oíe, irttS Jc • v ^ g a r su honor , 
'eplicamos una pa labra y en torcea faba,ldo*|a • ^'s r i o r o s a su p r o p i o 
«'i buen Direc tor d i r i g i é n d o s e a m í ' d e s t i n o . P r o n t o esta « o n r i s a se ver/. 
n0p-v!naVÍVe";a a qUe 16 imPu l san s i s 1 c o n t r a í d a p o r en r i . - t „ s de d o l o r " , 
ne-vios. a veces insubord inados , me . . .pM , ' , , . 
tí'Jo: " Y A SE QUE U S T E D N ( / P I E N - 4 " , í , i r r , ' a Pc,,Pet"a: 
-SA LO M I S M O " . 
p r egun tones , 1,oni'v i lv K n r * h , la Vo* t e r m i n a d a 
m i c a r i ñ o s o ' 5 " •a a<(' lon i n i l i t a r de E s p a ñ a en 
I A f r i c a . 
) E l escr ibe : " — Y o sé los t é r m i n o s 
í s /hJTu de VÍSÍta 8 Una caw/*! la r ec i en te en t r ev i s t a ce lebrada ' e*6 01d faltase una iova en e l H 1 . , . 
me p a s a r á n , „ t • . eua- en E l - K s a r en t re «1 M a r q u é s de Es. 
pasarla poi las mientes ¡ q u é 1 
¿Se conforman mis 
«)n la c o n t e s t a c i ó n de 
director y amigo? 
Añadi ré algo n;á3. 
Si 
no 
^harme la cu lpa del robo. 
U) mismo me ocurre en este caso 
110 creo ¡cómo voy 
í a s s o b r ^ " ^ • 
^ ¡ a i i s í n o . 
a c r o é r ! que ba-
gue d u 
manera de sent i r el na 
t o l l a y el genera l f r a n c é s de Cham 
b r n m . P r i n i 0 d,. R ive ro le d i j o ! 
n u e s t r o a l t o j»!fe: ' •—Este negoc io ] 
m a r r o q u í c é n c l n y e ahora para Es-j 
p a ñ a . Yamos a l i a r les a los r í f e n o s 
u n a buena p a l i z a . Esta l a v a r á de la 
trat^enipre Que de esta c u e s t i ó n he i1,,as l>equt',,a l,MIU,ha «le l o d o nues t ro 1 
P e t a r á cuidado mucho de res- l10"0'" d * a b o l e n g o . Sa lvado esto p i -
1,0 voy0dqi,€ C?(la ^Ual ,leVa d e n t r o : i q , u ' <,e non,br , , ¡ a d i ó s a las locas 
,a cons t i tuc ión0 ?áS i n a ? Í o n l i s t a ^ " e ' a v e n t u r a s : I n g l a t e r r a v F r a n c i a h a n 
^ no Prohiben trocareiaCciuddead™^>ti,,rt ' ,0. qUC n0 le ^ <W 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA INDEPENDENCIA DE CUSA 
LA 
( P o r T I I U RI l<) ( A S T A Ñ E D A ) 
E N T K E V I s T A D E L G E N E R A L W O O D P O R D CON E l . M I M S . 
T R O D E E S T A D O E S P A Ñ O L , D l Q l ' E D B T E T L A N 
El 17 de sep t i embre de 1807, el Subsecre ta r io de Estado de 
los Es tados l n idos , M r . Day, d i r i g i ó a l ( i e i i e r a l W o m l f o n l e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" E l P res iden te ( M c K i n l e y ) ordena que a c t ú e usted a d i s c r e . 
c ión en la • n t r c v l s t a de m a ñ a n a , con el Secre ta r io de Ks tado . " 
E n efeet<), el s á b a d o 18 de sep t iembre f u é r e c i b i d o el Gene ra l 
W o o d f o r d por el Duque de T e t u á n , a las c inco de la ta rde , y d u r ó 
fres horas la en t r ev i s t a . De e s t á d-ó de ta l lada cuenta el G r a l . W o o d -
fo rd al Secre ta r io S b e n n a u en una c o m u n i c a c i ó n fechada el 20 de 
sep t i embre , que en ex t r ac to dice a s í : 
" E n la en t r ev i s t a ( n el Duque de T e t u á n nos s e r v í a de i n -
t é r p r e t e el s e ñ o r A l f o n s o M c r r y del V a l " ; ( b o y E m b a j a d o r de Es . 
p a ñ a en la G r a n B r e t a ñ a ) . 
" Y o d i j e a l Duque que las relaciones e n t r e su G o b i e r n o y el 
m í o e ran de t a l na tu ra leza que la verdadera a m i s t a d nos e x i g í a 
que h a b l á s e m o s con comple ta f ranqueza. Los deseos del Presi-
den te son que haya paz y a m i s t a d en t r e E s p a ñ a y los Es tados 
l u i d o s . " 
" M e c o n t e s t é el Duque que E s p a ñ a deseaba lo p r o p i o . " 
" E n t o n c e s le í al Duque b» par te esencial de las ins t rucc iones 
escr i tas que m e e n t r e g ó us ted antes de s a l i r de AVash ing ton ,o sea 
el Despacho n ú m e r o t , de fecha 1 (! de Jul io de 1 8 9 7 . " 
Debo dec i r que en esas Ins t rucc iones del Sec re ta r io de Es t a , 
do a W o o d f p r d no se d e c í a n i una pa labra de que los Estados 
Unidos hubiesen I n v e r t i d o d i n e r o en Cuba en f e r r o c a r r i l e s , vegas 
<ie tabaco, acueductos y m i n a s ; de modo que cuando W o o d f o r d 
fantaseaba sobre esas invers iones , al hab la r con los Emba jadores 
<le la ( i r á n BretaSa, Rus ia . A l e m a n i a y E r a n c i a , p o d í a dejarse co-
r r e r ; pe ro cuando h a b l ó con e l D u q u e de T e t u á n , que como M i -
n i s t r o de Estado y t en iendo a su d i s p o s i c i ó n todos los datos de 
l a r iqueza e x t r a n j e r a en Cuba, en los A r c h i v o s del M i n i s t e r i o , no 
p o d í a e x p l a y a r f a n t a s í a s . Y a d e m á s , v é a s e con q u é palabras des-
c r i b í a , en esas Ins t rucc iones a W o o d f o r d , é] Secre ta r io de Estado 
S b e r m a n , los intereses amer i canos en C u b a : " E l c a p i t a l y la in te -
l igenc ia , d e c í a , con que han c o n t r i b u i d o los c iudadanos de los Ks . 
tados Unidos y de o t ros p a í s e s , desde 1878, en Cuba , h a n desapa-
recido ahora , con l a g u e r r a , en la r u i n a g e n e r a l . " 
Y es m á s , no hab iendo d i c h o el Genera l W o o d f o r d , en su con-
v e r s a c i ó n con «'1 Duque de T e t u á n . n i una m o d e s t í s i m a pa l ab ra 
del g r a n cap i t a l i n v e r t i d o p o r los l is tados Unidos en Cuba, n i s i -
q u i e r a le h a b i ó del " c a p i t a l e i n t e l i g e n c i a " d e r r a m a d o s sobre Cu-
ba, de que hab laba S b e r m a n , porque al ped i r l e el Duque a l («e . 
ne ra l W o o d f o r d que le enviase una copia de sus " I n s t r u c c i o n e s " , 
c o n t e s t ó é s t e que le m a n d a r í a el ex t rac to de lo que le h a b í a co-
m u n i c a d o a l D u q u e ; y por Uui to , quedaba Ibe ra lodo ese c a p i t a l 
e i n t e l i g e n c i a ve r t i dos en Cuba . 
S i g u i ó la c o n v e r s a c i ó n en t r e el Genera l y el Duque , s e g ú n cuen-
ta a q u é l en esa car ta d e l 20 de sep t iembre a S b e r m a n , " d i c i é n d o . 
le el Duque con c o r t e s í a , pero i o n f i rmeza , "que la r e b e l l ó n cuba-
na estaba sos tenida por el apoyo que r e c i b í a del pueblo de los 
Estados U n i d o s " , y a ñ a d i ó 'cine é«<os no h a c í a n q u i z á s t odo l o po_ 
sible para e v i t a r el apoyo que se daba a l l í a la i n s u r r e c c i ó n " . 
E l Gene ra l W o o d f o r d d i j o al Duque que loa Estados Unidos 
h a b í a n hecho lo pos ib le ' para e v i t a r las expediciones separat is tas a 
Cuba ; y r o g ó al Duque que, si fuere posible , no insis t iese sobre 
esa a f i r m a c i ó n . ' ' 
Y a veremos m á s adelante , c ó m o el sucesor de l Duque de Te-
t u á n en el M i n i s t e r i o de Es tado de E s p a ñ a , d o n P í o ( í u l l ó n , a f i r -
m ó , has ta c i t a n d o nombres de buques, que h a b í a n sa l ido expedi -
ciones de los Estados Un idos para los sublevados en Cuba , s in que 
W o o d f o r d protestase, p o i q u e era evidente su aser to . 
No h a b l ó el Genera l de los reco 'ncentrados; y se f i jó el p r i -
m e r o de n o v i e m b r e en que ya la C o r t e h a b í a v u e l t o a M a d r i d , p a . 
r a que el G o b i e r n o e s p a ñ o l diese a l Genera l W o o d f o r d u n a f ó r m u l a 
para l l e v a r la paz a Cuba, h a b i é n d o l e of rec ido este los buenos o f i -
cios de los Es tados Un idos . 
E l 2;í de sep t i embre e l Genera l W o o d f o r d e n v i ó en San Se-
b a s t i á n , a l Duque de T e t u á n , la c o m u n i c a c i ó n p r o m e t i d a en la en-
t r e v i s t a d e l d í a 18, 
E n e l l a t ampoco se hab la de los intereses de bis Estados U n í . 
dos en C u b a ; y en r ea l i dad s ó l o se r e f i e re a que los medios y sa-
c r i f i c i o s emplear los por E s p a ñ a , "no parece que puedan p r o d u c i r l a 
paz en Cuba" , por m á s que el Pres idente de los Estados l u idos 
no q u i e r e m o l e s t a r a E s p a ñ a I n d l e á n d o él esos med ios . " 
Kl d í a 4 <le oc tub re ya se h a b í a t r a s l adado el p e ñ e r a ! W o o d . 
f o r d de San S e b a s t i á n a M a d r i d , y el d í a (i c o m u n i c ó po r cable a 
su G o b i e r n o que se h a b í a f o r m a d o en E s p a ñ a el nuevo M i n i s t e r i o , 
s e g ú n ya d i j i m o s en a n t e r i o r a r t í c u l o , s iendo el Pres iden te del 
Gob ie rno , SagastH, G u l l ó n M i n i s t r o de Kstado y M o r e t de U l t r a m a r . 
E l 16 de oc tub re , s e g ú n d o c u m e n t ó n ú m e r o 12, e s c r i b i ó el 
Genera l W o o d f o r d a M r . Sbe rman que h a b í a r e c i b i d o su ca r t a n ú -
m e r á 4 3 i n d a g a n d o c u á n d o c o n t e s t a r í a el G o b i e r n o E s p a ñ o l a su 
c o m u n i c a c i ó n al D u q u e de T e t u á n , d i c i é n d o l e que segu ramen te se-
r í a antes de l p r i m e r o de n o v i e m b r e , y que Sagasta estaba ^on . 
deando la o p i n i ó n e s p a ñ o l a y europea antes de contes tar , y que 
• r e í a que E s p a ñ a p r o p o n d r í a una a u t o n o m í a iudef ín id ,» . . Y a ñ a d í a , 
W o o d l o r d a S b e r m a n : " c o m o usted e s t á m á s en contac to con Cu-
ba que yo, p o d r á j u z g a r m e j o r si los cubanos se s a t i s f a r í a n con la 
A n t o n o m f á que p robab l emen te se les d a r á . " 
Como su ve, ya antes de conocer l a f o r m a de G o b i e r n o que 
E s p a ñ a iba a da r a Cuba, el M i n i s t r o de los Estados Unidos e m -
pezaba a c r i t i c a r l a , en vez d i ' haberse puesto en c o n t a d o con los 
h o m b r e s del m i s m o Gabine te e s p a ñ o l , que de f i . iov le hubiesen ha-
blado «lid P r o g r a m a del 24 de j u n i o de ese a ñ o 1807, de Sagasta, 
con una a m p l i a a u t o n o m í a para Cuba . 
El nuevo Secre ta r io de Kstado, don P í o G u l l ó n , e n v i ó a l Ge-
n e r a l W o o d f o r d , el 2.") de oc tubre , la c o n t e s t a c i ó n de l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l a l a c o m u n i c a c i ó n del 23 de sep t i embre d i r i g i d a a l Duque 
de T e t u á n . 
101 con ten ido de esa Nota del Gob ie rno d'> Sagasta es tan t r a s , 
c e n d e n t á l , que h izo vac i l a r al Gob ie rno de W a s h i n g t o n en su con-
duc t a , a l pensar en un p r i n c i p i o que E s p a ñ a no d a r í a a Cuba 
s ino una a u t o n o m í a t r u n c a d a . Se la d ló cabal y sa t i s f ac to r i a esa 
a u t o n o m í a en s e g ü i d a que s u b i ó a l Poder . 
( C o n t l n l i a r a . ) 
W , „ V a n a t ( í m a t ¡ z a r l o ? 
causarme 
eer nada a E s p a ñ a , Es el convenio 
ú l t i m o de T á n g e r . ¡ B l e n l E s p a ñ a se 
ci0nes m í e pena las defec- , l ' t l r u - : Q " ^ M m o r o s a r r e g l e n a su 
a los nn ecer,a!3! hasta compadece-' t a l a n t e todas sus quere l l a s v sus 
M'ie me abar ' 




D I V A G A C I O N E S D E U N E S P E C T A D O R 
un éxito Grande v algunas noticias pequeñas 
a los que V " i s i a com; 
'"Paz dp *iJ^a?don '*n. Pero no soy: r e n c i l l a s ! E s p a ñ a .-e r e t i r a r á . 
ten que no quie-
sepafioles, o porque les 
Por baber pe rd ido e l 
d0 in!do uunca 
v d J : U,t imo ^ lo 
A l dec i r de. escr i tores y comen ta - navente . Q u i e n ha eyer i to " L o s i n t e -
r i s tas , clon Jacimto Benaven te h a co- reses c r eados" y " S e ñ o r a a m a " no 
..... . . . 'nneie 'ado c o m o c i a m a t u r g o de u ñ ha de gozar de menos p r i v i l e g i o s que 
pana l e bas tan ToMian , O é t t t a y Me; desenfrenado antes de su viaje nr.(a damise la que tenga sonrosado el 
l i l l a . Conservaremos estas t res p í a - ^ A m é r i c a , en su v ia je a A m é , n c a y c u t i s y sedosas las p e s t a ñ a s . E n m i 
f u e r t e s . Nues t ros bies no vo lve- ^ « « « « ¿ a d * «n v ia i e a A m é r i c a . o p i n i ó n i n g e n i o t a n excelso t iene de-
recho a todo . 
E c p a ñ a no se c u i d ó sast la cull)a 
' ^ V n a b f n ^ ' 1 0 8 años' ni 
^ Uta « í ? , 611 b i e n a l 
« C r ^ J lc v e í a n p( 
a A m é r i c a , en su v ia je 
Porque n o , " " ' >ue-- t r<^ pies no vo lve ¿ g g p u é s de su via je a A m é r i c a , 
el p a t r i o t i s - ! r i ' n a PiSHr H l f - - . " A m a r g a d o p o r la c r í t i c a despecha 
m á s probable j * H e n r y de k o r a b —espec ia l i s ta da e i n j u s t a de a lgunos de sus com 
t ienen en asuntes de A f r i c a — pone, como pa t r io t a s , no lo m i s m o que una n i ñ a ; A s i l o e n t e n d i ó el p ú b l i c o de L a r a consen t ida ante u n r e g a ñ o que r e c i b i ó con c lamoroso entusias-
tio-
e mos-
los n i ñ o s 
vez p r i -
t 
r no , " a.caso Por eso mis-
a W© los c o b i j ó al na-
c o m e n t a r i o ú n i c o a estas d e c l a r a d o - rVígido pa r i en t e r o m p e los ei - me. BU c o r n e j a d r a m á t i c a " L a o t ra 
ues de P r i m o de {li-vera, una pala- — ^ ñ(i ^ ñ u e i o y da cua t ro p a t a d i - h o n r a " , cuvo estrer.o se v e r i f i c ó el 
bra t e r r i b l e 
J v . cajeg de p , a ñ u e i 0 t i 
i . E l dice , e n t r e a d m i r a - tas en e\ suelo asegurando que no 
•sta sola o a i a b r a : Ka nahihra o. jMrá Hp su alcoba en toda la v ida . 
, cuando p " " ̂ «J" ez p n  v. — tas en ei huwio a o c ^ u i ^ . . ^ 
^ Quinta y h u í a n 5 1,Uyendo ri<,nos' pMa p a l a b r a : h a pa labra s a l d r á de su alcoba en t o d a 
f:0n bandpríabfcrlos ^ m p e n e t r a d 
I V ' qu>qtUe-l0S CObiió a 
U*Pocd c o * * ' 1tos P ^ r e s estaban 
peae dos. estos hahlado j 
hot l*°* Problemas 
Bl 
,res II"' I10 ,0a han 
den 
: ; D i a b l o ! : 
— " D i a b l o " , comenta K o r a b . . . " E n 
estos dos o t r e - a ñ o s venideros jpue -
den na ai a lguna* ( uantas cosas! 151 
R i f , s in la ba r re ra de los pechos es-
Y escri to 8obl,el^"<,'**to8' 98 l i n ' U vto y grave incen-
dia l'J del c c t u a l sep t iembre , 
i " Hace t a i t a l o d o el t a l e n t o del g r a n 
n u e t í t r o d o n J a c i n t o f r u n c i ó e l c e ñ o i d r a m a t u r g o para ex t r ae r unas gotas 
y m u y eno jado , a m e n a z ó con no es-.de i n t e r é s y novedad de u n t ema t an 






t r o . Como la í d ñ a b o n i t a , se p r o p u - j 
so encerrarse para s i empre con l l a - i . 
ves y ce r ro jos pero, a l i g u a l de e l l a , ¡ 
a los pocos i n s t a r l e s c o m e n z ó a h a - i 
Que no pue - i<, io' cu.v«s l l amaradas han de verse, cerle unas c a r a n t o ñ a s a l p ú b l i c o , le I 
a « l igera pensando i.v p r o n t o , desde este m i s m o a les re v o l v i ó d e s p u é s la espalda con u n res - i 
to de m a l h u m o r y , al f i n , c o m p l e - j 
l a m e n t e d : s ipada l a r ab ie t a , fué a 
su e n c u e n t r o , za l amero y j u b i l o s o , 
como si nada hubiese o c u r r i d o . 
C i e r t o ; en estas veleidades hay sus , 
pun tos de c o q u e t e r í a . M á s i ' o o l v i -
demos que esos gestos, sonrisas, i n -
SP « i n u a c i o n e s y e n f u r r u ñ a m i e n t o a q u e | 
f r e n t e a esos ba lua r t e s las o o n s t i t u y e n las a r m a s de las mu j e - , 
. iarkas de A b d - e l - K r i m " res co<lu&tas- so11 tan Jntc>lerables: 
Homm. . ' - mane jados por una fea, como sednc-, 
i l c i m v c o n , e „ Z u d o y a — c o n c l u y e t o r e s J s i n n ^ bel la los e sg r ime . Que l 
cui.v ríe K o r a b — y conocer el por - juegue los p á r p a d o s , en buega h o r a , ! 
v e n i r que nos espera . Hace apenas D o ñ a V i o l a n t e , l i n d a y j o v e n , piero i 
unos di.-z d í a s r e c i b i m o s los p r i m e - ¡ P o r D:os! su d u e ñ a D o ñ a R a m í -
rez s ó l o los m u e v a l o ind ispensable , j 
• p o r q u e los t i ene r ibe teados de r o j o . I 
a l a P á g i n a C U A T R O ) | N o e s t á en este ú l t i m o ' caso B e - i 
^olar tadÍs ta«leUD;rSe,Tt0 . i l u s - ! b " " ' ™ i . - d de M . m n n a r t r e . . . L a ^ 
e o b ^ ' ^ ^ u e «obre e T ' e n t ^ - ^ - l ^ * * ™< es l« g u e r r a , es el 
?Üe Vale m á 3 / ^ 8010 Dl03 legisla'!P,,,a•i<, ' r ,a i" , , ,"">í« '« ' brúac*, es la 
q» ^ e x p e r i e ^ 1 " al t i empo , maes^ p t r a , r r i « ™ » « * « « l e , es la a g r e s i ó n . . . 
¿o enseñe en t ! t^' Verdades- P a r a ; V I > a " < l a , que pÓ&ée ahora , en e> 
cíiaaPrende en c a ^ 0 1 " ^ 10 (lueÍ,>ord<' <M Rií> posiciones de la 
SanaÍ 6iga ^ - l 6 ^ 1 9 ™ * * * ha * * v e p r o n ( o t .óino s< 
E L ^ ^ M \* T i ' Pero no hay 
^ 3 e r o s ^<Jesea . íesnac 'on3^a[ a a-uies v expulsa-
ba m i n o v a 11, se io j - , i a n  ciñan se l a de el S e ñ o r 
(Tasa a l a P é g i u a C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
D o n Pancho a l pescar u n pancho 
en el m a r p r o f u n d o y ancho, 
lo h izo con t a n t a torpeza 
que f»l i n f e l i z de D o n Pancho 
c a y ó s e a l m a r de cabeza. 
A l ve r el lance u n t a l Saucho, 
g r i t ó : — ¡ V e n g a n en t r o p e l 
a sacar lo con u n gancho 
que u n pancho p e s c ó a D o n Pancho 
a l i r l o a pescar lo a é l ! 





A R T E M I S A 
-Mapa de la p a r t e de zona o c c i d e n t a l de Mar ruecos , en que l u c h a Es-"e l o r d e n p ú b l i c o 
A r t e m i s a , o c t u r b r e 1 1 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Anoohe f a l l e c i ó en esta c iudad e l 
doc to r don L u c i l o Pa l ac io . p r e s i -
dente de la Colon ia E s p a ñ o l a de es-
ta v i l l a y vecino a n t i g u o y m u y que 
r i d o por todas las clases sociales. Su 
m u e r t e ha sido p r o f u n d a m e n t e sen-
t i d a y su e n t i e r r o se v e r i f i c a r á a las 
c u a t r o de la ta rde de h o y . 
L a Co lon ia E s p a ñ o l ^ . , en s e ñ a l de 
respeto a la m e m o r i a de su q u e r i d o 
pres iden te , ha suspendido todos los 
festejos que iban a ce lebrarse hoy 
y m a ñ a n a coa m o t i v o de la Fiewta 
de la R a z a . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Pa lac io ha 
« i d o t end ido en su res idenc ia en 
! esta v i l l a . 
E l Cor re sponsa l 
CAMAGÜEY NO C E L E B R O L A 
I F I E S T A D E L 10 D E O C T U B R E 
T R E S M I T I N E S D E L O S L I B E R A -
L E S 
. C a m a g ü e y , Oct. 1 1 . 
D I A R I O , Habana . 
L a fecha g lo r iosa de ayer p a s ó 
comple t amen te i n a d v e r t i d a en esta 
c i u d a d , s in celebrarse ac to o f i c i a l o 
p a r t i c u l a r a l g u n o en su c o n m e m o -
r a c i ó n . 
Los l ibera les han c e í e b r a d o t res 
m í t i n e s que r e s u l t a r o n luc idos , en 
el q u i n t o y cua r to b a r r i o s v en el 
C l u b M e n d i e t i s t a . E n este ú l t i m o p ro -
n u n c i ó u n elocuente d i scurso e) doc-
t o r C o r t i n a sobre los a c o n t e c i m i e n t o s 
p o l í t i c o s actuales , que m a n t i e n e n en 
zozobra a l p a í s . 
B l e j é r c i t o y. l a p o l i c í a c o n t i n ú a n 
| e j e rc iendo v i g i l a n c i a para u i a n t e ñ e r 
p a ñ a con los m o r o s . N ó t e s e el f e r r o - c a r r i l de Ceuta a T e t u á n , l a ca-
r re t e ra de T e t u á n a Ñ a u e n , en la que t o d a v í a se l u c h a , y a la i / q u i e r -
da, y a r r i b a , en el m i s m o bol-de de l Mapa <vi Uondak de A i n Y e d i d a , 
en donde ,se b a t i e r o n el jueves ú l t i m o , s e g ú n re l a t a con deta l les , e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , «le ayer, v iernes . 
( N o t i c i a s de M a d r i d d e l 14 de Sep- inglesa , el corone l de l S e r r a l l o , D . 
t i e m b r e . ) M a r t í n , y a l m i r a n t e 
D E L A Z O N A OCCT.DENTAL 
lia, maerba de las co lumnas 
T E T U A N , 1 3 . 
Las c o l u m n á s de Cas t ro G i r o n a y , s i g u e n 
Queipo de L l a n o s i g u i e r o n ayer s u ' l u m n a s 
avance . C a m b i a n d o sobie la c a r r e - i 
B e n i t o 
G u e r r a . 
A l m e d i o d í a s a l i ó en a u t o m ó v i l 
con d i r e c c i ó n a L a u c i e n , a c o m p a ñ a -
do del a l t o c o m i s a r i o , para presen-
ciar e l curso de las operaciones q u e 
rea l izando nues t ras co-
| t e r a de l F o n d a k , p a r t i e r o n las fuer-
Izas de Laiucien, donde se h a b í a re-
| p legado l a j o r n a d a a n t e r i o r . 
I É l genera l Cas t ro G i r o n a o c u p ó 
¡ s o b r e el F o n d a k , en A i n Y e d i d a , la 
¡ p o s i c i ó n de A l a l l e x . L a c o l u m n a del 
gene ra l Queipo de L l a n o o c u p ó el 
Y e b e l H e d í a , a l n o r t e de la car re -
E l enemigo hos t i l i / . a 
E l enemigo s i g u i ó h o s t i l i z a n d o el 
bockhouse del pico K a l l a , en las i n -
mediac iones de X a u e n . 
Contra los a l a r m i s t a s 
Es ta m a d r u g a d a e m b a r c ó para esa 
el represen tan te s e ñ o r Feder ico M i -
r a n d a , qu i en va decepcionado po r el 
car iz p é s i m o que presen ta la con-
t i e n d a e l ec to ra l . A d v i é r t e s e abso lu to 
r e t r a i m i e n t o por par te de los con-
servadores , s iendo poco ha l agadoras 
las perspect ivas . 
E n c u é n t r a s e a q u í e l senador se-
ñ o r A u r e l i o A l v a r e z . 
* P e r ó n , co r re sponsa l . 
Con fecha 12, el a l t o c o m i s a r i o 
t e r a de l F o i f i a k , ba jo in tenso f u e - ¡ h a d i c t ado u n bando para c o n t r a -
go de l enemigo , compues to en su ma j r r e s t a r el a l a r m i s m o , p r o h i b i e n d o 
y o r pa r t e de gente de l ' ad ras y B e - j d i s c u t i r y c o m e n t a r las no t i c i a s c o n -
n i - I d e r . Los i n d í g e n a s s u f i i e r o n d u - , t e n i d a s en las i u f o r m a c i o n e a oficia.-
r o cast igo, y se " r a z z i a r o n " va r iu s l e s . A d v i e r t o d i c h o bando que s e i j e r o s a e l la asociados . Y como es 
L A N A C I O N A L I Z A C I O N D E 
L O S E X T R A N J E R O S 
Remedios,- Oc tubre 7 de 1924. 
D r . J o s é í . R i v e r o . 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H a b a n a . 
M a y s e ñ o r n u e s t r o y a m i g o : 
Se c e l e b r ó como a n u n c i a m o s a us-
ted la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a con m o t i v o de la m o c i ó n presen-
t ada a esta C o r p o r a c i ó n en r e l a c i ó n 
con l a n a c i o n a l i z a c i ó n de i o - e x t r a n -
pob lados , i m p o n d r á n penas con a r r e g l o a l C ó - to es ya u n deseo m u y n a t u r a l , -
d igo y r e g l a m e n t o de c a m p a ñ a a 
E l gene ra l P r i m o de R i v e r a quienes p r o p a l e n o a n t i c i p e n m o v i -
E l p res idente d e l D i r e c t o r i o , ha v ien tos de t ropas o no t i c i a s que p r o -
r e c i b i d o var ias v i s i t a s , en t r e o l l a s ' 
l a de u n co r r e sponsa l de la Prensa ('Pasa a l a P é g i n a C U A T R O ) 
' E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
pues va e l lo en defensa de sus i n -
teresed— se a p r o b ó po r u n a n i m ' d a d , 
comenzando segu idamen te a r e c i b i r 
adhesiones, «•• 
E l acuerdo se h i zo ex tens ivo a 
los no asociados; esto es, a los em-
pleados d é los asociados y a todos 
los q ü « a s í lo deseen, s iendo la C á -
m a r a la encargada de hacer las ges-
t iones necesarias a f i n de a b r e v i a r 
en lo posible las t r a m i t a c i o n e s nece-
sar ias y f a c i l i t a r a s í a los i n t e r e -
sados e. modo de hace r lo s in moles -
P r e p á r a s e , con g r a n r e g o c i j o , l a ' d e a m o r a la n a c i ó n g rande , a la;*!*8-
m a g n a velada que . pa ra c o n m e m o r a r n a c i ó n buena , que e n v i a r a hascaj C í e e m o s haber dado u n g r a n pa-
el D í a de la Raza, v en honor d e l j n u e s t r a s lejanas playas a los i n t r é - ^ o de avance para el l o g r o de nues-
E x c m o S r . D r . J o s é I . R i v e r o , D i - i p i d o s navegantes que les d i e r o n a i r o s p r e p ó s i t o s y solo deseamos que 
r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A . ! c o n o c e r a l resto d e l m u n d o . 1 las d e m á s Corporac iones de l a Re-
l l e v a r á a efecto en los salones del , Ese sol cuya l uz b r i l l a n t e . P ^ ^ 1 ^ ^ 0 7 e r ^ . / n p r ^ a ^ v 8 " y a ^ 
Pa lac io de l Cen t ro Gal lego de l a j h i r i e r a las r e t i n a s de los d e s c u b r í - a f i n ae ob tener e l : maVor é x i -
H a b a n a , la p res t ig iosa y c í v i c a Aso- | dores, b e s ó , desde e l i n s t a n t e m i s m o ! to-£ 
e l a c i ó n de " E s p a ñ a I n t e g r a l " . que i 0 p l a n t a r a n en n u e s t r o s u e l o , ¡ 
Las i n v i t a c i o n e s ya e s t á n r e p a r t i - | e i p e n d ó n n v i c t o de los Reyes de l 
das; y n el las f i g u r a n los p r o g r a - ; C a s t i l l a y de A r a g ó n . Y ese f u é be- | 
m a s . Estos, a d e m á s , han sido dado3jso de l cubanos y esa b r i s a , que t a m - i 
a conocer d i s t i n t a s veces por los d i a - j b i é n e n v o l v i e r a n l a e n s e ñ a g l o r i o s a j 
r io s de esta c a p i t a l . , de los Reyes C a t ó l i c o s , f ué m e n s a j e | , n c r M D f U A n n c n c m M I I N I P A 
A nosot ros no nos «jaba pues, o t r a t d e amorosa b i e n v e n i d a que e n v i a r a ! L ^ fcOTrLtAUU'5 u t c u l " u m v ' A " 
cosa que a p l a u d i r t a l cua l lo merece Cul)a dpsde sus m á s upa r t ados r in-jCIONES Y E L Gral. MENOCAL 
esta i n i c i a t i v a de " E s p a ñ a I n t e g r a l " ] cones> a ^ ¡ e ^ c ru2ando i n t r é p i - ' S A N T I A G O D E C U B A ( 0 c t u b r e ! j . 
S iempre somos sus a f fmos . y s 8 
C A M A R A D E C O M E R C I O DTC 
R E M E D I O S . 
l o s ó L . P I E D R A , 
Presidente-. 
k) m i s m o t i e m p o que a i d f e l i c i t á n d o - os el entonces l l a m a d o M a r de lasl 
p res t ig iosa y c u l t a A s o c i a c i ó n e s p a - i p a , m . « r a s bhellas. al s f l irro de c u y a i t u y ó . s e g ú n man i fe s t ac iones de s u 
S'TJ s f c a n c i ó n se han i n s p i r a d o d e s p u é s g r a n | p res iden te . L ina re s , que v i a j a en e l 
1 H a r á l a en t rega de T í t u l o a l D r . n Ú m e r o de n u e s t r 0 í i Poetas, se me-j t r e n e x c u r s i o n i s t a . A n t e s de l l e g a r 
R i v e r o . el t a m b i é n Socio de H o n o r c i e r o n ' con mas cadencia que n a n - ¡ a é a t a la e x c u r s i ó n , h a b í a n t o m a d o 
de " E s n a ñ a I n t e g r a l " . D r . J u l i o C é - ' f ' en ese d la de l d e s c u b r i m i e n t o de! acUerdo de sa luda r y ofrecer sus, 
sar P ineda A m e r i c a , y a l c o m p á s de su r i t m o . ; respet0B a l Genera l M e n o c a l . l o que 
Nad ie m á s a u t o r i z a d o ' que é l í c a i l t a r o n a ^ P a ™ . , se efe ,e iuó anoche , 
o r a d o r b r i l l a n t í s i m o , a m a n t e como! A s í los cubanos, los m u y eUba-i C o n s i d e r a b l e - m a y o r í a de emplea-
dos de Correos y T e l é g r a f o s , que 
f u e r o n presentados ^por L j n a r e s , 
q u i e n e x p r e s ó en a q u e l ac to el e n t u -
s 'asmo con q u é se p r o d u c í a n y l a 
e f icac ia de su l a b o r c i u d a d a n a en 
(Pasa 
C a y ó s e a la m a r L á m a r , 
que no s a b í a nadar , 
pero u n j o v e n a r r o j a d o 
l o g r ó sacar de la m a r 
a L á m a r l a m a r de h i n c h a d o , 
- - . C . 
el que m á s de l a A s o c i a c i ó n a q u i e n , nos, los m u y amantes de Cuba , n u n c a 
desde p e q u e ñ a , p res i tó todo e l ca lor ' capaces de a l b e r g a r en nues t ro cora -
de su en tus iasmo, coadyuvando a que zón s e n t i m i e n t o a l g u n o c o n t r a r i o a 
crec iera sana, a que creciera noble , nues t r a nobleza , que remos s e r - b u e -
a que se d e s a r r o l l a r a en estos Liem- nos como nues t ro sol , agradec idos 
pos de mani f i e s t a s d iv i s iones , s in u n como nues t ra b r i sa , g a l l a r d o s p o r i obsequio de la c a n d i d a t u r a conser-
á t o m o de r e n c i l l a s en su seno y s í j n u e s t r o proceder como lo son nues- | v a d e r a , c in que este aspecto de cada 
con una g r a n dosis de a m o r en s u f r a s pa lmeras p ó r su a c t i t u d , y nos coa l igado a la a g r u p a c i ó n , afecte en 
c o r a z ó n ; a m o r que es lo m i s m o p a r a | u n i m o s a la l abo r de " E s p a ñ a I n t e - abso lu to a los deberes que cada uno 
cubanos que para e s p a ñ o l e s , p o r q u e , ¡ g r a l " , de la g r a n " E s j p a ñ a I n t e g r a l " t i e n e como f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . , 
b i en lo dice su n o m b r e , esta A s o c i a - ¡ q u e , fiel" r e t r a t ó de !a E s p a ñ a g r a n - '31 g2nera l M e n d é a l e x p r e s ó a t o -
c i ó n es g r a n d e por sus idea les ; es ¡ d e y nob le , en donde nac ie ra su Pre- dos su s a t i s f a c c i ó n por la a c t i t u d 
p u r a por sus s e n t i m i e n t o s ; es n o b l e ' s i d e n t e y f u n d a d o r , abre sus brazos adop tada , o f r e c i é n d o l e s m e r e t e r á i t í u 
por su p roceder ; es: " E s p a ñ a In t e - | y . é s t r e c h a . de los p r i m e r o s , a cada a t e n c i ó n desde el poder , reconoc ien-
s r a l " . i u ñ o de los h i j o s de Cuba que encuen- do la. i m p o r t a n c i a de los serv 'c ios 
« . ¡ f a a su papo. i que t i f - r e r a su ca rgo , d e s p i d l é n d o -
! . ' los ya t a rde con genera l r e g o c i j o . 
Hace cua t roc i en tos a ñ o s que, po-j C l a r a M O R E D A L U I S | DORAL, 
bremente , desembarcara por pr imera^ ~ 
j vez en estas p layas de A m é r i c a , e l ; 
G r a n M a r i n o , de scub r ido r de u n con-1 
t i n e n t e hasta entonces por el resto i 
del m u n d o desconoc ido . 
Hace cua t roc i en to s a ñ o s que se i 
d o b l a r a en Cuba la p r i m e r a r o d i l l a 
c r i s t i a n a ; cua t roc i en to s a ñ o s que se j 
enc lavara , por vez p r i m e r a en esta: 
t i e r r a he rmosa , l a i n s i g n i a g lor iosa 
de l a Cruz de C r i s t o , E l l a r e c i b i ó , 1 
nnos d í a s m á s ta rde del que sg pre- ¡ 
para " E s p a ñ a I n t e g r a l " a conmemo-
r a r , el p r l m e r f b e s o de l sol de C u b a , | 
l a p r i m e r a c a r i c i a de su b r i s a , y , ! 
cua l o r a c i ó n que t a m b i é n a e l la sel 
dedicara , la c a n c i ó n suave, s iempre! 
du lce , s i empre cadenciosa y g ra t a , i 
de nues t ras i n c o m p a r a b l e s pa lmeras , i 
Y ese sol q u é besara por vez p r i - j 
m e r a en t i e r r a s de Cuba la Cruz d e ¡ 
C r i s t o ; esa b r i s a que l l e v a r a hasta] 
e l la el p e r f u m e de nues t ras f l ó r e s i 
y e l can ta r de nues t ras pa lmas , r i n -
d i e r o n , a l m i s m o t i e m p o , su t r i b u t o i 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 
I I 
1 5 . 1 1 1 
2 3 . 1 3 1 
2 4 . 7 3 1 
2 0 . 9 6 9 
2 1 6 0 0 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
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C A M A G O E 
D E L A E S C U E L A N O R M A L | E l s e ñ o r Benigno S á n c h e z , coman-
• ditarlo de la f irma comercial , " P u e r -
He tenido el placer de sa ludar on ta y S u á r e z " , que tiene en el central 
é s t a a mi querido y antiguo umigo "Vert ientes" un establecimiento 
l l - O D s e ñ o r E n r i q u e J . J u á r e z , procedente muy bien montado. 
del Cris to , Orlente. i " L o s Muchachos", que por su as-
Vino a tomar p o s e s i ó n de la Cá- pect0 y gran existencia de mercan-
fllJldO. 1010 . T e l é ! . : G e n t r O P r í V a í J O ñ - 1 1 9 2 . n a O a O i í e d r a que desde el d ía primero del c í a s figura en el numero de los 
presente mes e s t á d e s e m p e ñ a n d o en principales de ese extraordinario 
la E s c u e l a Normal . j centro azucarero. 
E l s e ñ o r J u á r e z , estuvo a lgunos: E l s e ñ o r S á n c h e a r e g r e s ó para 
a ñ o s ejerciendo como Profesor en dicho lugar, reclamado por el extra-
las excelentes Escue la s de la expre- , ordinario movimiento de la casa H. 
sada ciudad oriental . gu capacidad comercial confiada. 
Doylc mi afectuoso saludo a l buen; Mis afectos al bondadoso amigo. 
y culto amigo. „ , 
D e s e á n d o l e é x i t o en sus labores 
aducatlvas y feliz estancia t-n C a -
m a g ü e y . 
P r a d o , 1 0 3 
l Y E R r i Ó Y Y M A ñ I n T 
1 AS D I L I G E N C I A S D K C O K i : K O — L O S A l K I G \ S E S P A Ñ O L E S , F K A N -
( i :si:s. m sos. 
Y A A N N N 
L A Ü F I E S T A S D E L rosahio 
Bri l lantes , solemnes 
Co-mo todos los a ñ o s 
Son las nueve de l a m a ñ a n a . L o s . b r o t a s ? . . . 
c u a f o r a b a l l - j o r , que a r r a s t r a n \v Esto g r i t a u n h o m b r e c i t o regorde-
d i l i g e n r i a . t r o t a n acompasadamente te, L ien t r a j e a d o , con aspecto de 
ñ o r la ancha c a r r e t e r a . Es ta se a l a r - i b u r g u é s pobre , l a u c á n d o l e a l m a y o -
p-i -i t r a v é s de las verdes p r a d e r í a s r a l una c o l é r i c a m i r a d a , 
m u r a d a s . serpp'nteand0 con l a g rac ia i — N o , si estos b á r b a r o s * — a r g u y e 
esbelta de una d n l a b lanca , r o m - ¡ s e ñ o r a — . . . L o m e j o r es de ja r los , 
n l endo la u n i f u r u u d a d v u l g a r de la j Y a s í pasan rti^z m i n u t o s . Des-
j j a n , i r a < pues, se hace m á s agradab le l a 
H ü l l a m e a c o d i d o en él d i n t e l de j c h a . E n l a d l s i a n ^ a se han pe rd ido 
u n a v e n t a n i l l a , a * P i r a t í d o las f r e s - j y a l a cuesa, las p e ñ a s , los c h a r c o s . . . 
cas brisas de l m a r l e j a n o . E l so l , Y o t r a vez la l ' a u t . r a de verdes pra-
t r a m o n t a n o , encend ido como u n ; d o s l u m i n o s o s . B r i s a , á r b o l e s , s o l . . . 
ascua, haco 'que gruesas gotas de su-1 U n p u ñ a d o de casitas, lo m i s m o 
d o r resba len po r m i f r e n t e . que m i n ú s c u l a s sa lp icaduras de ber-
L a fus ta de l m a y o r a l r e s t a l l a , f u - m e l l ó n , d e s t á c a s e en la cercana p la -
n o Ju. r ebo t ando sobre las carnes ¡ y a . ¡ P o r f i n ! Es el pueb lo ^ donde j 
cansado de los pencos, y el p o l v o ' u o s d i r i g i m o s - l o s v i a j e r o s , 
de la c a r r e t e r a Uena e l a i r e de b l a n Todos lanaan una e x c l a m a c i ó n ruá* 
ca n i eb l a asf ix iante ; . o m e n o s ^ p l a c e n t e r a . 
H a t r a n s c u r r i d o m e d i a h o r a y he- ~ ¡ J 3 ; / ' ¡ 
mos dob lado una. p r o l o n g a d a c u r v a . — ¡ F a l t a poco . . . . 
A lo l e los , a c u l ú m b r a s e u n p r o m o n - — ¡ M e c r e l u que no l l e g á b a m o s ! . . . 
t o r i o d p e ñ a s ca lvas ; m á s a l l á u n a De p r o n t o s iento m e l a d i l l g e n 
casi ta que parece es tar anc lada a l c ia da u n brusco s a l t o . Los cabal los 
p ie de la c a r r e t e r a . v i r a d o en r e d o n d o . H e m o s de-
L l e g a m o s a las p e ñ a s . A l a i z - h a d o ta c a r r e t e r a y nos i n t r o d u c l -
q u i e r d a . d e s t á c a s e u n l a r g o t é r r a 
JESUS DL̂ Z 
D í a s , pasados tuve el placer de 
extrachar la diestra de m! buen a m l -
¡ a | g o el s e ñ o r J e s ú s D í a z , Gerente de 
la gran casa comercial " L a Quinta 
Avenida", establecida en al central 
' Vertientes". 
Tuvo que venir a esta ciudad a 
cuidar su salud algo quebrantada. 
Y a se hal la restablecido y ha 
vuelto a ese centro extraordinario 
f atender los cuantiosos intereses 
que representa su establecimiento. 
Me alegra que el amigo s e ñ o r Díaz , 
so vea libre de las dolencias que le 
aquejaban y o j a l á que m á s nunca 
vuelva a enfermarse. 
E L S A G K A D O C O R A Z O N D» 
JESUS 
1 Con gran entusiasmo c a t ó l i c o 
c o n t i n ú a e n t r o n i z á n d o s e el Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s en los hogares 
C a m a g ü e y a n o s . 
E s t a vez Iq f u é en la reaidoncia 
de las hermanas L ó p e z , t í a s de mi 
estimado amigo s e ñ o r Armando L ó -
pez, Mandatario Jud ic ia l en el bu-
fete del Dr. Mario P u j á i s Quo-eada. 
L a ceremonia tuvo lugar el do-
mingo 28 del pasado Septiembre. 
, Of ic ió el R. P. J o s é G u a ñ a b e n s , 
de la Comunidad de los Escolapios 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
L O C I O N M I S T E R I O 
&aTii.npenre p» k4 CARA 
A.pV adA des vec»&«l d>« ^ait« U $r«9<t y l a s 
p*C4t,cieua oi'cs y ev.!* lo*barros Pítgar.tf. 
Er.v^«ño« prt.do» «i mi Miar Riianot piet^oyc<Wc§« 
PeUdode r iAoyd. MMnl*ti(M 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I . 
B I D A S 
p l é n p av o r o so . L a cas i t a se ve m á s 
c l a r a . C u a t r o á r b o l e s a ñ o s o s , que 
b i e n pueden ser euca l i p to s o casta-
ñ a s , parecen c o b i j a r l a bajo • su 
s o m b r a . Po r e l l ado i n f e r i o r , u n a 
ancha p lazo le ta n l rve de pasto a dos 
t e r n e r a s e s c u á l i d a s . 
L l e g a m o s f r e n t e a l a que de le jos 
e r a cas i ta a h o r a es u n c a s e r ó n . So-
b re l a p u e r t a , eu u n a oscura t ab la 
cobresa l i en te , hay u n r ó t u l o . D i c e : 
B e b i d a s . 
E l m a y o r a l t i r a de los frenos b r u -
t a l m e n t e , l anza una I n t e r j e c c i ó n 
bas tan te c o m ú n ea los de su clase, 
y hace suspender la m a r c h a a la d i -
l i g e n c i a . L u e g o se^apea . 
A l c o n t e m p l a r a ú u e l c a s e r ó n , me 
parece i n t e r e s a n t e . Es de m í s e r o as-
p e c t o . Dos grande? ventanas abier-
tas e x o r n a n e l m u r ^ . y hacen pensar 
e n dos g igantescos ojos c o n t e m p l a n -
do todos los c a m i n a n t e s y v e h í c u l o s 
que pasan por l a c a r r e t e r a . O t r a 
v e n t a n a d i m i n u t a , casi rozando e l te-
cho , q u i e b r a l a s i m e t r í a de l a p a r e d . 
L o s ojos de u n a moza , a t i sban afue-
r a . Me parecen p i c a r o s . L a m i r o , y , 
entonces , e l l a , se e&conde. 
E l ma iyora l , que ha desaparecido 
e n e l v i e n t r e de H t a b e r n a — p a r a 
m í , necesa r i amente ha de ser t aber -
n a toda casa i e pueb lo donde ex-
p e n d a n bebidas a l po r m e n o r — , sa-
/ l e , con l a fu s t a co lgada de l c u e l l o , 
] ¡ i n p i á n d o s e los l ab ios con e l r e b o r -
d • de l a m a n o . 
Se me a n t o j a que estos cocheros 
— e s p a ñ o l e s , f ranceses, r u s o s — to 
dos son bor rachos , sjn que esto q u i e -
r a dec i r q u e no bebamos e l res to de 
los m o r t a l e s . Es t e de que m e o c u -
po, puedo a f i r m a r , con los dedos en 
c r u z , que l o es, y do los buenos, de 
los que h o n r a n a l t a m e n t e l a 
p e i s u n a l i d a d de D a c o . 
Y a t i ene los o jos t u r b i o s y se t a m 
b a l e a . N o obs t an t e , v u e l v e a m o n t a r 
hace r e s t a l l a r la fus ta y o b l i g a a los 
« a b a l í o s a que t r o t e n desaforada-
ttiénte por la. c a r r e t e r a . 
A h o r a é s t a , es d e s i g u a l , t o r t uosa , 
m á s aut-rosta. L a l l a n u r a ha desapa-
r e c i d o . Grandes p e ñ a s c o s l e v á n t a n s e 
i m p o n e n t e s , como cor t ados a t a^o . 
Son las o n c e . E l so l . pe rpend i cu -
l a r , abrasa las maderas de l a d i l i -
g d n e i a . {/as ruedas , descentradas, 
t o r c i d a s , p r o d u c e n u n desconcer tan-
t e r u i d o a U p a s a r sobre la g rava . Nos 
aiall i m o s an te una cues ta . Los caba-
l l o s , a l paso, t i r a u t r a b a j o s a m e n t e . 
Y l a fu s t a r e s t a l l a , i n c l e m e n t e . 
E l m a y o r a l ma 'd ioe . g r i t a , pata-
l e a , hqa j u r a . u o r t o s t:alen de su bo-
ca j . b o r b o t o n e s . 
U n a s e ñ o r a de edad , que v i a j a eu 
l a d i l i g e n c i a , ce l u n a los o í d o s . U n 
sacerdote , t a m b i é n c o m p a ñ e r o de 
v i a j e , hace u n gesto do r e s i g n a c i ó n . 
— ¿ P e r o es que ¡os cabal los n o 
h a n de co r r e r s i no dice esas pa la-
mos por u n r a m a l ¡ l e ñ o de fango 9 
charcos pe s t i l en t e s . L a c a r r e t e r a 
p i é r d e s e , a Iq le jos , e n t r e una cade-
na de m o n t a ñ a s . 
U n a caaucha, dos, t res , c u a t r o , des-
f i l a n , r á p i d a s , a t i a v é s de l a ven ta -
i n i l l a . E l c a m i n o se va t o r n a n d o b l a n -
do, arenoso, y b a r r ú n t a s e l a p r o x i -
m i d a d de l a p l a y a . 
Casas de co r r edo re s ; de grandes 
por t i l l e s e m p e d r a d o s ; de oscuras pa-
redes a j adas . 
Tabernas , tabernas , t a b e r n a s . . 
I n d u d a b l e m e n t e , es u n pueblo de 
m a r . 
Pasan m u j e r e s con grandes canas-
tas 3 l a cabeza, donde r e b u l l e n sar-
dinas , c o n g r i o s , m e r l u z a s . 
E l a u r i g a les a r r o j a p i ropos con 
la m i s m a se ren idad con que descar-
ga t r a l l azos a las m u í a s . 
L o s caba l los t l í a n perezosamente . 
H ú n d e n s e las ruedas en e l c a m i n o 
a renoso . G r i t a el m a y o r a l lo m i s m o 
que u n e n e r g ú m e n o , y a l g u i e n se 
r í e v i e n d o los esfuerzos que hace 
por s a l i r del a t o l l a d e r o . 
A l f i n , hemos l l e g a d o : 
" B e b i d a s " . S i empre i g u a l . 
Nos apeamos todos los pasajeros: 
l a s e ñ o r a antes ?nencionada; o t r a 
con dos n i ñ o s ; el sacerdote ; el h o m -
brec i to r e g o r d e t e ; u n t r a t a n t e en ca-
b a l l o s ; y o . . . 
A poco de es tar en p ie f i r m e , 
s iento que u n a m a n o rec ia abarca 
m i s h o m b r o s . Me v u é l v o y veo a m i 
a m i g o . 
Me esperaba . _ _ . _ . , _ « . 
— ¡ C u á n t o h.rdasKr: ;Quince ' m i -
nu to s t r a j o da r e t r a so hoy l a d i l i -
g enc i a . . . ! ¡ E s t o s cocheros . . . ! ¡ U n 
abrazo! 
ENRIQUE BORDEAUX. Tami l* . 
Novela. (La noderna. novela 
i lus t rada) . 1 lomo encuader-
nado $1.00 
Un a r t í s t i c o a l tar se l e v a n t ó en la R S N E U A Z i s . T ie r ra y patria 
i . A„ i„ — . „ ^ A«Hr,c0 ^n t r e Novela ( L a novela moderna 
ilustrada. 1 tomo encuader-
nado 
R E N E BAZIK. Una mancha de 
f inta . Preciosa novela. ( L a 
nove^i moderna i lus t rada) . 1 
tomo encuadernado 
• A las 8 y media . 
H o r a en la que no cab'n 
A s í esos c u l t o s r e l i g i o s o s que se persona m á s , en el bonlt 
ce l eb ran s i empre por eata é p o c a e n ^ e los Padrea Trinitarios 0 
honor de l a Excelsa P a t r o n a de la i Hubo t a m b i é n s e r m ó n " 
C o f r a d í a d e l S a n t í s i m o R o s a r l o y a Frases santas, oracione 
cuyas fiestas coopera l a C o m u n i d a d , he rmosos madrigales sobre ^ e?ari 
de los Padres T r i n i t a r i o s . j Dios y quef ueron vertid- eI-am0í K 
Viste sus galaa esa I g l e s i a . p ú l p l t o por e l e l o c u e n t e ^ U08(16 el 
Y c o n g r é g a s e en ose t e m p l o de la ¡ g r a d o R d o . P . J o a q u í n SanM 0̂1" Si-
Calzada, t odo lo que en l a soc iedad) Pfcr l a tardo fué u , prno Ila-
cardenense va le y s i g n i f i c a . P r o c e s i ó n importante 
pMestas de ve rdade ro es-plcndor. j C á r d e n a s c a t ó l i c a en nio 
Ba jo las naves de aque l r e c i n t o laba por sus calles tras dD0 i*3t-
spetuo- . i m a g e n de l a Virgen del r 
eos y v a n a l l í a o r a r , a e l eva r a l e l e - ¡ t o d o un pueblo a su paso desc**^ 
como demos 
t ,agrado, acuden los fielew re t  
- | i a   m   s  s  ^ 7 ^ ' ? r 
respe tuosamente como dome . Se 
H a b l a r é de las f iestas de este de lo m á s g rande que el ho h^16" 
o . be tener en l a v ida , la fé ia ? w 
E r a una Peregr inac ión *he'íiÍel6D-
v onfo «a» j »erai< 
ba 
Y ante ese cuadro p e n s a d ' 
3 y 4 de O c t u - i n i s t a que ciudades coino ]* 
recibir dej 
UN ( O M P A S E R O 
Con motivo de la e x a l t a c i ó n a ¡ 
los grados 2o. y 3o., de varios C a - ¡ 
balleros de C o l ó n , vino a esta ciudad 
el apreclable y valioso camarada del | 
D I A R I O , s e ñ o r Ambros io Robles, | 
Corresponsal en Taguasco, Santa 
C l a r a . 
E l s e ñ o r Robles es t a m b i é n C a -
ballero de C o l ó n , y me f u é muy g r a - , 
to el obtener su amistad. 
A l despedirle con la e x p r e s i ó n del | 
m á s sentido afecto, le reitero las sin 
ceridades de mi aprecio. 
sala de la casa, d e s t a c á n d o s e entre 
Aluces y flores, l a « a g r a d a I m á g e u 
entronizada. 
A l final de la fiesta rel igiosa, a 
,1a nutr ida concurrencia se lo obse-
q u i ó con extremada esplendidez. 
Y las amables hermanas L ó p e z 
tuvieron para todos los que se con-
! gregaron en su h/ogar ese d í a . 
$1.00 
Pasaron, ya todas. 
Inic iadas con el solemne T r i d u o 
que d u r ó los d í a s 
bre f inalizaron el Domingo en v a - ¡ t i e n e n derecho a 
rios actos. muchas bendiciones y a'gozar^ Ci*10 
Hubo primero C o m u n i ó n G e n e r a l , paz y u ü a tranquil idad como i ^ 
A l romper el a l b a . (disfrutamos los cardeoensee qUe 
E n esas pr imeras horas de l a m a - | Q u é m á s decir de esas flestá 
ft9,na, ninguna tan dulce ni tan» g r a - ' R o s a r l o para exponer en mis 
ta como para rec ib ir el sagra4o . toda la bri l lantez que a l c a n a ** 
C.rinfn Va/ lo t«¿0 *"«l.ron? 
cuerpo de Cr i s to . 
M á s tarde la Misa Mayor . 
N a d a m á s , 
N o es nocosar io! 
11.00 
atenciones exquisitas e i l imitadas. 
;C C A N T A F E L I C I D A D ! • 
A l rogresar de la H a b a n a el s im-
pát i co y atento Dr . G é n o v a do Zayas . 
Candidato a Representante por e l 
Part ido Popular de esta Prov inc ia , 
r e c i b i ó una fausta nueva que lo 
hubo de co lmar de infinita a l e g r í a . 
E l obsequio que le h a c í a su dis-
t inguida esposa, sef iom Corzo de 
Zayas , de un l i n d í s i m o varonclto. 
L e doy la m á s expresiva enhora-
buena. 
E L Q U E R I D O ' N O L A V 
Y a e s t á otra voz en su C a m a -
g ü e y Idolatrado. 
Satisfecho y con la sonrisa de l a 
dicha en los labios. 
Manuel F e r n á n d e z C N a l á n ) , es 
el d u e ñ o de la a famada p e l e t e r í a 
" L a P iragua", la m á s antigua de 
C a m a g ü e y , fundada por a q u é l buen 
e s p a ñ o l que se l l a m ó Don Benito 
P a g é s , que d ló a este pueblo una fa-
mil ia prestigiosa y honorable, por 
todos conceptos. 
" N o l á n " d ló un largo v la j« por 
los Estados Unidos ^ E u r o p a . 
•Y estuvo en su t e r r u ñ o de E s p a -
ña , abrazando a sus padres, quienes 
M R . M E A D 
D e s p u é s de permanecer una tem-
' porada veraniega en Boston, Es tados 
¡ U n i d o s de Norte A m é r i c a , r e g r e s ó a 
i C a m a g ü e y el conocido profesor de 
I i n g l é s Mr. W. b. Mead. 
¡ L a sociedad c a m a g ü e y a n a que 
•mucho le aprecia por sus excelentes 
i dotes de cabal lerosidad, siente v i -
jvo regocijo a l tener otra vez entre 
vo regocijo al tenerle otra vez en-
tre ella. 
Y lo le prodigo mi saludo. 
Muy afectuoso. 
FRANCISCO- FOSCA. Los com-
p a ñ e r o s del Sr. Catorce. No-
vela. ^La novela moderna 
iJustrada). 1 tomo eocuader-
nado . 
CARLOS RECOLIN. El camino 
del rey. Novela. (Colección 
de ediciones l i t e ra r ias ) . 1 to» 
mo en r ú s t i c a . . . . . . . 
P A U L REBOUX. La pequafla 
Papacoda Novela napolitana. 
(La Novela l i t e ra r i a ) . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
HORACIO QTTROGA. His to r i a 
de un amor turbio. Novela 
argentina. I tomo en r ú s -
tica 
$1.00 
D E V U E X / T A A C U B A 
Sea esta nota un sa ludo . 
Saludo de bienvenida. 
V a con estas l ineas muy cumplido 
y delicado, para quien durante los 
meses del verauo p a s e ó tr iunfa l su 
f igura arrogante y gentil de Sobera-
¡ n a y su tipo de cubana seductora 
jt.ooj.por playas amer icanas . 
Quien es e l l a? 
V lrg in i ta Neyra G o u . 
E s t á a q u í desde hace pocos d í a s 
de vuelta de su paseo a la p a t r i a de 10.so 
L a s a l u d é anoche. 
A I re fer irme sua Impresiona d 
v ia je n o t é que viene luciendo M 
dernierc c r l en e l pelntado, la ¿3 
quetuela meloni ta . 
No decae la moda. 
R e i n a en todas partee. 
Y s e g í n la gentil viajera cai^e-
nense no hay una sola dam* de la 
mejor sociedad neoyorquina que no 
ostente la melenl ta . 
E s un furor-
Con, V lrg in i ta y en su viaje de k 
C a p i t a l de la R e p ú b l i c a a nuestra 
M I P E S A M E 
E n Nuevltas, ha fallecido la no-
che del 2 7 de septiembre pasado un 
querido y viejo amigo. 
E l s e ñ o r E n r i q u e C a b r e r a Alday. 
P e r t e n e c í a a una de las familias 
que p o d í a n decir que fundaron a 
Nuevitas. 
| S i n t i é n d o m e adolorido por la trls-
:te noticia, dir i jo al cielo una plega-
I ría por la paz sepulcral del amigo 
] que ya no v o l v e r é a ver m á s . 
I „ y desde a q u í e n v í o a todos sus 
| famil iares que l loran su irreparable 
p é r d i d a , mi mensaje de condolen-
je ia . 
R a f a o l PERON 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
O B K A - DE I N T K R E s Y 
P l i A C T I C A 
A V I S O 
Se suplica a los st íñores Pres iden-
tes de los c o m i t é s del Interior de la 
R e p ú b l i c a , que acusen recibo de laa 
a l c a n c í a s y los carteles que t-e les ha 
ya ancianos, sienten la mayor sat i s - ; remitido. T a m b i é n rogamos a los se-
f a c c l ó n de contemplar a su hijo he- ñ o r e s alcaldes, presidentes de Ayun-
cho un rico comerciante y querido ^amiento y prc;sldentes de sociedades 
S"S I f í » iiíilf/fif apris ionan ^ml j ¿ g todo e8te C a m a g ü e y , por su c a - i q u e a la mayor brevedad posible co-
r á c t e r afable y su conducta sin ta- munlquen su r e s o l u c i ó n respecto a 
cha. ' u n a c ircu lar que deben haber reclbi-
Sea bienvenido el fraternal aml - ;do . 
c u e r p o . M i s huesos c r u j e n . Conf ie 
g r a n so s ince ramen te qwa m e mo le s t a es-
te acendrado afecto de m i a m i g o . 
— ¿ Y t u m u j e r , y tus h i jos? 
— ¡ B i e n , h o m b r e , b i e n ! E s p e r á n -
d o t e . 
— V a y a , lo c e l e b r o . 
— ¡ V a m o s ! 
Y me coge del brazo a r r a s t r á n d o -
me por l a c a l l e j a a d e l a n t e . 
Antes de m a r c h a r pa ra casa de m i 
a m i g o , me dan ganas de c o n t e m p l a r 
p o r ú l t i m a vaz la d i l i g e n c i a . 
Los caba l los , sudorosos, r end idos , 
descansan con u n j í e s t o de estoica he-
r o i c i d a d . 
E n l a p u e r t a d'- la t abe rna , h á -
l lase ol m a y o r a l . La fus ta cue lga de 
su* c u e l l o . A i n t e r v a l o s mord i squea 
f u r i o s a m e n t e un oscuro c h i c o t e . De 
m o m e n t o , como i m p u l s a d o por una 
Idea supe r io r , r e p a n t í g t i s e o r g u l l o s o , 
lanza u n e s t r i den t e escupi ta jo , se 
l i m p i a l a boca con el r eborde de la 
m a n o y h ú n d o s e en e l p e n u m b r o s o 
v i e n t r e de la t a b e r n a . 
¡ E s u n h o m b r e f e l i z ! 
go. 
E L I I R . A R T A L 
COMPENDIO • DF H I S T O R I A 
cJKNKUAU. por Juan y Joa-
quín IzQuierüo y Croselles. 
Obra que puede .servir de tex-
to en If>s centrut; de seffun-
da enseñanza y declarada de 
texto para ol examen de i n -
^ro.so en las Academias m i -
l i tares de E s p a ñ a . Ed ic ión 
ilustrada con 222 grabados y 
varios mapas en colores. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado ' » . 
E L M U N D O Y SUS D I V I S I O -
NES. At las de G&ografla 
universal con un extenso tex-
to y 234 mapas de Cosmogra-
f ía y. Geogra f í a f í s ica y po-
l í t ica. Nueva edición corregi-
da de acuerdo con la si tua-
ción geográ f i ca del mundo- a l 
comenzar el afio de 1922. 1 
tomo en 4o. mayor encuader-
nado 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
Resumen grá f ico de la cu l -
tura greco-rt/mana y del p r ó -
ximo Oriente por los docto-
res Hunger y Lamer. Traduc-
ción directa del a l e m á n , por 
el doctor Domingo M i r a l . Ed i -
ción i lustrada con 017 m a g n í -
ficos grabados. 1 tomo lu jo-
' s á m e n t e encuadernado. 
COLECCION FODKR PERSO-
N A L , por W¡ W. A t k i f s o n y 
E. E. Beals. En esta colec-
ción se p u b l i c a r á n las obras 
m á s p r á c t i c a s , inspiradoras y 
•í t í t lmulantes de la eficiencia 
personal, con las que la j u -
ventud estudiosa adqu i r i r á , 
í í randes e n s e ñ a n z a s . VOLU-
MEN T. PODER PERSONAL. 
En esta obra i-c pono de ma-
nifiesto lo quo ol individuo 
puede aloanzer con el domi-
nio de s í mismo. Precio del 
tomo clegantonjente encua-
dernado ; . . 
Washington ,1a que f u é R e i n a a d m i -
'rada de aquellos inolvidables Juegos c iudad la a c o m p a ñ ó una adoraW 
j l - i F l o r a l e s (lue o r 6 a n l z ó nues tra Aso- habanerl ta . Ja S e ñ o r i t a Gtima Gou 
e l a c i ó n de la Prensa en el a ñ o 192 2 Bello su nombre. 
utxlidab y la que es Presidente de H o r p r de l Y bellos y expresivos suá ojos qm 
;osa entidad p e r i o d í s t i c a . !unidos a su espiritualidad y gracia 
Regresa sat is fecha. t á c e n l a una jetme filie encantadora. 
E n c a n t a d a de sus excursiones por Viene a q u í do paseo, 
la gran n a c i ó n norteamericana y m a - ' Que p a s a r á en la residencia de 
Gavillada de la populosa urbe de los ios respetables esposos Gou- Neyra 
rasca cielos. | G r a t í s i m a le s ea . 
J O S E A X T O N O D U L Z A 1 D E S 
L a r g a su ausenc ia . ¡ n u e v o mi buen amigo del que tengo 
Regresa a la c iudad dê  sus afee- las mayores pruebas de afecto y de 
tos mayores mi q u e r i d í e l m o amigo, una amistad s incera . 
V a ahora a las V i l l a s . 
L o l l eva a l l í una mis ión delicada 
que va a cumpl ir con todos los entu-
siasmos de su juventud, de su in-
teligencia y de su energ ía . 
Y o lo despido-
L o despido con un fuerte abrazo 
m á s que del CroBls ta del amigo y 
d e s é e l e que las horas que haya pa-
sado entro el c a r i ñ o de los suyos, 
h á y a n l e sido g r a t í s i m a s . 
Que m á s p o d r í a desearle? 
T E M P O R A D I S T A S 
$0.00 
'a i dual asuntos m ú l t i p l e s r e c l a m a su 
¡ p r e s e n c i a en la Cap i ta l de l a R e p ú -
b l i ca . 
L l e g ó a q u í el S á b a d o . 
E n un telegrama que de él r e c i b í 
¡en horae que para el Cron i s ta eran 
Ide s a t i s f a c c i ó n y en el c u a l me on-
| i #5o 'v iaba un mensaje de saludo, anun-
c i á n d o m e t a m b i é n su vis i ta a e s t a . 
V i s i t a breve . 
Solo por h o r a í . 
En» la tarde de hoy h a partido de 
O A P I T U I X ) D E 
Cuantos que vuelven! . 
$4.25 
A las í-eñora.-; v s e ñ o r i t a s , que de-
sean Inscribirse para portar a lcan-
c í a s y repart ir las F lores del Civ ismo E L JAPON A L A vista 
el d ía 18, deben dir igirse a las ofi 
enfermo el c i ñ a s del C o m i t é de Damas , Apodacu 
I .m M a . I M A L . 
É c t u v o gravemente 
apreciable amigo Dr . V a l e n t í n A r - ; 3 y dirigir las correspondencias a la 
tal . Teniente F i s c a l de la A u d i e n - ¡ s e ñ o r i t a E s p e r a n z a O ' R c I l l y , e n c á r -
ela, gada do la f o r m a c i ó n de los grupos. 
Por fortuna y para a l e g r í a de to- — - — — 
dos, la c iencia t r i u n f ó y ya se en- L O S D O N A T I V O S 
cuen ira en excelente estado de res- L03 donativos deben ser dirigidos a 
tableclmiento. nombre del Coronel F e r n a n d o F igue-
Como hombre de f ibra, an imtso redo. Tesorero del C o m i t é , y a la ca-
en el cumplimiento de sus deberes, j l ie Apodaca 3, altos. 
ya el D r . A r t a l se ha l la actuando | ^ 
en su cargo que con tanta competen- 1 A T/OS E M P R E S A R I O S D E 
cia d e s e m p e ñ a desde hace algunos ! T E A T R O S Y C I N E S 
año.- . A los empresarios de teatros y 
L o celebro y a l fel icitarle deseo 'cines, se les suplica q u « las funciones 
que, su salud no sufra m á s quebran- .que han ofrecido a beneficio de los 
to. 'fondos de este C o m i t é , se f e c t ú e n en 
i el mes d*e octubre y-s l es posible, an-
' tes del d ía 18 o el mismo d í a 18. DE "VERTIENTES", 
Otro amigo de todo mi aprecio 
tuve la complacencia de saludar. 
I N S Í I Í U T O C A N I N O " N O C Í R B 
S i ú n i c o ertahleclmlento en s a e l a u « a ta Re-
públ i ca . 
Director: Dr. RTiguel Mondoza, 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o fn l rArg lco 
d© las enfermedades de log perros jr anlmalob 
r o q u e ñ o s . 
E e p e c l a r t í l a l en vacunaeloneo prerent lvas con-
tra U rabia y el moquillo caninos. 
E l e c t r i c i d a d médica , y Rayoe X . 
Consultas: S S . 00. 
San L á z a r o 806 
T e l é f o n o A-04 65 
C O M I T E E J E C U T I V O . . . . 
C I T A C I O N G E N E R A L 
De ó r d e u del s e ñ o r Presidente se 
cita por é s tp medio a los s e ñ o r e s que 
componen el C o m i t é E j e c u t i v o de la 
C u e s t a c i ó n Pro M a c e o - O ó m e z , y a 
cuantos simpaticen con su inic iat iva . 
. I para la J u n t a general que t e n d r á lu-
No hay salud comoleta sin buena gar ol lunes 13 de! presente mes, a 
d l e e s t l ó n y é s t a no existe si no hay las ocho de la noche, en la casa Apo-
P r e -
ciosa colección de fotoeraffas 
tomadati de los monume-ntos 
nióa principales y de los l u -
gares miis pintorescos del Ja-
pón. 1 tomo fn fol io apai-
sado y encuadernado. . . . 
K L L I B R O I D E A L DE COCI-
NA. Itccetas p r á c t i c a s y sen-
ci l las para confeccionar Ü 6 0 
almuerzos y .'{65 comidas o 
cenas.. En esta obra, la m á s 
práct ica, de cuantas se han 
publicado basta la fecha, en-
Qontrarftn las amas do casa 
el menú para cada uno do 
lop d í a s del uño. tanto para 
los almuerzos como para las 
comidas, ouedando con ello 
resuelta la pregunta Que dia-
riamente tienen que hacer-
se: ¿ Q u é h a r ó hoy de comi-
da? Con cada m e n ú l leva las 
reoefas para confeccionar 
los diversos pla t i l los de que 
se compone, teniendo ademis 
una extensa l ista de platos 
para póder loa sus t i tu i r por 
aauellos que no agraden y 
otras m i l curiosidades. Precio 
del ejemplar encuadernado. . 
51.^0 
11.60 
U n a hermosa residencia. 
T a m b i é n de Varadero ha vuelto el 
A s í a d iar io . , ¡ S r . R a m ó n M a r t í n e z uno de los Dl-
R a r o es el d í a que do^ o tres fa- ! rectores m á s entusiastas d^l preeti-
'mi l ias no abandonan las p-layas y gloeo Club N a ú t i c o de la P l a j i Aíud, 
¡ b a l n e a r i o s para Instalarse de n u e v o , s u esposa l a S r a . Casas de Martin»» 
leu su residencia 10 la c i u d a d . y sus lindos bables. 
Y las ú l t i m a s digo, porque Informes E l distinguido "clubman" Leopol-
que tengo de Varadero y de rmestros do A b r e u y su esposa la Sra. A m -
Ibalnearios como Vis ta Alegre , L a s i l l a Carago l de Abreu-
I Delicias y L a S ierra , apenas si en Residen hoy en la Habana, 
(cada de esos lugares quedan ya m á s H a c i a aJlá se han dirigido, 
de diez o doce famil ias . 
Anoto hoy v a r i a s . 
E n t r e l a pr imera la buena de C a r - ' e n estos d í a s , c i t a r é a el cumpIWo 
mela Arechaba la , la bondadosa y no- amigo P e r l q u í n S u á r e s y su jovei 
ble dama, cuyo ú n i c o consuelo ante esposa la S r a . Margot Mufllc y 1» 
el terrible trance por el que p a s ó re- S r a . A m a l i a Caragol y con ella 1» 
c;entemente, lo conjjtituyeron hoy interesante Nena (-aragol y el ai*11' 
sus hijos C h u o h ú , C a r m e l i n a y Pe - to joven Fernando L u c e a . 
pi to . Y San Miguel de los Baños? 
P o r ellos estuvo en V a r a d e r o has- Del Vlchy Cubano, el ploloresf" 
ta a h o r a . San Miguel que puede pararygonars* 
P o r la salud de loe t res , por su? aguas y por su clima con « 
Tr i s t e y abatida su a l m a t o d a v í a ' V l c h y de F r a n c i a , tengo noticiaaw 
vuelve a su m a n s i ó n s e ñ o r i a l do la temiporadistas que t a m b i é n lo aW'1' 
Y p o r ú l t i m o de los que haa'reire-
sado d e l p o é t i c o Arcaxdión CijbaiHi 
la hoy V i u d a d e ' d o n a n . 
Anoto ahora dos famil ias. 
U n a el apreciado matrimonio 6»-
nora Isabel D a r n a y Migued Oarcis 
( i . 4 0 
^ H i g i e n e e n l a b o c a 
entre H o s p l U l 7 Bepada. 
Habane . 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
P I A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
EXQUISÍTA PARA-fl BAfií) y f l PAfiUElO 
^ D e venta: DROGUERIA IGHNSON, Pl MAR6AII. Obispo. 35, eqoína i Agslir 
buena dentadura. 
E l empleo de ose e l í x i r conserva 
la dentadura, d e s i n f e c t á n d o l a y, de 
hecho, se Impiden la caries dentarla 
y la fetidez del aliento. 
Su uso, a d iar la , al levantarse y 
d e s p u é s de las comidas le dan fres-
cura y s e n s a c i ó n de bienestar a, la 
boca. 
í V é a n s e instrucciones en los fras-
cos ) . 
D e p ó s i t o e Informes: . 
( i . J A N D A J r . 
Ca l l e 4 n ú m e r o 2 0 5 . Te l f . 1-21236. 
De venta en farmacias y 
p e r f u m e r í a s . 
P rec io del " E l í x i r L a n d a " : 
^ 1 , 4 de l i t r o ?1.S0 
1|8 de l i t r o 
1 Í16 de l i tro ( 6 0 « r s . ) 
1 |3J de l itro ( 30 s r s . ) 
daca 3, altos, para tomar acuerdos 
Importantes. 
Se encarece la m á s puntual asis-
tencia. 
C a m a ñ o de C á r d e n a s . 
Secretar lo 
4d-7. 
C O M I T E D E D A M A S 
Por la presente cito a todas las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que forman parte 
del C o m i t é de Damas de este E j e c u -
tivo y a cuantas damas nos han ofre-
cido su val iosa c o o p e r a c i ó n , para la 
J u n t a que h a b r á de efectuarse el lu-
nes 13 de octubre en Apodaca 3, a l -
tos, a laa ocho de la noche. 
Suplico a todas la as istencia por-
que se t r a t a r á de todo lo relacionado 
1.00 j con la f o r m a c i ó n d^ los grupos y dis-
0.60 i t r i b u c l ó n del personal. 
0.30 ! E s p e r a n z a O ' R f í l l } . 
L A VIÍ>A SOCIAL, por H doc-
tor Andrós Segura Cabrera. 
Nuevo códisro de etiqueta y 
co r t e s í a , conteniendo í n t e g r o 
el ceremonial d lp l íomát ico 
usado en Cuba. Obra indis-
pensable para todas arjuellas 
personas que deseen compor-
tarse debidamente en la bue-
na tociedad. 1 lomo encua-
dernado 
P r i m e r a Avenida 
A r e c h a b a l a . 
A n o t a r é ahora la famil ia del se 
ñ o r Pr imi t ivo Mar ibona . 
L a del respetable c a b a ñ e r o , f i- que con hus bellos querubines JM» 
gura saliente do l a P o í t i c a C u b a n a ron en este verauo de las i e ] ^ 
Sr. Carlos L a Roso, entre los que de aquel lugar y la otra un matrim 
se hal lan su elegante é s p o s a l a *e- nlo tan estimado como J ^ * 
ñ o r a M a r í a F a z de la R o s a y sus c r e c í a Toca y Avelino 




Se han instalado en su nuevo ho-
g a r . 
A todos mi bienvenida. 
Muy afectuosa. 
F L O R A 
Bel lo nombro! Nombres quo P ^ n u n c l ó el s * ^ ^ 
Bello y sugestivo! Ite cuando derramaba sobre la 
E n t r e un coro de t iernos angeles ña beblta lats Aguas del ^ ( j . 
|qUe muestran en sus sonrosadas me- mientras sus padrinos la « J ^ . 
I j l l l e s las soi l- isas de la inocencia, s ima dama S r a . F l o r a Mu ' ^ brt-
¡ a p a r e c e en la portada de una tar je ta cisco D ' A r g ü e l l e e m e c í a n en 
'3-00.que acabo do recibir , ese nombre , -zos a la nueva crist ianita- ^ |Jt¿§a 
mbbekia "CkrtanteS" i>e n ! Nombre de una beblta . Conservo del acto un 
• r a O M ) Y oía. u n adorado blbelot. m u y or lg lnaJ . ^jg. 
4SS8SS S S T &.(A-?9"580aÍSL0i;J ? ' e D C a ^ " los dist inguidos es- L a ú l t i m a ^ I ^ ^ : ^ 
Ind L posos Es teban Carago l y C a r i d a d | Mil gracias por bu en^o v 8 eI1 
'¡Mufiiz; que l levaron el pasado S á b a d o tanse estos párra fos de 1,1 ' ^ o l -
l a l a pi la baut ismal a ese segundo votos por la dicha eterro, u 
Secre ta r la . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - S M Í . ! . — C U B A No « ü 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c i n a r f 
Eict-lbUr, A lqu i l ere j , Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garant í -
rsd' .s L e presto una m á q u i n a mien-
tras ta arreglo la saya . 
fruto de sus amores . 
F l o r a A s u n c i ó n de J e s ú s : 
H e a h í todos sus nombres . 
s ima F l o r a . 
Y o le mando mi 
Con f l o r e s . . . . 
Baludo, 
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S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Adquiriendo nuestros a r t í c u l o s 
nuestra c í t e n t e l a h a considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y sn 
buena cal idad garant izada. 
Joyas finas, relojeg le t o á a s da te s , a r t í c u l o s de p lata para rega-
los y muebles. 
B 8 Q U I K A 
CONViiRTC EN NUEVO 
CUALOUER UTENSIUO 
Algo que in formar . 
H a y siempre temas por las Gl in i 
c a s . 
Del estado de l a joven y bella se 
I ñ o r a Zoi la A 
iquet que ee h a l l a rec lu ida en 
Sanatorio Modelo de la barr iada ver 
i-allesra, puedo doclr que es muy sa 
¡ t lsfactorlo. 
Tuvo a l l í una n i ñ a . 
Beblta l i n d í s i m a . 
L l e v a d a en gravo estado a c** Sa 
natorio la pericia y el talento demos 
P O R L A S C L I N I C A S 
Sea para e l los m i enhorabuena. 
Y un saludo a la Pa'sa-DJI,.a. SaDU 
Do la C l ín i ca del "05P uo» 
¡ Isabel tengo que dar c u e n u ^ ^ 
de la P r e s a de P a r - reciente o p e r a c i ó n de ap« 
el d í a a l l í . 
L a p r a c t i c ó el D r . R f ' ^ acuco e-i • - ig tiP» 
O p e r a c i ó n feliz. 2 u ^ f X l a Bl»"" 
ble y s i m p á t i c a ^ f 1 ^ ^ " 
'eo per tenec ien te a el C u « r p ° 
fe rmeras de ése . H o s p i t a l -
de Jífl' 
Rofl COÔÓ Jóf. 
de esta á0(. 
.¿1 buen resultado 
' trado una vez m á s por el notable q u i r ú r g i c a el inteligente 
c i rujano Dr. Jup.r. P. Rlvero , l o g r ó itor Franc i sco O t i . 
que la c i tada s e ñ o r a tuv iera un feliz 
a lumbramiento . 
L a a s i s t i ó é l . 
Y hoy gozan los esposos Presad-
Parquet a l poder acar i c iar y c o l m a r 
de besos a ese pr imer fruto de sus 
amores . 
S a t i s í a c t o r i o el estado 
ñ o r l t a B lanco . 
F u e r a de peligro. 
C o n placer lo consigno-
FranclNeo C ^ f f 1 * ^ 
Octubre ^ do 19-4 
1 ^ 
P L A C I D O . 
J 
otmrmtmuioommm 
C o s a S a J n z 
.L**MA H«M. 114. TffVCP 
! flimnclGse e n e l D l f t R I O D E L f l M ñ R ^ 
E l r e r l ó d l c o d e M a y o r G l r c u i a G i o n . 
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l A S C A B E 
la curiosidad con que 
lío t * * * * * * corta estatura cspe-
lectoras ^ ^ ^ ^ b e i e s " , pero de 
^ 6Sft0nos atreveremos a J i a c e r 
que ^ tnn0Ses de que las "altas" 
U aPne.s^acientcs por las confi-
Leran mv* celebrada actriz Jo-^ mo a s í m i s m o la cola y los grandes 
- de »a. escotes pa ra las to i l e t t e s de noche, 
t)yDa I í 0 ^ s ade lan ta r a nues t ras lec-
P0deT„ embargo, que no son con 
K 61tan interesantes como as 
k110 Untara l a d i m i n u t a ba i l a -
jae o05 c 
P»8- , Tobvna H o w l a n d : 
Hab a J 0 D ¿ t á vedado a l a m u j e r 
'•T0J las modas hasta los r e -
P ' derspecialmente estos ú l t i m o s . 
raIieS' hnras estamos convencidos 
estaS../ndas las cosas buenas, v i e -
lP paquetes c h i q u i t o s " y o t ros 
len ^ nnr el est i lo que e n c o m i a n 
fraues por c S/, 
1 
'* A Ae lo p e q u e ñ o , 
" í ! de ser sincera, m i e s t a t u r a 
í ^ e i s Pies y unas _cuantasmpul. 
m á s o menos. T o m a d a 
a de m 
j u s t o . ( 
V . ^ g o que la g igantesca t o -
de 
Con t a c ó -
las, Poc0 
'SaHa'de lo j s t , 
hago  l  i i 
5 . ' .Woolworth B u i l d i n g 
P vnrk parezca una c a b a ñ a de l 
soy s implemente a l t a , soy 
Untesea, por lo cuat_ esto^y^debi-
B p l a n t i l l « « « á t ^ y a 
más 
e5 altos-
ble l a l i nea majes tuosa . Si sus ves-
t idos e s t á n hechos con r icas te las 
y co r t e e legante a u a d i r ú n belleza a 
su f i g u r a 
L o s drapeados favorecen ; 
r. u j e r a l t a , s i e s t á n b ien hechos. Co-
Muy fino y duradero 
T A F E T A N F R A N C E S 
A $ 1 2 5 L A V A R A 
C U A L O U I E R C O L O R 
c.ue lo d a n aires do re ina 
r R i n i C i i P S M 
\ P R E C I O S f l O O J C O S y « ¿ T f o 
aro vco^PosTttA 
i r i* rmei 
J' utilaií 
>>>y>>ji 
L O S D E T A L L I S T A S B A S K E T 
B O L I S T A S 
T E A M « O J O OANO E l . CAMPEO-
N A T O I N V I C T O . — E l i A í C I i JPIB E L 
O T « 0 G A N A D O » B E L i n E R C O l E B 
Con u n ' p ú b l i c o m i s del acostumbrado 
so ce lebró el mié rco l e s 8 la " ú l t i m a eta-
pa" del campeonato inter-aocios convo-
cados por la di l lgent© c o m i s i ó n do Bas-
ket Ba l l del Dependientes. 
Entraban en lá arena en el pr imer 
turno loa teams Hojo y Negro los t r l u n -
fadores de la p r imera noche y los qu« 
ten ían los colores de la eul larda ban-
dera deta l l i s ta . 
Kmpieza el j u e g » bastante bien, aleo 
lurl- io por parte de los Rojos y t e rmi -
na el pr imer ha l f 17x13" a favor de los 
Rojos, En el segundo h a l f los Rojos 
i-iguioron Lo mismo y Uegú el momento 
*t que todo el teani a a c e p c i ó n del 
. . ñor Luis Lcv.-is ten ía tres foulü per-
f ó r a l e s . Ve esta manera sa l ló el sefior 
Fontanf- y m á s tarde el sefior Casanova. 
TermlnO el segundo ha l f 27x50 a favor 
d. les Rojos. Creemos que el team Hojo 
tenia necesidad do hacer tantos 
f . u l s cuando ellos so pueden conside-
rar con él meior team, teniendo a Le-
•.\¡s que es un coloao ya, a Juanito Ló-
pez que no es menos y al Jmlompédlco 
de t i endes que no se queda a t r á s . Se 
dis t inguieron Prendes y muy especial-
mente Lewls . el tímpátlcó muchacho, 
que e s t á llamndo a ser una estrel la 
m á x i m a . Del team Xegra tenemos que 
< ontar como h í r o e a l l a r g u í s i m o de 8*1-
üivur . t i hombre de la cara de nlfio 
l lorón, Aenllo. Fíoseiló y Curbelo. 
T E A M JlOJO 
F i g . l ' i g . T. F . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
H a y que c u i d a r mucho del lartro 
de las fa ldas , que t a n r i d i c u l a s se-
r i a n e x t r e m a d a m e n t e cor tas , coni;j 
b a r r i endo e l piso. 
P a r a los t ra jes ae spor t , l a f a l -
da puede ser a lgo m á s co r t a , poro 
s ó l o u n a i n s i g n i f i c a n c i a . H a b l a n d o 
' ^ n t r a u t o r i z a d a para dec i r l o 
'"una mujer a l ta debe hacer pa-
U°lver airosamente l a d e s v e n t á -
is exceso de es ta tura . 
tÍ, de las cosas m á s fatales que 
l , ! tmede o c u r r i r es t o m a r pape-
y ^ g r a c i o s a " ( l o que l l a m a m o s 
«nfl" en Cuba) . - , 
^ p e r r o de San Be rna rdo es el 
^ admirable do los P f ^ o s / e r o 
l J n se le ocurre i m i t a r a l f a l -
í que duerme sobre vues t ras 
as ya uo es tan adorab le . 
F un ejemplo a lgo c r u d o , pero 
tan cierto como cuando u n a J u -
" tende adoptar r i d i c u l a m e n t e 
Actitudes graciosas y picarescas 
la pequeña b a i l a r i n a . 
cTanto oímos aquel lo de "espresar 
„«tra oropia pe r sona l idad" , y de 
que repe t imos ear i s a t a v í o s depor t ivos , creo que son.. 
' m u y p rop ios para que se luzca una 
persona a l t a , por m á s que la op i -
n i ó n gene ra l asegura lo c o n t a r l o . 
Las dos piezas c a r a c t e r í s t i c a s do es-
tos t r a jes a c o r t a n 'a f i g u r a , p a r i i c u - | 
l a r m e n t e si se hacen de dos colores, 
como u n swc tc r de lana en tonoi-i 
vivofl y f a lda b l a n c i . Nada t iene que i 
t emer u n a a l t a con ese a r r e g l o . Sin ! 
embargo , no a c o n s e j a r í a a n i n g u n a ! 
m u j i X de seis pies de a l to , que usa- ! 
$Í\ pan ta lones en vez de fa lda de i 
spor t , po rque le d a r í a aspecto de ; 
" m u c h a c h o " y m u y d i f í c i l m e n t e una j 
m u j e r t an a l t a p a s a r í a por un " c h i - , 
co" . N o h a y que o l v i d a r la d i g n i -
dad . 
O t r a moda m u y favorab le C:Í la 
chaqueta c o r t a de abrifeo. A cua l -
t ,uier o t r o t i p o de m u j e r la chaene-
tu. da aspecto de tener las piernas 
m á s cor tas que el cuerpo. Poseo tres 
o cua t ro de estas chaquetas de p i e l 
o t e rc iope lo , porque las (.ousidero 
m u y elegantes . Eso no qu ie ra deci r 
que no l l eve a lgunas veces tíl l a rgo 
ab r igo de p ie l e s . ' 
P A T M T (Pasto d* X t r t i M ^ a U a % 
San J o s é ) 
No hay f u n c i ó n . 
rmXMOir jkX. DS X A COWSOIa ( A n i -
mas y Zuiusta) 
C o m p ñ a í a de comedia e s p a ñ o l a d i r i -
gida por ol p r l i r e r actor J o s é Rlvero . 
A las « u a t r j y m e d í a , la comedia 
francesa «n tres actos, t raducida por 
A . Mlchel , Da caja de. músl<^i. 
A las nueve: L a caja do m ú s i c a . 
3CAKTX (Srafo^cc es^nina a Zolneta) 
C o m p a ñ í a da zarzuelas, operetas y 
revistas tíanta Cru^'. 
A las claco: t i entrenas de Guerra 
y Mota, Los Monigotes, por Natal ia 
Or t i z y J e 3 ú s D.qulerdo: e! e spec t ácu -
lo Mosaicos Je Mar t í , por Eugenia Zu-
t t d l i , Conchita B á ñ a l a , Ana Petrowa. 
Delfüna B ' e t ó n , las segundas tiples, el 
tenor Goula, J t t í ú s Izquierdo y el bai-
l a r í n Arsemo Becerra; f i n a l i z a r á con 
Las sombras en rel ieve. 
A las ocho y tres cuartos* el drama 
l í r i co en tres tetos, de Gregorio Mar-
t í nez Sierra y t i maestro Usandlzaga. 
Las Golondrinas; la f a n t a s í a en cuatro 
Cuadros, La. A.\—ría de M i r t í . 
CUBAITO (Aveirda. d« X-alia y Jnan 
elementa Z e n t í ) 
C o m p a ñ í a de z a r « u e l a d j A r q u í m e d e ^ 
Pous. 
A las ocho y media: el vaudevil le d4 
Roger do Lanr' .a y el maestro Prata, 
E l Trece. 
A las nueve y media: la f a n t a s í a có -
mlco l í r i ca en ^ ' de cuadros, o r ig ina l da 
F l o r de Lys , con un p ró logo de F ran -
cisco Cuenca, m ú s i c a de los ncasatroa 
Jaime Prats y E l í s e o Urenet, iál P.a-» 
neta M a r t e . ( 
A I i K A l C B B A v Consulado esq. ulna ^ 
Vir tudes) 
C o m p a ñ í a ae r.arzuela de Rcgiflo L ó * 
j A las ocho menos cuarto: En la luní< 
I de m i e l . 
| A las nueve y cuar to: E l Agua dd 
Ven to . 
A las diez v media: E l ó r g a n o de L i -
bor io . 
ACTUAXTUADES (Mon&errats an t r# 
Weptnno y An imas ) 
A las icho .nenos cuar to: cintas c ó -
micas . 
A las ocho y media: E l repar t idor d « 
trompadas; p r e s e n t a c i ó n del t r í o L a » 
l í spuf io l l t a s . 
A las nueve V tres cuartos: Bobo y 
se faja, por '-Vu'iam F a r n u m ; n ú m e r o s 
por Las Bteftbfiohtái*. 
T E A M CrRO 
F i g . 
G a m i d e G i n e m a t o o r a í o s 
llabras sin darnos cuenta de su 
enificado. Son muchos los e r ro res 
cometemos las mujeres , no s ó l o 
"altas ', sino t a m b i é n esas ado-
Iblei eabécitas \ u b i e r t a s de locos Izoí que no tienen a veces 'Una o n -
de sesos dentro de e l l a y que 
[l r ú son adoradas por esa m i s m a 
que cometen l a t o n t e r í a de 
Iblarnos de los f i lósofos , d i s c u t i e n -
a Schopenhauer y a Shaw, cuan-
todo lo que se espera o í r de sus 
bioá son " m a j a d e r í a s " cantadas 
la voz i n f a n t i l . . . 
jPor otro lado t a ñ e m o s el t ipo de 
jajer de gran voz de conc ie r to , coi) 
corarón aun mayor , dispuesto a 
bar toda la naturaleza, y que apro-
|cha cada ocas ión de echarse en 
alfombra a j u g a r inocen temente 
el gato o el pe r r i t o . 
Asi es que lo pr imero que debemos 
jitar las "altas" es a s u m i r a c t l t u - ! 
\ i , que irían muy bieu a las de cor - ¡ 
estatura. Es muy pel igroso . E n I 
•̂ubio nosotras podemos ser " m a - 1 
Ituosas", cosa vedada para las "ba - ' 
laí" por mucha que sea su d i g n l - ; 
Id. Y si ustedes no lo h a b í a n no-1 
ío ya, hay un gran encanto en 1 
erio ser. "Majestuosa". 
Solviendo a hacer comparaciones 
la gente de ceatro, veamos ío .¡ 
fe sucede en la comedia m u s i c a l 
muchachas destinadas a l cuer 
de baile y las que m á s se m u é 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una nota de d i s t i n c i ó n , l u j o y r e f i n a m i e n t o en l a mesa, 
ü e m u e s t r a i i el gusto exquis i to y la delicadeza de 'a d u e ñ a de l a 
casa. Tenemos s u r t i d o c o m p l e t o de I03 mejores fabr icantes , loá 
Vijndemos, eu estuches de l u j o , prop^js para regalos, piezas suM 
tas y juegos comple to s . No c o m p r o ( .ubierius de p l a t a s in ver 
nuest ros precies y modelos . 
" V E I V E C I A . " 
OJbISPO 96 T E L E F O N O A - Ü 2 0 1 
A t n l l e . . 
Rpsél ló . 
S:.;.ilvar. 
ü a o a r i s s o . 
Curbelo . 




C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A C 0 R 0 N A 
nójd . 
ífegro 
VA segundo jue;í() fué entr 
c.uo capitaneaba el gran Panel*); e l A z u l 
y ej Blnnco, del cual í u ú capltdn el 
r jmpñt ' .co Caraballo. 
Kfectivaim-nt^: el team blanco no era 
t. afn, C9q cinon nombres solamente, que 
h lgúno es rc-li>iuia. y sin n i n g ú n suplen-
te . No " l iban te esta gran diferencia, 
t>'ues el team centrar lo eran toros de 
primera oalidad. al t e rminar el p r imar 
ha l f ol team Blanco t en ía 11 y 13 su 
contrario, por lo que so d o m u e s í r a que 
í.stos itaticfttMlibfl se bat ieron en r e t i -
r á d s , pero de qué manera. F u é aquello 
iñ&É liien que nn juego de basket ba l l 
una l luv ia de c-:¡nastazos. Es digno de 
á i ío t i t fw que el c a p i t á n del team azul 
no ap rovechó do su superioridad, pues 
en el s e g ü n d p ha l f e a m b l ó a sus hom-
bres con lo que le dió chance a los ca-
len t adoro;-: de banco y deb i l i tó mucho 
a títi teanu ' 
^ ; á s tarde un jusador del Blanco se 
;,i,p /: ¡ l .ü i taba i>ara jug.';r, y a pesar de 
i t ue r i/üfijfleritéS suplelites quita a .uno 
j D e t r á s de ta ig l e s i a do l a v i l l a . } P i e p l u , ~ l e d e c í a T o m á o , el barbero . 
' casi rodeada por e l cemen te r io . Le-1 H a b r á que cifter q ü c te ha hecho el 
I p a u l m i c r v e n d í a te las de a l g o d ó n , \ m a l de o j o . 
I prenda, ; c o n í t e c i o n a d a s y c o r o n a s ! U n d í a , una ó o n r i s a c rue l v a g ó por 
t u n e r a r i n s o p e n a s o de ce lu lo ide . I sus lab ios c i l u m i n ó su m i r a d a t u r -
Jus t amen te en f r en t e . P i e p l u v e n d í a ; bada de Ü o t t i ñ t é que pad í íce del l i i -
r a m b i ó n t 'as. t i s ú e s y t ra jes hechos, g a d o . H a b í a eucon t r ado u n med io 
' L e p a u l a i i e r o m e n z ó .1 sen t i r c ó - 'de Vengarse, 
lera a l ver me Ieg gente- do Ha in t -1 Su idea r r f l j * T ^ f t e i & l ¥ g y no 
R e m y . s e f a t i á g e po r la novedad . 1 t a r d ó en l l e v a r l a a ía p r á c t i c a . E l 
c o m p i a b a - i BTÍ « asa de P i e p l u , r e - • s á b a d o i n m e d i a t o , d í a d 
. c i en t emen ' e rs tab .ocld ; : . . i tos vecino?. •- la v i l l a q ru pasaron j . . . . „.. ... ,Jlie ti...jj team blanco se d i s t in 
L l e g ó t- .nutna a l m á x i m o el , d i a | por de lan te de la t i enda desct tbt ie-» .úicrdih iodo.", pues tuvieron que l u 
la 
Juegan ambos teams con cuatro hom-
br r s . Krl iei tamos muy muclio a T'an-
dho Álva íez por lá muestra de sport-
manschiji que h.i dado en este ú l t imo 
jJ^Ko. tíso ps correcto y caballeresco, 
mercado , j F a l t a r í a i n o s a la verdad si no d i jé -
en que riéplr a modo de b r o m a , 
Y a-hora les c o n f e s a r é la cansa de irfzo co lgar de su r ó t u l o , a canosa 
m i ' s a t i s f a c c i ó n de ser a l t a . ;Las dej cemen te r io que t e n í a cu f r en t e , 
j oyas ! Las a d o r o a t o d a s . . . G r a n - ia s igu ien te m s c r i p c i o a , de una 
oes y chicas, el s o l i t a r i o de muchos c r i i e i a m b i . í i ' i . d a d : "Se e s t á m e j o r 
k i l a t e s y l a roseta de menudas pie- a q u í qUe en : r ¥ n t e " . 
d í a s . Es casi una p a s i ó n salvaje l a Per o. po r exp l i cab le f e n ó m e n o . 
•f;Ws les p ro feso . ' . . .i . .. 
P e r s o n a l m e n t e p re f i e re los gran 
[ .cuanto m;.3 
ees aderezos y l a l u e r i d a de todas 
mis j oyas es u n precioso co l l a r o 
v i t u p e r a b a L e p a u l m i e v 
a su r i v a l , m á s a u m e u t a l i a ¿ a t e ol 
v o l u m e n do lus negocios . E u t r t o 
a ü o a P iep lu Mni tó a L.epaulmier las 
tres cuar tas ¡ arces de su c l i en t e l a , lo 
que t r a u s i ' o r m o en odio t e r r i b l e la 
e n v i d i a que &ril*Ó desde el p r i n c i p i o 
L e p a u l m i e / . . . : - l r a P iep lu . H a y que 
confesar ..no «os vecinos do la v i l l a 
gozaban a ' i z i n ó o este o j i o , 
clases: de m a r f i l con incrus tac iones I —Parece qae te ha endemon iado 
de oro o p l a t i n o ; pulseras anchas. 1 • 
tío oro a n t i g u o , é s t i l o egipcio , de ! • " 
ón ix v de p l a t a ox idada . M i s a í é t é á cháfl p robab i l i dades de acer tar , 
l i j c l u y c i i a lgunos e jempla res que l i e - ¡ Un g r a n p e l i g r o nay que e v i t a r ij 
t a n al h o m b r o vn l a i n f i n i t a v a r i é - teda costa: L a Obesidad. M i e n t r a s 
: á c t a » ^ v a aparec iendo no le pres tamos m u -
siempre 
Mo. no les exige m á s que mover -
iflignamente para l u c i r sus galas. 
P fs un ejemplo que no debe o l -
w 1?. mujer alta. Deje la g rac ia 
F«ate y dediqúese a ser bel la y 
F f tuosa. Lo que muy bien puede 
r r sin sacrificar nada de su es-
p e i d a d . Nunca permi to que m i 
l Z & . m e ^ l ' n m a el á n i m o , a u n - , 
|eno dejo de preocuparme á " e l l a cou (:lfirto nu rae ro de Joyas r a r a -
|r conipiet0 " mente uso, como t i a ras , cadenas y 
ot ras . 
oad que a lcanza esta p renda . Exa t ; 
mente i g u a l sucede -on m i c o l e c c i ó n 
de an i l l o s y so r t i j a s . A d e m á s cuento 
tttíS alegre como puedo. No 
E s t e c e la ¡dea de m i es ta tu-
^"'3 l^C l. 
Nad ¡ T T fraQc^es y otra i n -
' las La.d.0rD?3̂ UÜ gusía^ a to-
cha a t e n c i ó n po rque pensamos que 1 
es u n m a l pasajero y que no se ad - 1 
v i e r t e de m o m e n t o . Luego , antes de ! 
que t engamos t i e m p o de poner le ro-1 
( i r e d i o la grasa se hn ido a c u m u l a n - ; ^ m e j a n e c.alma no 
A m e n u d o luzco va r io s col lares a | do a un g r a d o a l a i m a n t j ¡ e v i d e n t e m e n t e a L e p a u ! m i e r . T a l 
la vez y s i empre a d o r n a n mis b razos ; ^ no hay que o n i a a i que 51 ^ ¡ d e c e p c l ó u e x p e ' ¡ m e n t ó a i ve r insen-
^ mujeres de ta l la i . a í . t ' i : ico 0 sels p u r e r a s . Q u i z á parezca ! m u j e r a l t a , debe moverse con ma- sjbIe a su adversal . io u n a crislé. 
Aereen q u ^ - ^ o ^ T 0 i i-na i n d i a , pero no hay d u d a que a ñ a - • j e s t ad , de n i n g u n a ^ n e r a d e b e r á j lc ffi v l o l e n t ! i C1UC la¿. an t e . 
^ evitar t o d ; ^ r c ^ r ^ " " a ^ n ia je .uad a la t o i l e t - ! p e r m i t i r s e a n d a r cou d i f i c u l t a d o P « - | le o b l ^ ó a g u a r d a r c a m a . U n 
A f o r t u n a d a m e n t e hoy d í a no se [ Con m u c h a grasa sobre e l l a l a 
necesi tan los tesoros de la re ina de ' m u j e r c o r p u l e n t a t o m a ¡ i p a n e n c i a 
ron r a p r i i n e i t é r m i n o , b ien a  char con fuerzas mucho mayores a las 
v is ta , una eii K tnp corona de per las , ruyas. 
a m a r i l l a s y n í g i a s , en Id qae desta-
caba en g r ' idr^j perl«¿h> b.ancas, la 
i n s c r i p c i ó n s i g u i e n t e ; " . \ P i o p l u . rc-
tÜétÚO e t e r n o . " 
Una h o r a d e ^ u é s c o n o c í a la his-
to r i a t odo ?1 p u e b l o . M á s de cien 
personas déf i f i la fó í i an te Id v í c t i m a 
de L e p a u i i u ' c i S c u que la l i lÉo l^n té 
corona Si o f r e c í a a 1 ;d-.-í '.as n i ra-
das Gozoso, .^epau'.mier se f r o t a o a 
las m a n o í - , •uando á l g n e n 1c p re -
gun taba acerca de la corona. 
— E s uua « to rona que me ha s ido 
oacarg 1 Ja,— 0x1 l i caba complac ien te . 
Es a lgo j r o u t o t o d a v í a , a lo q ü e 
parece . Se me ha d icho que t o d a v í a ' 
no ha m u e r t o pj pobre P i e p l u ; pero , 
ya ve us ted , me l a han enca rgado . . . 
Y apa r t e , oensaba, m i e n t r a s son-
r e í a s a r d ó n u a n e n t e : 
— C u a n d o 41 lo sepa, se es t reme-
c e r á de miedo , el a n i m a l . 
Pero P i e p l u á o d i ó i m p o r t a n c i a a l l i a í í l inpáttea s e ñ o r i t a Ester Cast i l lo 
hecho . Úh.JÚá'J l o c o n o c i ó , se enco-[ ^ - i sftlaitó para tan estimada compa-
g i ó de hombro? y t u v o una sonr isa 
D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
Octubre 7. 
Sé oncuefitra recluido en su hogar, 
a causa de molesta dolencia, el cétf-
nuulo jbvétl Santiago Salomón, cronista 
• i i u ' i l a n t l l de n ü o s t r o estimado colega 
•'Ej O r i e n t a l ' y aventajado alupmo del 
euarto año de la Escuela Normal de 
Oriente. 
Tingo votos por el pronto restableci-
miento del estimado amigo . 
t íéspúéÉ de pasar las vacaciones en 
o e m p a ñ í a de su dis t inguida famil ia , ha 
regresado a Santiago, para continuar 
sus estudios, que tan br i l lantemente 





Mujeres. Pero .° no ^ay ^e - .Seba , para adornarse . Las novedades | " e l e f a n t i n a " de t a l modo que todos | t oda 0 ^ ¿ 
r i e res , le O b l i g ó a a r a r ca a 
m é d i c o v i e j o de l a v i l l a que lo v i s i t ó 
m o v ; ó la cabeza con a i re g r a v e : 
— E s ser lo — d i j o . H a y que t o m a r 
tanto sacr i f ic io. Precisa-
5'0. uso Pi i7i'.r,V"'"" ^ iC(',0il" • Que pueden a d q u i r i r s e con poco 
tDcla a otros Vore ^ P e i n e r o son t an e x q u ^ t a s 
que me h a g a ' l u e i r m á s 6 - ' f 1 6 í q u e no i m P o r t a su a u t e n t i c i d a d . 
R "Pjl1' 1 O t r o d e t a l l e que favorece 
d i -
perfectas 
l u c i r á s 
O t r o d e t a l l e que favorece espe-
c i a l m e n t e a las " a l t a s " , es e l t r a -
P M j é sastre. C l a r o que todas podemos 
usar e l e s t i lo sastre, pero ; q u i é n ne-
i f c í o n l í T 3 ¿ q u é lual P o d r í a
que laeU0- No. veo " 
colores 
^mÍ.1?,^ l0á solnbreros, no 
^cha- '1i0?ales ^ m b r e r o s de 
1010 Dron'ó.i . ^ " tu rbaa tes" coi 
V i e r Tc^ 1 * a ^ r t a r m i ta 
tato 108 ''e a la mediana y 
espaciosa p&ro c u a l -
l r a bien si favorece 
* J ^ * * P ^ e d 
agraden. : g . i r i a qUe esa mocia ^s ienta m e j o r ¡ j u s t a m e d i d a " 
a su lado parecen pigmeos. Se con-
v i e r t e en u n a " c u r i o s i d a d " , en u n a 
" m o u t a ñ a de ca rne" , en " u n a l t i v o 
c e d r o " en u n campo de r o s a s . . . 
Esa es el g r a n p r o b l e m a . Unas 
cuantas l i b r a s de m á s no i m p o r t a , 
pero no debe pasarse m u c h o de l a 
precauciones . 
a las alta.s 
r u d a s ? 
que a 'as muje res me- Como d e c í a m o s a l comenzar es-
tos "Cascabe le< ' suponemos de m á s 
F u é L e p a u l m i e r q u i e u t u v o mie -
d o . Cada d í ' t . r e t e n i d o en la cama 
por u n i m p l a c a b l e m a l , s e n t í a que 
las fuerzas le d i e m t & a í a n en t a n t o 
que el costado le h a c í a s u f r i r c r u e l -
men te . 
— S e r í a e s t ú p i d o que yo mur iese 
el p r i m e r o . — m o n o l o g a b a estreme-
c ido . P i e p l u se r e i r í a de m í . 
I n t e n t ó e a r / m a r s e ; pero fué en 
— N o — d i j o el e n f e r m o con voz 
d é b i l . Tengo muchos a ñ o s po r de-
lan te . . . Pero no es p o r eso por lo 
que te he l l a m a d o . M i corona , m i 
g ran corona a u a r i l l a y negra , ¿ m e 
la qu ie res c o m p r a r ? 
TEBDt r s r (Onosulado •n t re A n i m a l 7 
Trocadcro) 
A las j e h j menos cuarto* cintas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: E l carro rojo, 
en sels actos, por ack O t ó n . 
A las nueve y cuarto: Espinas de Ir. 
vida, en ocho actos, por E d l t h Koberts 
y Mauric io Costello.. 
.\ laa diez v cuarto: M a r í a del Car-
men, por A r l e t t e M a r c n a l l . 
CAPITOLIO «InanErtTia, esoniaa & San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: K l Jefe de 
J ^ a o l ó n , pop l í en T u r p i n ; Viaje redon-
do, por H a r r y 1-ollard; Mat r imon io y 
divorcio, M r CiStance Bionney; Los 
prestidigitadores, por H a r r y Pol lard ; 
Muer to por la ley, por M l l t o n Kl l l s . 
A las c lno» r cuarto y u las nueve 
y media: Los prest idigitadores; estre-
no de i a c in t a Despierta, mujer, por 
Kloreí ice V W u r . % 
Do sleto i r c i í a r to a nueve y media: 
Mat r imon io jr ¿ ivo rc io ; Muer to por la 
l e y . 
CA1STO/LMO*. ( f i f i a d « All>Mir) 
A las cinco y cuarto y i los nuav« y 
media: estreno On L a Vi rgen Loca, por 
Uelalne Hamers te ln . 
De once a cinco: las comedias La. es-
capada; E i di rector de la banda y E l 
t r u h á n chic; la revista Novedades Fox; 
el drama E l amor en las pe l í cu l a s , por 
W U l I logcrs ; E l Feudo, por Tora M l x . 
A las «sel-: y media: p e l í c u l a s cómi-
cas. 
A las ocho: F,! t^cudo. 
m i A L T O (areptnno « n t r * C o a s n l a d o 7 
S a n K i r n e l ) 
D«> una a cinco y de s i e t é a nueve 
y media: Cintas c ó m i c a s ; ¿ P o r r qué se 
casan doá veces?, por M l l t o n S i l l s ; L a 
venganza de Podro, por Les tcr Cuneo; 
Futuros honuires de pufios; Pescadores 
salados. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a de ln , t a de l a l o t r lga , por 
Pean W h l t e . 
aMJB ( Z y 17, T C d a d o ) 
A las ocho y cuarto: E l carro de pla-
ta, por Earle \ V i l l l a m s . 
A las cln^o y. cuarto y las nueve y 
media: V í rgcnoa a medias. 
T A U S T O (Fasao d a JCaj-ti e s a n l a a a 
CoWa> 
A las cinc-) y cuarto 7 a las nueve 
y tres cuartos: L a edad del deseo, por 
WalJace Reíd, Agnes A y r c s y May Mo 
A v o y ; Retazos do la v ida y color n ú -
mero 4. 
A las ocho: Tornaslto detective y L a 
salud es lo p r imero , 
A las ocho y media: estreno del dra-
ma en siete aevos Divorcio , por Jane 
Nóvale y John Bowers . 
l N & i . A T E « i t A iQenaral r a r r i l l o y Eb-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: L l deseo de 
una mujer, en seis actos, por Al ice 
Calhoun; es t r ino de Belleza negra, en 
Biete actos. 
A las c:nco y cuarto y w. las nueve 
¡ y tres cuartos: Experiencia, en nueve 
¡ actos, estreno, por N l t a Naldi y Richard 
, Barhtelmess. 
j A las ochó y media: Belleza 1 ogra. 
v m - s o i í tti-enaiai c a r r u i o y padre 
T á r e l a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de l a comedia en ocho 
actos, por Constance Talrnadje , De lo 
v ivo a lo p intado. 
A las tres y media y ; i las ocho y 
cuar to: Grandeza de alma, en nueve 
actos, por Theo-.'.ore Roberts y K a r r l s o n 
F o r d . hepttjno (Jnan Clemente Zenea y 
Perseverancia* 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a tragedla del Nl lo , por Pola 
X e g r i , Conway Tearle, Conrad Nage y 
Lo l s W l l s o n . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a pe rd i c ión do 
los hombres, por Hclaino Hamerste ln y 
Jack M u l h a l l . 
XXPE&XO (Coasnlado en ro Trocadero 
y Anima-5) 
De una a nlete: L a vzo del Xor te , por 
Jack Ho l t y Madge Be l lamy; estreno 
del episodio 3 de L a senda de Santa 
Fe, por Neva G e r b é r ; Juramento de 
sangre, por Richard Bar thelmess . 
A las oeno: L a voz del Nor te . . 
A las nueve: apisod.'o 8 de L a senda 
do Santa Fe . 
A las diez: Juramento do sangre. 
OXiIMPIO (Avenida WUsou esquina a 
B, Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . . 
A las ocho v roedla:: A m o r l ibre , per 
Corlnne l í r l f í l t í i y Conway Tear le . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a perd ic ión de los hombres, 
por Helalne ü a m e r s t e i n y Jack M u l -
h a l l . 
T B I A V O i r (Avenida Wi l son entre A . 
y Paseo, Vedado) 
A las ochd: Juguetes peligrosos, por 
W l h i a m Desmond. 
A las c.'nco y cuarto y a las nueve y 
media: V í r g e n e s a medias. 
XMSMA ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media; E l 
cocinero; É l C a p i t á n Lucero, por Babby 
Peggy; L a caluvnnlada., por Car i M i -
11er. 
Á Jas cinco y media: E l cocinero; E l 
C a p i t á n Lucero . 
A las ocho y media: E l cocinero; L a 
calumniada; £ 1 C a p i t á n Luce ro . 
B A S E B A L L E N R E G L A 




peor, t o m ó u n a d e t e r m i u a c t ó n h e r o i 
c a . 
— E s a corona me h a t r a i d o l a 
cié los accesorios da l -ves t ido , porque ; t e r i o r es tudio , r e fe ren te a los p r o -
en la e s t a c i ó n presente s i gn i f i c a m á s j b l e m a s que debe e s tud ia r la m u j e r 
que e l t r a j e m i s m o . E l sombre ro se- menuda , que estas confesiones de l a 
Q1 es donde hav " I r á P e Q u e ñ i t o , los g u a n í e s , de l inea hermosa y c é l e b r e ac t r i z Jobyna j desgrac ia , es necesario que me des 
,ÓI,• A l a p r imer 9Uf P ° ' severa y los zapatos lo mi smo si son ¡ H o w l a n d , cuyo r e t m t o pub l i camos , j haga de e l a . c eatoy pe rd ido 
ir si me conviene un d€ t a c ó n baj0- ^ a l i o - debei1 ser ' De todos rnodo3' no d e J a r á de ^ ' 
f i n a d o y máR ^ s o m ; 1 de l í u e a sobr ia . I ber m a j e s t u r s o s caerpos 
as de una vez 
i l e s ^ r i * PHr0bármel0 si-
1 la c o J T , n i ° g u n a cir-
•omarla o, M L C f r a > , pues 
do cuba-
Es m u y c o r r i e n t e la idea de que ' ñ a s , a quienes s i r v a n de a lgo las cen-
ia m u j e r a l t a no debe usar tacones f idencias de l a e s t a tua r i a J o b y n a 
a i tos . Es v e r d a d que u n a pu lgada 
de m á s o de menos. s iempre cuen-
ta , pero ¿ q u é i m p o r t a cuando ya 
aspecto de u n í 0 6 t lenen muchas rie sobra? Po r m í 
u n , p a r t e a c o s t u m b r o a l l e v a r tacones 
S mAo Ho 'a , t0S por que l a í ^ r m a de m i pie 
- d a r á CoJ10S re,quÍGre- s in ^ " b a r g o son m u -
« (lu?eHV,ej0- Est; i c o n f ^ . ! ' C a s ,veces que los l l evo bajo 
H o w l a n d . 
H e r m i n i a P lanns de ( t a r r i d o . 
Y a u n q u e t u v e que vencer su or -
g u l l o , l l a m ó a fcu r i v a l . 
L l e g ó P i e p l u encarnado , r e sop lan-
do, con ana sou r l s a de persona que 
no t iene n i n g ú n r enco r : 
i — ¿ Y b ien amigo? Parece que eso 
no s e r á n a d a . . . 
\ n sombrero hac . 
Uo L P l e ^ 0 « a n d r a c 
j o i U ° a fantasia 
más 
de 
el ala Í : . t r en te - L a 
á m e n t e ^ 3 a n c h a ^ los 
para el d i a r i o . 
En genera l se entiende que la m u -1,0 fuce ' -unf t a ñ 0 ' d 0 r a d 0 ' 
a e | j e r _ a l t a debe a r r e g l a r sus cabellos 
: ' • sino on"0 t iene nada 
ao'e en u n som-
1 „: Hof nada . - / l , que sean 
í u - Seria l v S ' 0 í \ 60 P a r í s 
M ^ V * S F ™ ^ * pa-
_copa|nUdados sobre l a nuca (cabeza de 
- j a d o n a ) . per0 no a todas las f iso-
u o r a í a s conviene ese pe inado. Po r 
e j emplo , en m i c a - , p a r t i c u l a r puc-
ec decir les l o que yo hago. S i m p l e -
mente reco jo todo e l polo n i m u v 
a l to , n i e x t r e m a d a m e n t e bajo que 
es lo q u e ' m e j o r cuadra a m i cara. 
Bé m u y d i f í c i l aconsejar a los de-
m á s , como t ampoco t o m a r í a los con-
sejos de nad ie en a - i f t i to tan perso-
n a l . L o ú n i c o que d i g o a las ama-
bles amigas que leen estas declara-
cione- , ch: s igan su p rop io i m p u l -
ropa 
• Ks p r e f e r í -
so y de eso modo , si se cometen e r r o -
res, s e r á n 
ven ta j a de 
suyos nropios . Con l á 
que etímq cada uno a i 
» a o c e m e j o r , que lo que puede co-
S e C a m b i a l a q u e s a ? g a m a l a 
Tenemos u n enorme s u r t i d o de medias f i n a s . Y nues t ro 
; .ur t d o , a d e m á s de g rande , e-j de p r i m e r a c la^e . Nosot ros 
uo vendemos medias de p a s t i l l a . . . ¡ ( « a r u n t i ü u m o s t o -
das las niwlias quo v n i d e m o s : 
Ofrecemos las mejores m a r c i s , los est i los m á s moderno.- , 
í o s colores m á s nuevos . . . M e d í a s de seda, h i l o , m u s e l i -
na , etc. 
V e n d e m o s nues t ras median a precios e c o n ó m i c o s . Si qu ie re 
gas t a r poco y a d q u i r i r me Has q u • d u r a n , hable con 
noso' . ros. 
B A Z A R I N G L E S 
A ve. de Italia 
y San Miguel 
noce r lo o t r o cua lqu i e r a , t iene m u - . - tk^JILLÓ M A Ú l t : 
— ¿ C o m p r á r t e l a ? ¿ P o r q u é ? ¡ T o -
d a y í a no es toy m u e r t o ! 
— S e g u r a m e n t e . Pe ro , en f i n , eso 
puede o c u r r i r . 
— P e r o , ¿ t e he encargado yo esa 
corona? X o . Po r t a n t o , g u á r d a l a . 
— P e r o , ¿ i a é quieres í iue haga y o 
con e l la? 
— L o que q u i e r a s . Puedes poner -
la en t u j a r d í n p a r a espantar a los 
g o r r i o n e s . Yo n o l a necesito. Sobre 
que s e r í a necio que te l a comprase , 
cuando la puedo tener a bajo prec io 
en el m o m e n t o en que te m u e r a s . 
Has ta s in d i i í r p , p o r q u e , a l cabo, 
es m í a , m e ^ o que en e l l a e s t á m í 
n o m b r e . 
Y P i e p l u se m a r c h ó sat isfecho de 
de ja r a L e p a u l m i e r a t e r r a d o . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e el enfer-
mo, que no c o m í a najla^ s i n t i ó que 
se le h l u c h a b a u las p i o r n a s . Pen-
só eu u n l i é p r ó x i m o , y tono e l r e n -
cor se le s u b i ó a Ioíj l ab ios en u n a 
oleada de bil'.s a l pensar que P l e p i u , 
r i co y fue r t e , l o v e n c í a . A l » a v é s 
de la ven.aua m i r a b a i i í c u n d o a 
la casa de su r ! » a l , cuaudo do p r o u -
U' a d v i r t i ó una a g l o m e r u c ' ó n in:so 
l i t a ( n l a p u u r t u de la t i enda de su 
vecino. 
L a m u j e r de P i e p l u y los a m i -
gos p a r e c í a n cons ternados , f i una 
cru*d esperanza n a c i ó de nuevo en 
el e s p í r i t u de L e p a u l m i e r . esperan-
za quo se r o c ó en f e l i c i d a d a b o m i -
nable al 6aoei que P i e p l u h a b í a 
, m u e r t o s ú b i t a i t o n t e de una conges-
! t i ó n . 
I En tonces c o n o c i ó L e p a u l m i e r e l i 
| p lacer de .a v k t o r j á ; I 
— ¡ S o y yo q u i e n ío h a venc ldo l . . . I 
| Y t u v o t o d a v í a el á n i m o de a r r e - ' 
g l a r sus ú l t i m o s asuntos , lo cunl e ra 
f ác i l , p o r q j H r.o p o s e í a f o r t u n a n i 
herederos D e s p u é s , a n t c ¿ de hace r 
l l a m a r a l con f f so r , e n v i ó con su 
c r i ado a Ta v i u d a de P i ep lu l a c é l e -
bre co rona . | 
1 — E s l o m e n o í que ¡e d e b o . . . 
1 V d u l c r m ^ u t f , con la cara i l u t t i i - ' 
J i nada por ^na á e g r í a serena, m u r i ó . 
E l domingo anterior j uga ron en op-
ción al campeonato local que sostienen 
las novenas E l Mundo, Ls. Mar ina y 
Guaicanamar, las dos primeras de 
ellas, siendo ei match de referencia el 
mejor de tod^s los celebrados en G a s ó -
metro Park el m i s reñido* si bien lo 
son, por iCtíl-i fencra l , t o d ó s los que 
celebran ambos teams. 
Con este match, el estado dé la serie 
ha variado y por vez p r imera la nove-
na do L a Maruia ha escalado el pr imer 
lugar . 
•ESTADO DS IiA SBBUB 
G. P. 
L a Mar ina 2 1 
El Mundo 2 2 
Guaicanamar 1 2 
JSl viernes, d ía festivo, L a Mar ina y 
Guaicanamar. 
He a q u í ol scor» del Juepo K l Mundo-
L a Mar ina . 
ul iroimo 
V C H O A 
Albert ico, aj, . . . . . 3 l 0 15 1 Lucio, c - S 1 0 7 0 
C. García , ss y p . 2 0 0 4 l 
N ico l á s y tb . . . 3 6 0 Ó 0 
F . Reguera, 2'i). . . 3 0 0 0 0 
Polito, a s y p . . . . 3 0 0 0 0 
Pedro, cf 3 6 6 1 1 
K e l l y , r f 2 fl l 0 1 
H . González, l t . . 3 0 0 0 1 
Totales 23 2 1 27 5 
t / A V A f t Z K A 













Jsaur^, ss , . 3 
Miguel . í b . . . . . . 2 
Luna, c . . . . . . 3 
Manolo, Ib . . . . 3 
Mario, p . . 2 
Aurel io , r 3b.. , . 1 
Germinal , " 3 
M . Pulz, c f 2 
Andrés , c f . . . . , . , . 1 
Guillermo, f 0 
M a r t í n e z 1 
Totales 21 
A n o t a c i ó n por entradas 
Él Mundo . . . . i d j oóo 6o<¡— 3 
L a Marl t ía 000 000 003— 3 
Samarlo 
Stoleti L á g j s : L a Marlrta 2; É l Mun-
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
Octubre í . . 
L A P I E s T A D E X A R A Z A 
Existe mucho embullo para l a Fies ta 
de la Raza y como el a ñ o pasado, se 
v e r i f i c a r á con toda l a solemnidad que 
le corresponde. E l Casino E s p a ñ o l , e l 
Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo y l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de las autoridades loca-
j les e s t á n laborando porquo el p rogra -
jma de esto d ía memorable sea l o m á s 
i a t r ac t ivo . 
r x A T A S RICA DE TABACOS 
Se da como una c u e s t i ó n resuelta, 
que la f i r m a tabacalera "Cifuentes Pe-
go y Co.", de l a casa conocida por 
" I ' a r tagrás" , dentro do poco e s t a b l e c e r á 
en esta lofcalidad una f á b r i c a de taba-
cos con capacidad para emplear 300 to r -
cedores. Actualmente se e s t á gestionan 
do el traslado del t a l le r do despalillado 
que so .halla en la ant igua casa de M a -
nue F e r n á n d e z , conocido por " E l Pa-
lacio", cuyo local se destina para l a 
referida sucursal, que ya l a ocupó o t r a 
vez, a l ia por los a ñ o s de 1908, é y o c a 
de fel iz r eco rdac ión para esta e l u d i d , 
hoy m i s é r r i m a , en que t e n í a m o s las 
sucursales de las f i rmas de "Romeo y 
Jul ieta", " P a r t a g á s " , "Garda Alonso" 
y no recordamos cuá l o t r a . Entonces l a 
v ida del obrcuo santlaguero era m á s 
franca. 
Un comi t é de comerciantes de v í v e -
res, c nel que f iguran los s e ñ o r e s Ma-
nuel Fe rnández , Presidente del Casino 
U panol y Josó Rodr íguez , d u e ñ o del 
lujoso establecimiento " L a D-omlnlca" 
secundados por otros s e ñ o r e s del g i ro ' 
se han. dedicado a esto saludable cm-
r * r U Í ^ 'n108 t e n 4 T ^ Quc agrade-
cerlo el f.xlto de esta ges t ión , en l a 
que anteriormente han fracasado todos 
.Nosotros les fo l lc l tamos. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ E l Corresponsal. 
ÁMMm r G a r c í a 2: -
Tiempo; i h o r r s . 
Pmplres: Carkt ; y López 
Arlótador: I{o.I-íRupz 
âses POK UOLAS 
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líneas está indicado 
especialmente para 
personas gruesas. Es 
de cutí y elástico in-
tercalado y de ele-
gantes líneas rectas. 
H A B A N E R A S ! 
EZEQUIEL CUEVAS 
E L r o . N C I E K T O D E MAÑANA 
Un profesor notable. 
De excepcionales m é r i t o e . 
No es otro que E z e q u i e l Cuevas , 
gui tarr is ta canario que en repetidas 
fiestas, ^a de c a r á c t e r social , ya de 
lndole bené f i ca , ha dado muestras 
de su arte exquisito. 
Digno el art i s ta del homenaje que 
se le tiene preparado. 
E s (ie a d m i r a c i ó n . 
Y de afecto y s i m p a t í a . 
C o n s i ó t i r á en un gran concierto 
que e s t á dispuesto para m a ñ a n a en 
el teatco de Payret-
E lementos de nuestro mundo ar-
t í s t i c o i e s c é n i c o f iguran en el ex-
tenso y atrayente programa que se 
ha combinado. 
Toca Zer tucha , 
Siempre tan admirado. 
Como siempre s e r á a c o m p a ñ a n t e 
del modesto y m e r i t í s i m o viol inista 
matancero, el popular profesor V i -
cente L a n z . 
L a orquesta del P l a z a , con su di-
rector insustituible, el maestro Moi-
s é s Simons, l l e n a r á n ú m e r o s diver-
sos. 
Uno de sus profesores m á s carac-
terizados, O b ó n l t o VIH», se l u c i r á 
de nuevo ejecutando en el £:axof6n 
Tristezas , l inda criol la del expresa-
do Simons . 
Mariano M e l ¿ n d e z y Alfonso la 
Presa c o n s u m i r á n un turno del pro-
grama . 
C a n t a r á Margot R o d r í g u e j . 
De voz preciosa. 
E n t r e otros que prestan su con-
nurso, L u z G i l , Dlnnquita Becerra , 
F a u s t o Alvaro?. J n a n Cabr i sas , T i -
burcio M a r t í n e z , Antonio P lanas . 
J u a n Cabrisas y el s i m p á t i c o Otero, 
de la C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
Ezequ ie l Cuevas I n t e r p r e t a r á en 
la gu i tarra , con su m a e s t r í a prover-
bial, a T á r r e g a , Cano, G a r c í a . . . 
T o c a r á unas m a l a g u e ñ a s de con-
cierto por él compuestas. 
Muy bonitas. 
De e x p r e s i ó n t í p i c a . 
P a r a las diez do la m a ñ a n a e s tá 
anunciada la t r t í s t i ca f iesta . 
L a patrocina la c r ó n i c a . 
A s i s t i r é . 
D é s e g u s t o 
L O M A S C H I C 
Orig ina l y delicado modelo de ra-
bo negro, con a d o r ñ o entretejido de 
faya y hebi l la de gran f a n t a s í a . 
E a una b e l l í s i m a c r e a c i ó n de gran 
vestir. 
P ida el c a t á l o g o de i ovedades, se 
env ía g r a f s . 
G o t a ( i c t 
r u m a c l 
OBISPO ycuba. m MERCADA.L, Y C'-* 
7 l / £ G 0 S / ) £ U l k D O R A D O S 
V I T R I N A S DORADAS 
V é r d a d e r a expos ic ión perfecta de lo modelos m á s bonitos y elegantes. 
Nuestros muebles cautivan. 
Y nuestros precios convencen 
" L A E S M E R A L D A " 
T e l é f o n o A-3303 
s a b o r e a n d o e l r i q u í s i m o c a f é de "L4 F L O R D E T I B E S 
E l m e j o r o e l m u n d o 
- . ^ ^ m m 3/ — = M-I623 
Del Problema 
D i v a g a c i o n e s . . . 
(Viene de la I r a . p á g . ) 
J u a n de la bebida", "Un par de bo-
tas"—claros s í n t o m a s de que el pe-
r í o d o de " c o q u e t e r í a " tooSba a su 
t é r m i n o . 
DXprini ido cual el del adulterio , can-
l era exclusiva del teatro f r a n c é s y 
rtel italiano en cuyas m á s sobresa-
lientes producciones d i f í c i l m e n t e se 
l ia l lará un pen6amier<to tan delica-
do como el que ts nervio y eje de 
I? ú l t i m a obra benaventina. H a y una 
honra nuestra, exclusivamente nues-
t íar que no puede resbalar de nues-
tras manos como la que, al depender 
del a l b e d r í o o de las pasiones de 
otras personas, se quiebra, acaso, mi l 
veces ante nuestra ignorancia o nues-
t r a impotencia. De a q u e l l a somos 
enteramente responsables; de é s t a , 
no, 'aunque el absurdo c ó d i g o social 
lo pretenda arb i trar iamente . 
E n tres actos escuetos, l impios de 
liccesorjos y de re l le j ios—el teatro 
octual de Benavente se caracter iza 
por la s i m p l i f i c a c i ó n r e c t i l í n e a de su 
l é en jea y el s i n t é t i c o producirse de 
los personajes—plantea , desarrol la y 
resuelve el conflicto de modo maestro. 
Uha escena del segundo acto, mo-
mento capital del d r a m a — l a confe-
Món de la a d ú l t e r a a l marido. ¿ L a 
m a t a r á ? ¿ N o la n v a t a r á ? . . . ¡ Q u é 
p icardía teatral y q u é supremo co-
nocimiento del p ú b l i c o ! — f i g u r a r á an 
¿ a n d o los a ñ o s , en las a u t o l o g í a s de 
nuestra l i t era tura d r a m á t i c a como 
modelo de bien hacer. ¿ E s preciso 
pñadir , t r a t á n d o s e ' de quien se tra-
ía, que toda la obra e s t á esmal la-
lla de esos s u t i l í s i m o s pensamientos, 
ile e sa» frases sentenciosas y afili-
granadas—con lo que el d i á l o g o pior-
ie, de cierto, en real ismo lo que ga-
na en br i l lantez—que distingue por 
modo inconfundible el teatro de 
nuestro pr imer dramaturgo contem-
p o r á n e o ? 
Resumiendo: un exi tazo—al que 
rontribuyeron con la a p o r t a c i ó n de: 
ju excelente ar^e de comediantes L o l a ' 
Membrives y Mamie l Soto—; un exl-1 
lazo de tal cal ibre que h a r á memo-j 
u b l e la fecha de la r e c o n c i l i a c i ó n de 
fon Jacinto con »1 oficio que tan ma-l 
r is tralmente cult iva d e s p u é s de aque-j 
l í o s devaneos—"Por q u é ee q u i t ó ' 
L á s t i m a grande que la exquisita 
actriz Rosario Plr^o no tenga teatro 
ei\ Madrjd—o no qu iera tener lo— 
pues sus fugaces actuaciones en la 
corte apenas nos permiten saborear, 
en b r e v í s i m o s paladeos, las mieles 
de sus admirables interpretaciones. 
E n estos d í a s — d e paso, como siem-
pre—se la puede ap laudir en el tea-
tro del Centro, d o t ó l e cul t iva ese 
repertorio tan suyo, de modo in imi-
table. Se p r e s e n t ó — a mi jultcio in-
necesariamente — b r i n d á n d o n o s un 
estreno "Por los h i jo s" escrito en 
c a t a l á n por Ignacio Iglesias y dis-
cretamente vertido al casteiUano 
por. . . — n o recuerdo ahora el nom-
bre del traductor; p e r d ó n e m e el ol-
vido a cambio de repetir que su l a -
bor fué la de un buen l i t e r a t o . — L a 
obra es un canto exaltado al amor 
maternal , capaz de los mayores sa -
crificios, pero la a c c i ó n es difusa y, 
a e x c e p c i ó n de un p r i m é r acto- bien 
construirlo, fatiga la languidez con 
que se desarrol la . L a eminente ac-
triz d e s e m p e ñ a un papel s in mati-
ces que le obliga a gimotear s in des-
canso. No obstante supo ha l lar a l -
gunos momentos—que otra hubiese 
dejado pasar inadvert idos—en los 
que d e m o s t r ó su gran temperamen-
to y la f lexibil idad de su talento 
de i n t é r p r e t e s i n g u l a r í s i m a . 
" E l gallo de MOrón"—^zarzuela pi-
caresca de H e r n á n d e z M i r y de los 
maestros Plgem y R i c a — c o r r i ó el 
riesgo de ser desplumado v iro por el 
públfCQ de M a r t í n . Par te del audi-
torio no e n c o n t r ó del todo desagrada-
ble el q u i q u i r i q u í y a p l a u d i ó para 
l ibrarle de las iras de los m á s que 
ni con arroz lo to leraban. Algo ave-
r iada la cresta, c o n t i n ú a en el cartel 
cacareando d é b i l m e n t e . 
E n el R e i n a V i c t o r i a — antiguo 
templo de la rev i s ta y de la frivo-
l idad las" cuales t ras ladan sus, domi-
nios a l a ú n no concluido A l k á z u r — 
c o m e n z ó la temporada de o t o ñ o bajo 
los mejores auspicios . L a c o m p a ñ í a 
A d a m u z - G o n z á l e z , m e r i t í s i m a pare-
(Vlene de la I r a . p á g . ) 
duzcan a l a r m a entre la 
civil'. 
,1>K L A Z O N A F R A N C E S A 
¡ m a r c h a forzada de treinta y seis ho-
r á s . E s t a importante o p e r a c i ó n per-
mite consolidar el frente del Ouer-
gha, que hoy alcanza hasta la cá-
bila r l f e ñ a de Ben i -Urr lague l , a l ia -
p o b l a c i ó n ! ^ ^ los Benl -Zeruel 
i Comunicados oficiales de Rab;it 
'dicen que en el Norte de F e z se se-1 
j ñ a l a n numerosos contingentes rebel-
|des, que en actitud hostil atacan d í a - ; 
riamente con tenacidad las posicio-1 
nes avanzadas de dicho sector. Se 
asegura que los rebeldes de las cá-
hilas de Ben i -Urr iague l y Metalza | 
atacar desde hace unos das las 1 
J O Y E R I 
Viene Je ia 
H 
^i-os ( i ros , nos t n ü ,.tf,,ri 
roí» ol valle fn,nco"0s 
pos y levantaron |as 11 '« i j 
nuestros moros p r o t ^ j / 0 " ^ 
los m a n t o h a b í , de L . ? 
ajuares y on SUíj c ^ J 
CaridaJ 
que slcr 
1 ' a r ÍN qae M .nr, , ahoi. 
c i s i ó n prudente » * 
¡ d e j a r á pron'o 
Porqi . , . - h e nqUf ,0 
" L e M - . t f n " - ^ « í 
" - E l « b a n d o , , . V 
• f u t e * » , « """« " ' a m„ p e r i S ? ] 
depe^do^icia del h\(. y Z I 
poi id ionfo quid- , , decir m L 3 
| A l e m a n i a dent ro Rir , "" 
• os yon s u b . M m i a h n ^ \ 
•os. A l e m a n i a h , . ^ ¡ ^ 9 ^ ^ 
¡poseen Cn M á ' a ^ a - . f ^ 1 
<U«WO— u n centro de ve 
Hi 
'.nisacion de paU.'fca 
•'••la.l, 
E L G A L L O 
(CON TALLERES PROPIOS) 
Importantes declaraeioneg 
L A R A C H E , 13 . 
Oficiosamente comunican de R a -
bat que en, el frente de operaciones 
de Ouergha y el sector del Norte la |p0gicione8( p a r a contener a los re-
c o l u m n a del coronel Colombat ha 'bek ie s ha salido una co lumna man-
realizado una importante o p e r a c i ó n | dada por el general C h a m b r u m . E s -
en la or i l la derecha del O u e r g h a . S e ' ta columna p r e s t a r á auxi l io a las 
ca lcula en 50,000 rebeldes los que , pOSjcjones sit iadas por el enemigo. 
han atacado la l í n e a general de po 
isiciones avanzadas s i tuadas a l E s t e 
'y Oeste de F e z . 
j L a cohimna del coronel Colombat 
• t e n í a por objeto impedir e.1 asalto 
i de las posiciones avanzada^, sobre 
! las que el e i^mlgo e j e r c í a fuerte 
p r e s i ó n . 
! E l d ía 5, la columna y el grupo 
ide operaciones que manda el coro-
|nel Cambay sal ieron del campamen-
! to general Z laa de Sietes, l ibrando 
'con el enemigo un sangriento com* 
bate . L o s rebeldes sufr ieron u n a 
gran derrota . L a s bajas de los fran 
ceses fueron t a m b i é n sensibles y ele-
vadas . L a s columnas tuvieron que 
ser reforzadas por hatal lm es que. 
procedentes de Arge l ia , entraron se-
guidamente en fuego d e s p u é s de una 
j a d é art istas ausente de Madrid ha-
c ía muchos a ñ o s , i n i c i ó la c a m p a ñ a 
cefl la Ingeniosa comedia de Oscar 
Wi lde " l ' s a m u j e r s in importancia" 
e s p l é n d i d a m e n t e representada. 
Apolo abre sus puertas el p r ó x i -
mo j ü e v e s con " L a S e j a r a n a " g ran 
é x i t o de las p o s t r i m e r í a s de la an te -
rior temporada. E n la Pr incesa , tam-
b i é n p r ó x i m a m e n t e , la A lba y Bona-
L a s i t u a c i ó n general de todo el sec 
tor de Tazza y Ouergha no es favo-
rable para las tropas que forman 
las columnas volantes que recorren 
el territorio enemigo para los dos 
frentes del Ouergha. 
U N C O M B A T E E N D A R A C O R A 
E l general Val lespinosa f a c i l i t ó 
anoche a los informadores copia de 
M a ñ a n a e s D o m i n g o . . . 
Y como día de precepto, no puede usted visitar-
los porque nuestic templo artístico estará cetrrdo. 
Pero hoy, sábado de compras, llegúese h?sta la 
Joyería E L GALLO y escoja la joya o el objtto de 
arte que necesite. 
Diariamente exponen nuestras vitrinas lo más 
original que se produce en artículos de nuestro 
giro. 
JBRAPlArAABAftJT 
' i ^ a 
"Zona or ientar .— Sin novedad. 
Zoryia occidental .— E n sector de 
la conferencia c a b i e g r á f i c a del g e - ¡ X a u e n s a i i ó hoy co lumna para ocu-
i i sra l Pr imo de R i v e r a , que e s t á con-i par p0S ic ión coso y a f i rmar la del 
"iitifr 
I ' tí n , ! l — y :» dMptvho de la J 
lela .le E s p a ñ a — hoy ( 
. xpedleh.nes ^ "«-mas pa,., , 
l e ñ o s . Ahora q:,o Espafi, J 
el R i f a sus propios det^nj !; 
debi l i ta» se la vigilaucia. ¡ x j i 
t e n s i f l e a r á entonces Mls ¿ ¿ 1 
COntmbaildo! Alemania 
Ciudad casi fronteriza v 2 
MI servicio de submarinos, I jpJ 
K l t de buenos consejos, ,|0 ^ 
l l i i s t v m U ' i t s militares, de i f t g 
«•laica y de unos cuantos 3 
Ipfeeisns carabinas Mauser!" 
j E s t e es el fui ut o que a Vn* 
espera . 
Y ¿ p o d r á Franc ia cent, arresta 
d « esto? Par í s , q,,,. ha sonríid, 
conocer el reciente vlaj^ ^ 
do de l'riino de Rivera, prin 
roflevionar. . . 
Y pronto dejará de sonreír 
E j é r c i t o de oenpación del Ilhur 
¡ v e a sus lares . ¡No ha ile (ifl 
; iniieho en las ansiadas casas ijon̂ j 
le espera! Esto-j soldados m,,,,,., 
; R h u r por e l R i f . ¡Vn mero tai 
'de le tras! Y el Rif es un pofn 
¡ h i r i e n t e que el Khur. El \w 
j f r a n c é s , es masculiro, varonil... 
I F r a n c i a escriben: l a Rlnir.I 
¡ ñ e r o temenino: F n el Klf 
se combate y se muere . . . 
Y todos saben de antiguo 1 
f ó r m u l a de la colonización fn 
E j , la f ó r m u l a del Mariscal Lj 
E s esta la f ó r m u l a : 
M — E n Mal ruccoa es precM 
zar .« lempre . Avan/ar sin h«m 
m á s .-ilto. S i usted se detiene ni 
niidezj e s t á perdido, 
Y es di f íc i l avanzar dentro 
."Rif. E l soldado español ha an 
¡EXPORTACION D E A Z U C A R 
¡ n o hay en i l inundo otro * l 
i l a a a l J 
buen 
pa 






1 ^ ¡ m a c i z o de K a l La8 exportaciones de a z ú c a r reporta- , ? A h ( , I « ^ han de ver I n ^ 
i l l e g ó s e |das ayer por Aduanas en c u m n i i . F r a n e l a , que no supieron o 
e s t i m a r o n necesario premiar 
"Presidente del Directorio a p r e - \ ^ ^ ^ ^ ^ Ú M ^ é " k ~ i ^ m ^ \ a y e r POr las Aduanas en cumP"-
« i d P n t P intPrino- \ üecif ióXi ' rechazando a numero- miento de los Apartados primero y 0 c . 
s iaen ie i n i e r u i o . so enemigo parapetado en crestones tavo dei r w - r / i o itto fn^mn i^o «i 
•Por considerar digno su nombre I roco608 ei, gpan extensidni que h a - ; ^ e n ^ l 60 n ü 1770 fUeron ,as Si-
de f igurar en nuestra d i a n a c o n f e - l c í a certero fuego sobre todos los ca - i Aduana de Matanzas- 3G W P n . r t n 
r e n d a , menciono al sargento de G r a - ¡ minog de acces0i negando a luchar Matanzas. 0 6 . 8 8 0 . Puerto 
nada. D . Vic tor ia i o L ó p e z L u z a r r e - , cuerpo a cuerp0i se r e s b a l ó é s t a , a l -
ta, defensor por once d í a s de la PO-jcanzando b a t a l l ó n Segorbe. con su 
a l c ión de Monte C ó n i c o , mantenien- tfenlente coronei a l frente, entrar con, 
do en el la alto e s p í r i t u y sereno, p ^ e de la fuerza en la p o s i c i ó n Puerto de desti 
mando. Son muchas las clases d « ¿¡¿¡a 
tropa que revelan estas c u a l i d a d e s . , F u é atacada p o s i c i ó n D a r Acoba; 
Hoy han entrado en T e t u á n las: efectu6se 8alida de fuerzas, que de-
fuerzas de las c o l u m i l i s que han rrotaron al enemig0 c a u s á n d o l e m á s 
operado por W a d - R á s para ser reor- de c u a r e U a muertos, que fueron co-
ganlzadas y suminis tradas , p o n i é n - gidos a d e m á s de tres pris ioneros, 
dolas en disponibilad de e jecutar diez y nueve tuglleg| granadas de ma-
nuevas operaciones. 110 y var|QS' herramientas . 
qv i 
po — e n la l'ont'ci cncia de 
sobie T á n g e r — esie arrojo, 
roisnio y esta noble biziuría 41 de destino, New Orleans. 
Aduana de Ca iba r i én í 12.150 sacos. ! Invic tas t ropas e s p a ñ o l a s . 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de J ú c a r o : 35.765 sacos. — ! 
no, L ive rpoo l . 
Manzanil lo: 13.000 sacos. E T A O I N 
Aduana de Manzani l lo: 13.000 sacos. 
Puerto de destino, F l l ade l f i a . 
E s t a fecha h a b í a de traernos a l - E n el resto de la zona han exis-
C L E A R I N G H O Ü S E 
h. f R.Al M \RSAi.| 
P a r í s , Agosto. 
M E R C A D O D E AL 
' f é . a p a r e c e r á n al frente, de los su- puna s a t i s f a c c i ó n , y Dios ha 3ueri - ; t jdo diversas agresiones a is ladas , 
Las compensaciones efectuadas a>«ír 
por el Clearlnc House de la Habana. 
• j ó e . E n el In fanta Isabel hay el 
movimiento precursor de una inme-
c ia ta apertura . Y el F o n t a l b a , el 
Rey A l f o i r o y el E s p a ñ o l no tarda-
rán mucho en entrar en funcione^—-
nanea mejor empleada la frase he-
cha—coni lo que tendremos en ac-
tivo todos los teatros y salas de es-
do que sea un combate en P o s i c i ó n ¡ p o g i e j o n ^ descubiertas y servic ios", I ascendieron a $3.352.654.46, 
D a r Acoba, camino de X a u e n , en 
que saliendo g u a r r í c i ó n ha castiga-
do a l enemigo tan fuertemente que 
van hasta ahora recogidos 48 muer-
tos, 19 fusiles y tres pr is ioneros . 
Z O N A O R I E N T A L i d€ log disparos, el cabo del r e g í -
Tiroteos , c a ñ o n e s y agresiones I miento de Mel i l la Alfonso M a r t í n e z 
U n grupo rebelde que trans i taba Marguenda . 
E l jefe de la co lumna, teniente i por los alrededores de Sidi Mesaud, ! L a g u a r n i c i ó n r e p e l l ó a loe agre-
coronel Mota, no pide otra recompen- cerca del morabito de S id i A z u s y sores con fuego de c a ñ ó n , fusil y ' 
p e c t á c u l o s de Madr id , pues a l R e a l ! s a (lue tabaco para sus tropas. Creo i T a z a r u t , f u é dispersado con fuego1 ametra l ladoras . 
Ayer, al cerrar el mercado d( >• 
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Para tener buen cutis, sin barros, granos, etc., use en el b a ñ o y tocador el 
J A B O N D E C A R A B A N A . 
KFICASS; AG-RADAB1.K, SKLZCXOHO 
Para combatir loa casos rebeldes de enfermedades de la piel, a d e m á s de 
•usar el J a b ó n de Carabafia, tómene por las m a ñ a n a s dos cucharadas de 
,1a sin r i v a l AGUA DE CARABAÑA. ¡El éx i to es sesuro! 
C 90T9 A l t 3 t 7 
le han salido ya cuatro pretendientes 
que en otros tantos pliegos han for-
mulado solemnemente sus proposi-
ciones. H a y uno que se conforma con 
una dote—o s u b v e n c i ó n ¿ q u é ta&Á 
d a ? — d e cuatrocientas mi l pesetas. 
¡ E x c e l e n t e partido! 
A d i v l r H adiv inanza: ¿ C u á l serA la 
pr imera empresa que dé el cerrojazo 
d e s p u é s de haberse quedado s in blan-
ca? Y ¿cuáJes s e g u i r á n a é á t a ? 
Porque hay cosas que no p u e i e n 
ser, s e ñ o r e s , que no pueden ser . . 
Arturo f u y á s de l a Vega . 
Madrid , septlmbre 1924. 
este momento oportuno para e x c i t a r l e fusil y ametral ladoras , que se le j L a s b a t e r í a s emplazadas en la 
celo T a b a c a l e r a para que hagii un hizo desde la p o s i c i ó n de Sidi Me-1 avanzadi l la de A f r a u rompieron el I N U E V A Y O R K , octubre 10 
donativo a estas tropas, que p o d í a s a u d . ¡ f u e g o contra un grupo de rebeldes: No se vendieron plátanos w 
ser extensivo resto E j é r c i t o . S i co- j Desde la p o s i c i ó n de C a s a F o r t i - ' q u e se dedicaba a construir t r inche - j racoa ni de Jamaica en este * 
secheros vinos y fabrlcai tíes l icores i f icada se o b s e r v ó en la pasada no-1ras en aquellas Inmediaciones . do, en el d í a de hoy. 
ouieren incorporarse a este rasgo, ¡ che a un grupo enemigo que, con-' 
s e r í a n muy bien recibidas unas p l - jduc iendo ganado, inntentaba Inter-
pas y botellas. j narse e n ' l a zona rebelde; desde la 
T a m b i é n noticias i n t e r v e n c i ó n B e - ' c i t a d a p o s i c i ó n sal ieron a lgunas fuer 
n i - A r ó s sobre aquel sector, y posl- zas qUe( d e s p u é s de t irotearse con i í 
c i ó n Ras R u t u r a c a son algo me- ios rebeldes, se apoderaron de hue-
jores" . vos, ga l l i iHs y algunas cabezas de 
E L P A R T E D 3 E S T A M A D I Í K . A D A i ganado . 
I L i 
n 
E n la Oficina de i n f o r m a c i ó n f u é 
facilitado esta madrugada el s iguien 
te parte: 
I x ) S rebeldes han hostil izado du-
rante la pasada noche la p o s i c i ó n de 
T i f a r u i n , y r e s u l t ó herido, a causa 
A U P E T I T 
OBISPO 98. 
P A R I S 
TKl .KrO»0 * 
Acaba de recibir los ú l t i m o s Modelos Franceses de Sombreros 
dos para la presente es tac ión . , . v í i * 
D. H. DE ABI.A>' 
C 9150 A l t 3 t 9 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
10 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TRADUCCION DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Í'c venta en l a l ib j e r fa "l^a A c a d é m i c a " e la Vda. e h i jos de J. Gonxá.Iez, Pra-
do n ú m . 93, te lé fono A-9^21. 
( C o n t i n ú a ) 
jarle el consentimiento? ¡Creo que 
tso nos t r a e r á la d e s g r a c i a . . . ! 
— E s c r i b i r á usted a mi padre 
luando s í a mi m u j e r — d i j o B e l l r á n , 
;asi con c ó l e r a . 
Cambiando en seguida de tono, 
t x c l a m ó con acento doloroso: 
— ¡ C l a r a , me e s t á usted tortu-
rando! Es te acto d e b í a bastarla por 
t i momento; y he sufrido lo sufi-
r íente para merecer que me muestre 
libremente su c a r i ñ o . Y a le lie di-
>ho que mi padre consiente y aqu í 
•stá estfr documento que couf irma 
¡o qu? d igo . 
— E s t o es demasiado, C l a r a — d i j o 
|a s e ñ o r a H a m b e r g a pique de per-
ler la p a c i e n c i a . — T u padre , y yo 
Intervenimos ahora cn el asunto y 
{e conminainoe a que consientan en 
un matrimonio que, a m á s de ser 
tu gusto, es m á s bri l lante de lo que 
p o d í a s espedir , y que, d e s p u é s de 
todo, asegura tu porvenir y nos l i -
bra a nosotros de , u n . c u i d a d o . Y a 
que no podamos conservarte a nues-
tro lado, mejor es que te veamos le-
jos, al lado d j un marido que te 
ama, que no t n tu p a í s , pero en 
medio de e x t r a n j e r o s . . . Vamos , en-
s é ñ e n o s u s í J d la sort i ja , s í h o r 
d ' E m e r a n c y . . . 
L a joven o i r i g i ó a su alrededor 
una mirada exploradora, como bus-
cando un apoyo en esta ú l t i m a lu-
cha, pn que ae t e n t í a i e s f a l l e c é r . . . 
U n ' instinto fecreto de delicadeza 
exquisita la d 3 c í a que la famil ia de 
B e l t r á n no la a c o g í a de buen grado. 
Sin saber que el con-sentimiento ha-
bía sido a costn de una ruptura de-
finit iva enere el padre y el hijo; 
p r e s e n t í a nae í-quél no la q u e r í a pa-
ra h i ja , y bastn se v e í a un o b s t á c u -
lo en la c a r r o i a , en la fortuna y 
q*uizá en .a d icha de B e l t r á n . 
Pero nadie la c o m p r e n d í a . C a r -
los era demasiado joven para pesar 
los inconvenientes dé esta a l ianza 
desigual y a d e m á s consideraba a su 
hermana di(;na de un p r í n c i p e . L a 
s e ñ o r a H a m n e r g , que s o n r e í a con 
a ire inconsciente, estaba entusias-
mada de emparentar con un gentil-
hombre, con un c ó n s u l , -aunque 
arru inado , coip ) B e l t r á n ; en t ln . si 
l a delicadeza y el d e s i n t e r é s h a b í a n 
existido en otro tiempo, aunque en 
estado rudimentar io , en casa de la 
madras tra de C l a r a , los cuidados de 
la v ida y la ^ooreza los h a b í a n de-
bilitado ha^ía t i e m p o . . . Sus padres 
t e n í a n prisa ae desembarazarse de 
l a joven; esto se ve la c laramente; 
y el sentimi-into doloroso que a é s -
ta le causaba tan crue l cert idumbre 
conspiraba en su c o r a z ó n en favor 
de B e l t r á n . 
C l a r a f i jó tíu m i r a d a en él y des-
c u b r i ó sus negros ojos llenos de an-
gust ia y ternura , y rompiendo en 
copioso llanto, le t e n d i ó la mano. 
— ¡ A l f i n ! — d i j o e l joven con ex-
p r e s i ó n de t r iunfo . Y a t r a y é n d o l a 
I as í a p o y ó sus labios en eu rubia ca-
I be l l era . D e s p u é s a b r i ó un p e q u e ñ o 
I estuche. 
L a s muje /es de la casa d ' E m e r a n -
cy h a b í a n s i i ) c é l e b r e s por sus mag-
n í f i c a s joyas . Desde b a t í a trompo, 
• a l h a j a por a-Uiuja,- cas i todas hablan 
' servido pafa enjugar a l g ú n d é f i c i t 
y para re trasar el momento de la 
! ru ina p r ó x i m a a e s ta l lar . S in em-
j bargo, el B a r ó n conservaba a ú n a l -
; gunas reliquiab de la autigua mag-
nif icencia, y entre estos restos . 
¡ Isabel h a b í a buscado var ias veces 
| q u é sort i ja s e r í a digna de la novia 
¡ d e su hermano . Pero B e l t r á n h a b í a 
elegido fuera de su rango, a disgus-
to de su :)a y las joyas aristo-
I c r á t i c a s de la casa d ' E m e r a n c y no 
¡ d e b í a n adornar la mano plebeya de 
una seftorita de c o m p a ñ í a . E l npvio 
tuvo que comprar el s i m b ó l i c o anillo 
en casa del pr imer joyero que en-
c o n t r ó , y gu escasez de recursos no 
le p e r m i t i ó escoger una joya dema-
siado r i c a . 
C l a r a , sin embargo, no h a b í a po-
s e í d o j a m á s nada que se parec iera 
ni lo m á s remoto a l fino ani l lo de 
oro adornado cen un bri l lante , y 
sus ojos expresaron una ingenua 
a d m i r a c i ó n ; y cuando eu novio, des-
p u é s de colocarla la sort i ja , p o s ó 
en ella dulcemente sus labios, tuvo 
un verdadera placer Infant i l a l ver 
lucir en sus dudos la br i l lante pie-
dra , cuyas xaccias ref le jaban en mi-
les de rayos ' i r a d o s la luz de l a 
l á m p a r a . 
¡ U n bri l lante: un verdadero br i -
l lante, C l a r n ! — d i j o el padre con 
voz dulce y a legre . 
— ¡ U n d i a m a n t e ! — r e p e t í a la se-
ñ o r a Hamoerg . mirando involunta-
riamente el larcsotis deslucido de su 
sort i ja de desrosada . 
Car los , coo ¡ o s ojos h ú m e d o s , ob-
servaba las emociones que h a c í a n 
palidecer y enrojecer por turno el 
rostro de C i a r a . 
Cuando el ligero ani l lo de oro 
o p r i m i ó su dtdo, la realidad se le 
a p a r e c i ó a C h a i como uu nuevo d í a . 
Y a no era Uiisí especie de s u e ñ o du l -
ce y vehemente, sino que comen-
zaba a darse ouenta de una dicha 
inesperada, a persuadirse de que 
efectivamen.e el la , la pubre n i n a 
ais lada , sin alecciones, era objeto 
de ese c a r i ñ o tan vivo, d u e ñ a ahso. j 
luta de t n c o r a z ó n joven y a m a n - I 
t e . . . E s t a ioea la causaba una e s - | 
pecie de om ' i- iaguez, de la que s ó l o 1 
an ser privado como el la de toda ' 
a l e g r í a p o d í a comprender la inten-
sidad. / l 
H a s t a entonce? se h a b í a encontra-
do sola ^n el sendero de la v ida; 
ú n i c a m e n t e .-u hermano Car los la 
había mostrado un c a r i ñ o s incero; 
pero era demasiado joven y estaba 
ella, por otra oarte, tan acostumbra-
da a recogerse dentro de e í m i s m a , 
que ni s iquiera se 'e o c u r r i ó la 
idea de ex:janoionarse con é l , desaho-
gar su c o r a z ó n . L o poco que h a b í a 
conocido del mundo h a b í a enfriado 
su natura l , de por s í t í m i d o y me-
l a n c ó l i c o . L a nte e x t r a ñ a a quien 
se v i ó obligada a servir se h a b í a 
contentado con pagarla su sa lar io , 
s in preocuparse de agí ar lar la . de 
hacerse amar ce. e l la , sin ni s iquie-
ra endulzar con alguna m i r a d a ca-
r i ñ o s a su tr.ste s i t u a c i ó n . 
S u pr imer amor se le h a b í a ofre-
cido bajo forma de un indo sacr i f i -
c io; y s ó l o e ¿ c u c h ó la voz de su co-
r a z ó n , que la mandaba huir de 
aquel de quion no se c r e í a digna de 
ser la m u j e r . . . Y de repente su 
existencia se i luminaba con una luz 
tan nueva, í a a viva, que todo cam-
biaba a su alrededor; su a l m a en-
t r e v e í a venera-i de una dicha tan in-
tensa como 00 pudo ni s iquiera so-
ñ a r l a nadie cu el mundo. 
— V a m o s , C l a r a ; es preciso des-
cender de las a'-turas y ayudarme a 
servir la c e n a - - d i j o la s e ñ o r a H a m -
berg d i r g i é n . j o s e a la c o c i n a . — Y 
puesto que el s e ñ o r d ' E m e r a n c y va 
a formar parto de la fami l ia , espero 
que no r e h t u a i á compart ir nuestra 
modesta c j m i u a 
Bstag pa'aorut despertaron a C l a -
ra de su T.ieuo encantador y la vol-
vieron a .a rea l idad . ¡Y q u é r e a -
l i d a d ! . . . E a este momento su ma-
drastra la p a - p c i ó tan ord inar ia , tan 
vulgar, q j e l e v a n t ó hac ia B e l t r á n 
sus ojos í i m i d js y desolados. 
E l joven h a b í a fruncido l igera-
mente las c e j a ó , pero d o m i n ó la de-
sagradable i m p r e s i ó n que s e n t í a , 
y la supl ica it« mirada de C l a r a le 
d i ó valor hast'- para sonre ir . . . 
F u é preciso, en efecto, tener sen-
tada junto a sí a s u prometida, be-
lla como s ' v r . j j j i e , pero evidentemen-
te inquieta de lo que B e l t r á n pu-
diera pensar y sentir, para que é s -
te se contuvie ia durante la cena que 
era el pr imei acto a que a s i s t í a fue-
ra del mundo en que se h a b í a c r i a -
do. 
J a m á s h a b í a é l visto tan claro el 
abismo inmenso que franqueaba, ni 
comprendido el sentido riguroso <¡Lel 
las palabras a l ianza -Isslguai. que 
tan l igeramente hab ía proiHinciado 
hasta enotnces. Veinte veces se ha -
bía repetido como tantos otros: "No 
se casa uno con toda la fami l ia" . 
Sin embargo, no p o d í a sep. ' iar de 
pronto a su dulce y querida prome-
tida de los lagies vulgares que la 
r e t e n í a n . Es t e enfermo de sonrisa 
b e a t í f i c a , alojado por c o m p a s i ó n en 
uno de los locales desocupados de 
una casa de banca, era el padre de 
C l a r a : esta mujer cuyas manos blan-
cas, pero curt idas, mostraban las se-
ñ a l e s de trabajos rudos; esta mujer 
de maneras bruscas y p r i m l t i v j s , s in 
e l e v a c i ó n de sentimienlof. dese(( 
m a d r a s t r a ; sus herman0S i 
fiarían toda su vida emP' ^ 
r ie res . En f i n . este mi 
t i s i m o . casi pobre. <oni0 * J M 
m á s pudo suponerlo, er ^ 
en que ella h a b í a nacido ) ^ 
v i d o . ¡Y semejante cuadra. J 
personajes, y Pa,abra^Hn el ^ 
cas y vu lgares s e r í a n tfiao .! 
do de su d í a de e s p o n ^ i e - ^ 
Cuando v in i e r a a su hjb|gJ 
dulce momento en qu de ¿ ¿ 6 
a C la ra sn p r i m e r beso jnde(fcfl 
dos. se i" p r e s e n t a r í a 
mento a la Imag inac ió i 
p a r a l í t i c o ; la mesaJ" b r i l l ' ^ J F 
sera loza, las ? ' ^ a c U ^ 
lo oscuro, la «1,ue;ado esto ÍJJ 
s e ñ o r a H a m b e r g . t 0 ^ olor «¿T 
a0 en un a c u e r d o 0* ,̂  d* 
r i o . de perfume abom'" 
bre estofada. ifr 9 
- M e l l e v a r é a 
j o 8 _ s e dec í a Inter orme ~ 
p a r a r é p a r a ' s l e m p r e 
" d e p a r a r para ¡ 
de su padre a^e>ft 
c i ó n para aquel J " obte„fr 
n n a f a m i l i a X ; s p ^ a g u s ^ 
peto y el c a r i ñ o de dí 
¿ e s t a b a ^ g u r o fatenU¡lrí«« 
d i s tanc ia mate r „ ' .naabí11 -
presiones Que las l ]tíi 
1 , 0 ? • o su d«lfr otfá»1 
C l a r a misma- J ^ 
se le h a b í a aparee"* 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre ,11 (Te 1924 P A G I N A CINCO 
iblog. 









B A Ñ E R A S 
EN L A C O M E D I A 
CARIDAD SALA 
Aprovecharé para decir, a propó-
sito del coliseo de la calle de A n i 
mas. tiiie a partir de hoy empiezan 
las taudatí de los sábados . 
Tandas a r i s tocrá t icas , a las cinco, 
que han sido en todas las t émpora , 
das el obligado rcndez vous de Laa 
p ^ e t í una noticia. 
F nara todo¿. 
€fata * Sal3 actriz cubana para 
" S i e m p r e ' ^ y elogios y BIem. 
<,Ue. L lau^s . ha ingresado en 
^ \ ¡ L de la Comedia. 
C0IDP n a.ierto por P^rte del 
| p buen ^ fT-aHa tmpresario que , más distinguidas damas del mundo 
S U S P E N S I O N D E L P R I N C I P E 
I U I S D E O R L E A N S , P O R j 
C A U S A D E S U C O N D U C T A 
mis Estrada. 
a la verdad, brinda .ju habanero. 
1 P0.ra los artistas del patio. | Para hoy 
Caridad Sala. ^ u " divertido raudovil lr . 
tó0 
ítec 
so ha elegido h * Caja 
joven 
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es preciso ad 
«i sin haofrj 
<* detiene cci| 
izar dentro 
•año! hH arai 
on gloría, 
do otro solí 
ver InRlalnJ 
)ieroii (t q«f| 
premiar a 
ncia de l/n 
nrrojo, e?tfl 
> bizarría 41 
Piolas 
: .Ar marsíiI 
go es solicitado frecuen-
veladas. en fiestas, en 
eCiá:uJo?. 
ecita r ^ n ^ -
.aa artista completa. 
en tres actos, que sirvió 
pertura de la Comedia. 
Habrá m a t i n ó j mañana 
De abono. 
Nuestras enormes existencias 
en R O P A , S E D E R I A y P E R -
F U M E R I A nos permiten ven-
der a P R E C I O S muy redu-
cidos. 
E L P R N C l t e D E P I A M O N T E 
P I D I O L A MANNO D E L A 
P R I N C E S A B E L G A J O S E F I N A 
para rea-




C U B I E R T O S 
'LA 
\ estuches contcnierc'o d^:de 2 6 hasta 265 piezas; iani-
los vendeaio;; sueltos. Una gran variedad de mode-
c^n ricos idornos. Todos de la mayor garant ía . 
bien 
los, lisos y 
CASA QUINTANA" 
" L a Casa de los Regalos" 
M U R A L L A Y C O t o P O S T E L A : T t l A J 3 7 2 
Precios 
Especiales 
U C O L O N I A ESPAÑOLA D E 
P A R I S C E L E B R A R A C O N G R A N 
L U C I M I E N T O E L 12 D E O C T U B R E 
< BERVÍGIO f U I H O T A L E G R A F X C O 
O E L - n L l I i l O D E l u \ MAIILNA") 
'ífos: Trujillo y Marín. 
J A G Ü E Y G R A N D E 
Pniu*ia:-mo indescriptible rons-
W los ex«inllitares b» "Vun. 
jia íU ' general Menocal", en; 
esta localidad 
toniaráJ 
Correspondencia. Agustín Suárez JI 
ménez. Tesorero; Agustín Cabrera 
González. Vocales: Alfonso Rodrí-
guez, Manuel Reyes Troya, Ciriaco 
Silverio, JTosé M . Casañas,; Epifanio 
Hernández, Guillermo Cbaves R a . 
i moa. • , 
iev'. i Una vez constituida la Mesa se ín »i firculo Consei*\ aaoi, iie\o., , , • ^ . r, ^ - ¡ t o m a r o n los siguientes acuerdos: Be 
acuerda el uniforme para asistir a la 
fiesta compuesto de pantalón d? kr 
,ki. camisa azul, sombrero de guano 
con una estrella al frente plateada 
y un paflueio amarillo al cuello. 
¡Segundo: Se acuerda por unanimi-
dad apoyar la candidatura a .a Pre 
DON' ALFONSO S U S P E N D E E L 
T I T U L O A L P R I N C I P E L U I S D E 
O R L E A N S D E BORDON 
L O N D R E S , Octubre 1 1 . 
Noticias de Madrid dicen que el 
Rey de Jspana ha decretado la 
suspensión del título al Príncipe 
Luis de Ciieaús Borbón, que tenía 
1 el rango de Infante de Espeña, a 
I consecuencia c|e haber eldo depor-
I tado por el Gobierno Francés debi-
! do a su desoracuada conducta. ; 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E P O C A 
adornan esta candidatura del patrio 
tismo capacitada para hacer el go-
bierno de rectificación que todo el 
pueblo-cubano aclama. Tercero: Se 
declara en sesión permanente este 
Comité Ejecutivo compuesto del pri 
mer teniente Tomás Pineda Hernán-
dez y los dos sargentos Tomás I . 
Nuñez Ojeda y José Rosell deU Cas 
tillo, dándole uh voto de confianza 
para: que . puedan resolver todos los 
asuntos que-a esta colectividad per-
! teuezcan, tanto lostde propaganda 
como los de carácter definitivo. Y 
no habiendo mas aauntos de que tra 
i tai* se dá* por terminadlo el acto a 
las diez y 30 minutos p. m. firman, 
do todos los asistentes: Tomjis P i . 
Agustín' 'Suárez, 
- iriacc 
Francisco Ldaguno, Alfonso Rodrí-
guez, Epifanio Herná.ndez, Manuel 
Reyes, Guillermo Chaves, Hurtado 
AcuiTaT Ignado" Peí-1 Rodríguez* José ; ̂ e l . l . Jos4 JMaria 
:a, Pedro 0on2f t^ | f asanas,, siguen :Ms;,.. Ü r i ^ s . hasta 
o Sánchez. Avsenio j Cl,lreDta .•V/mC,0 ' ' f. 
¡pfecto una nutridísima reunión 
tlMientoB que pertenecieron al 
para auspiciar la candida 
los generales Mario G. Me-
¡fy Domingo Méndez Capote . 
Jo el mayor entusiasmo se 
otó la siguiente acta: 
"En el pueblo de Jagüey Grande;, 
fe de Matanzas, a los cinco ' f f 0 ^ d8 la República por el Par 
Je mes de Octubre de mil no-; d° Conservador Nacional do los 
¿ s veinticuatro sa reunieron " " ^ [ ^ / ^ d 1 ^ 1 0 6 / «-audihos Me-
eí.m litares de este pueblo en ia! ^ -Méndez Capote, teniendo en 
irMáximo Gó^nez número trece, i cuenta ,os P^tigios n a c i o n a l que 
Jo la presidencia del seño^ Tomás 
peda Hernández, para organ-csar 
["Vanguardia del general Meno-
', con la asistencia de los seño. 
José Rosell Castillo,* Sargento 
linderado, Tomás I . Núñez Oje-
.Sargento. Agustín González Al-
tso, Sargento. Cabos: Agustín 
re» Jiménez y Agustín Cabrera 
niilez. Soldados: Alfonso Rodrí, 
Jesús G. Carreño^ Leopoldo 
irlguez, Amado Rodríguez, Ciria-
&:lverlo, Carlos M. Ruantes, E p L 
Hernández. Fernaudfj Hernán 
Reyes, Salvador Rassi, Gulllérl 
Chaves Ramos, Hermenegildo 
ires Ra;mos, José R . Sanabria, 
inuel Reyes Troya. Rafael Dúo 
Simún Alfonso Palero, José R . \ "eda H!ernandez. 
ayes Ramos, Eulogio Pérez, Eufe' á?„U„8M°„_G^5™!L C i ^ , i ^ - S , » 5 1 - * ' 
Orta, Jocié M. Casañas, Juan: 
Suna Capote. Lorenzo Acosta: 




Terminado el grandioso acto, to 
dos los reunidos proclamaron eutu 
siasticamente la candidatura del Par 
tldo, con vivas euardecedores a los 
paladines Mepocal-Méndez. Capote. 
A. Hdez. Espina, Corresponsal E s , 
pecial. 
CONSULTA: 
E l Sr . Francisco O. del Barco. Apar-
tado 29.. Cárdenas, Matanzas; nos pida 
digamos la mejor época para la 
siembra del maíz, papas y frijoles. 
También nos pide lo digamos si es 
posible cultivar con é x i t o s el garban-
zo en Cuba y, en" este caso, la mejor 
i'puca para su siembra. 
CÓXTESTACION: 
L a s épocas de siembra para el maíz 
son: de agua, al caer las primeras de 
la temporada; de frío, por los meses 
de Octubre a Diciembre. 
L a s papas pueden sembrarse de Octu. 
bre a Febrero. 
Los frijoles pueden sembrarse ds 
Septiembre a Diciembre. 
No sabemos de que haya obtenido 
éxi to en el cultivo del garbanzo en 
Cuba. De sembrarse debe hacerse en 
la misma época que los frijoles. 
R E S U E L T A S POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
J)E SANTLAGO f>E L A S V E G A S 
mercado de N'< 
jodón como sn 
níndez Hernández. Ismael Acebo 
Sol. Marcelo González Sánchez. 
R Aratíla Xoda, siguiendo las 
• ua.sta ochenta que los restan 
«o asistieron a este acto: ha. 
'lose procedido a formar la di 
Ra en votación secreta resultan-
W m \ Presidentes de Honor: 
J General Mario G. Menocal. 
General Domingo Méndez 
T J ' l00*101" Mario Rodríguez 
wa, Presidente Efectivo: To. 
Pineda Hernández, 
«I del Castillo. Secretario de Ac 
ToDias I . Núñez. 
C O T I Z A C I O N D E I O S 
P L A T A N O S 
Vico: José j NUEVA Y O R K , octubre 9. 
^Hoy no sé vendieron en esto mer. 
Secretario de'cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
D E F U N E R A R I A D E P R ' M E R A C L A S E 
U F R E D O F E R N A N D E Z 
M E , 6 3 . T E L E F O N O Í U M 
D E S E C A C I O N DE PLATANOS 
;CONSULTA: 
E l señor Keitaro Chira, vecino do j 
Presidente Zayas número 80 (apar-' 
tado númer0 862), Habana, nos pi-
de le indiquemos el procedimiento 
que podía emplearse para secar los 
piátanos. con el objeto de enviarlos 
desecados al Japón. 
CONTESTACION: 
Con mucho gusto tianscribimos al 
señor Chira parte de un escrito pu-
blicado por el doctor Babó en la Re-
vista de Agricultura, Comercio y Tra 
tajo, correspondiente al mes do Sep-
tiembre de 1919, página 424. 
"Pe loa plátanos podemos conse-
guir un producto gratísimo y que 
eo ve poco o casi nuda en el Co-
roercio; me refiero al "Plátano f>a-
L a variedad xaás propia para 
obtener este producto es la llama-
da "hembra". Se tomun los pláta-
nos cuando están en estado de com-
pleta madurez, separándolos del ra-
cimo por medio de una cuchilla bien 
cf-rtante para impedir que la cas-
cara se desgarre; el corte do sepa-
ración ha de hacerse do modo que 
rada plátano lleve adherido un pe-
dazo del tallo que lo sujetaba. 
"Luego so ponen sobra tablas, a 
razón de 20 ó 25 plátanos en ca-
da una a fin de que sea fácil su 
manejo. Esta operación hay que ha-
alol nas cérla en tiempo, .ds. .seca. , A Ijis 8 
de la mañana se ponen las tablas 
al sol y se invierten I p^ plátanos1 ca-; 
da dos boiras; se recogen las tablas 
a las cinco de la tarde y se ponen 
bajo de techo, en lugar seco; con 
otra tabla del mismo tamaña sobre 
los plátanos y adicionando ^e^j grá-
dualmeute, se tlenon durante la no-
che; al siguiente día, se les quita 
la tabla que ios comprime y vuelta 
otra vez al sol, a la misma hora ya 
dicha. • • u 
"A los pocos días de esas mani-
pulaciones, los plátanos, que tenían 
uu diámetro de 3 a 4 centímetros 
de grueso, quedan poce más o me-
nos, de l 1|2 centimetro de grue-
so por 5*6 6 centímet-os de ancho. I 
L a cáscara toma ún color negro uni-
forme y con cierto brillo; entonces i 
puede darse por terminada la ope-
ración. 
"Sólo resta después de lo dicho, 
guardarlos en cajas de madera,, a l 
igual que se hace con los higos, pa-' 
sas, etc. Si se quiere, y para más 
seguridad, pudiera envolverse a ca-
da uno de ellos con papel de esta-
ño o paraflñado y después envasar-
les". 
Nota: L a desecación puede ha-
cerse también en estufas. 
INDICACIONES S O B R E E L C U L T I -
VO D E LA CAN NA E D U L I S 
LA PRENSA ELOGIA LA IíAB.OR 
DE LUTHER Y 8CHACUT EN LON-
DRES 
B E R L I N . Octubre 11 . 
E l empréstito a Alemania fué fir-
mado ayer por la tarde en Londres 
y los valores serán colocados en el 
morcado el próximo lunes en New 
York demandando un siete por 
ciento de interés. 
( Los periódicot! en general enco-
mian, la labor dt.1 Ministro de. Finan-
'zaé, Nerr ¿üther y del Presidente 
.del^Banco^Contral Dr. Schacht, a cu-
yoá eáfuél'íbs''s?! debe el éxito óbte-
^ nido. 13 
PRECIOSIDADES 
E STA es la a palabra que hemos tenido el gusto de oir de labios de las mucha^ per-
sonas que honraron nuestra Inauguración, al refe-
rirse ai sin número de Novedades que estamos exhi-
biendo, en Vestidos, Sombreros, Salidas, <ie Tpavk 
tro. Abrigos, etc. ^ — — » 
Realrfiente ese es el título que corresponde a 
nuestros Modelos Originales; no en balde hicimos 
una cuidadosa selección entre los mejores talleres 
de Modistería de París. - h 
L a mejor recompensa que j o d i í a m o s desear 
a cambio de nuestros esfuerzos en pro del mejor 
servicio Je nuestras clientes, es el oir tales o . í n s -
tanos. 
LA, CASA D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
P e l a y o A l v a r e z H n o $ . y C a . O b i s p o y A g u a c a t e 
i 
e l ministro de agricultura 
'kovoi a VA. c risis Del gabi-
nete 
B U D A P E S T , Octubre 11. 
L a resignación del Ministro de 
Ministro de Agricultura' y el anun-
cio de que otros habrán de imitar-
le tiene planteada la crisis en el 
Gabinete núngaro. 
E L CONSEJO D E L A L I G A , CON-
T A R A CON D I E Z Y S I E T E R E P R H -
S E N T A N T E S 
L O N D R E S . Octibre 11. 
Según los últ imos informas el 
Consejo de la Liga de las Naciones 
estará integrado por diez y siete re-
presentantes, , . 
E.l Conde Von Bernatorff, cx-em-
baUdor de AiLhiania en loé Estados 
Unidos en los días de la Gran Gue-
j'rra, será el represdntante de Ale-
i inania. 
en la que se trató de la revl:lón de ción del tratado anglo-soviétlco y 
los tratamientos para los funciona-,la política exterior, la defensa del 
rlor, la revisión de los bajos sala-|Gobierno en relación con el asimio 
ríos y el aumenito equitativo de.Campbell, la nacionalización de laa 
sueldos con una reducción del peí» fábricas de energía eléctrica, la 
sonal mediante la simplificación y reglamentación del comercio de ar-
otganización del trabajo adrainis-i tículos alimenticios y de las cué*-
trativo fundado en el principio de tienes del descanso y del trabajo, 
la jornada de las ocho horas. Los conservadores señalaron co-
mo programa el establecer la polí-
tica de equilibrio general, solici-
tando la cooperación de las indus-
•toias nacionales.* la reorganización 
d i las seguridades, la solidaridad 
imperial, repudiar el tratado anglo-
sovlético y abandonar ciertos pun-
hoy por la!toa de la política exterior sobre 
'el trabajo 
Todas las negociaciones fueron 
Inspiradas por' Lloyd George y se 
espera una alianza entre conserva-
dores y liberales sobre el resultado 
electoral. 
UUMlÜÍMZiAM L A 8 WEGOOJLflUJlO-
A L S rOIMUllGIALLS U . V I K E 
FRANCIA V BULGK \ 
P A R I S , . Octubre 11. 
Las negociaciones para la con-
clusión del acuerdo comercial fran 
co-b«Iga comenzarán 
mañana en el Ministerio de Co-
mercio. L a Delegación de Bélgica 
está formada por Van Langen Ho-
yen y Magnette y Colmes por L u -
xemburgo y la do Francia, Se-
rrruys, Cbulondre. Lasage y PetH. 
CONSULTA: 
E l señor Mauricio Navarro, veci-
no de Güira de Melena, Habana; 
con fecha 29 de Julio próximo pa-
sado, nos pide 1c ilustremos en el 
cultivo de la Canua cdulis. 
CONTESTACION-: n*r 
L A REORGANIZACION D E L GA-
B I N E T E A L E M A N T E R M I N A R A E L 
M I E R C O L E S 
B E R L I N , Octubre 11. 
L a cuestión de los cambios en el 
Gabinete de Berlín quedará termi-
nada el miércoles, esperándoee que 
el martes en una conferencia que 
iia sido convocada se obtenga Ijf'ttir-
mula de solución. 
;omo 1 
3, era 1 
icido >' 
cuadra 
)raá. tan F 
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E . P . D . 
V D A . D E M O R E Y R A 
'a fallocido i 
M s m c s ú v r e c m v los Santos Sacrnmontos y la 
Y (j, Bendirión Papal. 
í l e ^ ^ V o s q S e ^ r r í h ^ ^ ? a n a ' domingo. 12. a las 9 de 
O / ^máfi famiSr b,j0t<' hijos Políticos, hermana, 
^ ^ ^ ^ c o m í n d a r s u ' a i ^ SU6 aniÍStadeS tRngan ^ 
V̂ a<lo a,e^a «onuoria 
! al Cementerio d 
ma a ü os y acompaña r el cadáver 
calle B número 197, entre 19 y 21. 
c Colón, oonde se despedirá el duelo. 
•Mió Habana, U de Octubre de 192 4. 
fc^» de M u ^ Í J ^ " o ? * * * > P é ^ María T e r c a 
M:,lx ^ W o ? , V . a S Lui!,a " o r o y ™ Vlu.Ia ,1o Alba, Morf>.vra ¡ r - ; . , •: ™ * h i o de Bolívar. Carolüia 
.. ¿T"», Kmllia \ «*jI ~' voĵ iuiu i runa m 
*bp' OM,«'-. J l l í . > urí« ' ^ ' i a Morcyra y Pruna, ( j é * . 
W a ^ Alba : \ ¡ , m o ^ n Wpreym y MunKoi, Mas* 
*p\lCz I)r- Ma"o Bápchey Alfonso. 
Pruna de 
envíen ^•>roiia 
L a Camia edulis no requiere gran-
i des cuidados para su . cultivo, 
i Se prepara el terreno como para 
lotia siembra cualquiera, tirando 
después Bureos con •-SO centímetros 
a un metro de separación. L a dis-
i tancia entre una y otra planta pue-
Ide ser 60 a SO centímetros. Se co-
locan las rlzonas en el fondo de los 
turcoB, tapándolos ligeramente con 
j un poco de tierra. 
Los cuidados culturales se redu-
'cen a mantener el terreno limpie,, 
i hasta que las plantas lo cubran con 
¡su follaje. 
¡ La época más apropiada para la 
siembra es por los meses do Febre-
ro y Marzo, pero probablemente pue-
ide hacerse en cualquirr época. Es 
¡bueno hacer la siembra por Febre-
ro o Marzo, pues de esta ttaáera 
r n i c n n n v m n n v n n n v K K n r \ esUr&s en condfeioBéB t*e recolectar-
LOLLulü Dfc L U K R t U O R t a MUIA- |8¿ los rizoaay por los mismos me-
ses, poco más o menos, del año si-
guiente. 
Es conveniente nacer la recolec-
ción todos los años, pues BV comen-, 
¿ar las aguas aparecen nuevos ri-.: 
zomas, destruyéndose los del ano. 
anterior. 
L a recolección purde efectuarse 
con picos, aiados, etc. 
E L SHEN 'NDOAH ESTUVO A PUN 
TO D E E S T R E L L A R S E CONTRA 
UNAS MONTAÑAS . 
B E R L I N , Octubre 11 . 
Noticias ¡legadas a esta ciudad 
dicen que el dirigible ámcHcatto 
Shenandoah ha vuelto a escaparse 
de sus arriairas durante • un mal 
tiempo, estando a punto de estre-
llar«e contra unas montañas sobre 
las cuales pasó a diez pies de al-
tura únicamente. 
A N A T O L E F R A N O E VA E X T I N -
^JUíENDOSB-POCO A POCO 
PARIS, íOctubre 1 1 . ~ 
Anatole Frañce continúa deca-
yendo lentamente y con el conoci-
miento perdido. 
HA <|l fcI>AI>0 T E R . U i y A U A MÍ 
P R I M E I L \ F A S E DE L A S NEGO.-, 
CIACIONES F R A N üO-ALE.>Lr\ N AS: 
E L H A V R E R E M I T E l NA A S -
P A D A A l , R E Y A L B E R T O D E 
B E L G I C A 
J .«BRUfíELAS Octubre' 1 1 . " 
M. Meyer ha remitido al Rey 
Alberto una espada que le ofrece 
la ciudad del Havre en estimonio 
de reconocimiento de su admlnis-
traclóitt-, hit - v/̂ . 
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 
Plazas Típoa 
«¡E Unidos, taLle 
S;L Unidos vibta 
Londres, <-ublo . . 
Londres, vista . , 
Londres, 60 d|v . . 
PariP, cable . . .'• 
Taris, vista. . . 
Brusclats. vista . . 
España, cabio . . -. 
España, v i s ta . , . . 
Italia, vista . . . . 
Zurich, v i s*a . . . . 




Estocolmo, v i s t a . . 
Montrea!, .Msta.. 
Berlín, v i s ta . . . . 
5 ¡96 P. 
Par 
4 AS •* I 











1 ¡32 P. 
THartof a» tumo 
Para Camilos: Jal lo t é s a r Rodrí-
guez. 
para Ínter» rnfr en la cotización ofi-
cial de la üolBiX de la Habana: Miguel 
Melgares y CM.-ar Fflrnándí'z. 
Vto. Bno.: Andrés R. Campiña. Sin-
dlco Presiden.'"; Eugenio E . • Caragol, 
.Secretarlo Co'ita'Jor. 
D E S A N A N T O N I O D E 
L O S 
K L PRI.N4 I^Ü D E PIAMONTE HA 
PEDH>0 l . \ MANO DE L A P R I N . 
¡ESA JOSKITNA 
B R U S E L A S , oaubre 11 . 
E l Prlncip-i -Heredero de Italia ha 
f o r m a l i z a d o ^ . B e t i c i ó n de la Prin-
cesa-Josefina, hija del Rey de Bél-
gica. , 
E N K \ P R E S I D E N C I A S E T R A T O 
D E L AUMENTO A L O S FUNCIO-
NARIOS 
PÁR1S, Octubre IX. 
V e r ttkvo lugar una cbhferen-
, i.i" Vn pT' ¡'alacib de Quai' D'Orsay 
SE DEPOSITARAN 800 MILLONES 
ÉN IJA CUENTA DE ÎVS REPA-
LONDRES. Octubre 11 
JLft Agoaeia Reuter confirma la 
"noticia do que el empréstito de los 
banqueros anglo-americanos a Ale-
mania -se ha firmado y se entrega-
rán ochocientos millones de marcos 
oro al 
ta .del Agente General con destino 
aS pago de las Reparaciones que se 
engrosarán con los fondos de los 
préstamos naturales pendientes del 
primer año . 
PARIS. Octubre 1 1 . 
. L a primer fase de las negociacio-
nes franco-alemanas se refirió esen-
cialmente a cuestiones de principio 
y cesará al mediodía para la firma 
del Protocolo, creyéndose que la 
Delegación Alemana se dirigirá a' 
Berlín para consultar sobre cirrtw 
intereses de la exportación en Fran-
cia. 
Los Repesentantes de Francia ha-
rán lo mismo, reanudándose la : clís-
cusión el dia once de Noviembro 
•próximo con vista al cstablecimi' n 
to de los proyectos de tarificación 
aduanal. 
E s en cxtrcnio laudable la labor ' > í e } i ^ ^ \„ habrían fia agr 
tiv;i del eabalícroso doctor Armando d»l 
liaiTio, jefe de Sanidad local, se ha co-
nuuzucío por las niñas á c las cscuelaa 
públicas, "la confección de ropas de in-
vierno, para Ion niños pobres; de ma-
nf ra qué no earézcan de abrigo cuándo 
lleguen los crudos dia.-i invernales, los 
hijos d'C los desventurados de- la for-
luna que no tiefien madios de adquirir 
prendas de vostir- en la citada esta-
'clón del a ñ o . 
P a r a ••.•rematar (favorablemente una 
ebra piadosa tan encomiablc. se neco-
tuta de la . decidida cooperación de las 
t;imilias pudiejites, las cuales pudieran 
r.freccr su óbolo en forma de telas y 
v, stidos que no tuvieran en uso y se 
hallasen t t i buen estado. jCní'mtos in-
E L P R E S I D E N T E D E C H I L E f L E 
GARA A PARIS LA PRONLMA Si: 
MA» \ 
PARIS, Oclubre 1 1 . 
E l Presidente de Chile Sr. Ales-
sandrl llegará el día 1S del corripiiU 
a Boulogne-'Sur-Mer y los rumorév 
Banco Central para la cuen- circulantes dicen que tratará de re-; 
sidir en París o que es posible se ins-
tale en Bruselas u otro sitio niá'.' 
apropiado. 
LO» l 'AKTl lXJS l>.'r4Li;Sh.S l 'KK-
PARAN SI S PROf íllA.MAS PA H \ 
L A B A T A L L A i X J>lH.;i A L . 
LONDRES. Octubre 11 
E l Corresponsal de "Le Petit 
Parisién" dice que en la conferen-
cia celebrada por los ministros de 
Inglaterra se trazó en grandes lí-
neas lo que habrá de ser justifica- lo&os 
LA COLONIA Di . HABLA I SPAño 
L A CKI-LRIlAR,\ IA PARIS 1 í 
DESCUBLLMIBNTO D E A.MliRn A 
PARIS, Octubre 1 1 . 
Las pon;onolidudes más pro ni i 
nontes de ía Colonia di; habla eltpa 
ñola se renuirfin estíi fardo en ,urr;ii 
fiesta con o^asiór. del aniversaric de' 
descubrimient" d'; América y mana 
ña t end rán lugar otros actos ana 
E l Jefe fie Sanidad queda en espera 
de estos apwri'ek de la cíiridad arlgua-
^jfbepse.-. j 
J U X I T A T I N A PWITAN 
t tá distinguida y hella señorita Jul ia 
Fina I'ijuán, gala y prez de esta culta 
sociedad, ha obtenido tres sobresalien-
tes y un aprobado en los úl t imo» exá-
menes que ha sufrido ú l t imamente en 
A U T O M O V I L I N C E N D I A D O 
E N L A S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
« 2 0 4 I t - l l 
P A R A 
organización y propaganda que está, rea-
lizando nuestro activo y recto jefe no-
cal de Sanidad, eecu.ndaxiíKpor un-eivtU'» 
slasta grupo de señor i tas "do esta loca-
lidad, las que no se dan punto de re-
poso en la mcr i t í s ima obra emprendida 
de celebrar un concurso de maternidad 
que supere al anterior, que fué esplén-
dido en todos sentidos. 
Ya con el indicado propósito,, se veri-
f i có en el Círculo de Artesanos una 
muy concurrida, velada, con r e s u l t a d o ' j jjlstituto de ésa capital, 
pecuniario bastante ópt imo. Nuestra enhorabuena a la estudiosa 
Tiéne el doctor del Parrio y ' s u s a l - j ,imjpllita y g tus felices padres, los 
truistas colaboradoras dos fiesta.- en ¿Jsttnguldoá esposos Pina-Pi juán. 
proyecto; dos v'íládas, ÜIíIl en Ceiba del 1 L a séhórifa írina cursa sus estudios 
Agua, el día-18 y otra eñ AVreda Nue-ieil la acredita Academia "Minerva'' de 
va, el dia tS dol actual, cuyas fiestas Cí,ta Villa, y se halla actualmente de 
resultarán dos enormes éx i tos sociales ^(^poj-aria rn osa capital en' la resi-
v de taquilla, a juzprar por los prepara- Lk,,-,̂  .jo tto el señor Peniclu i . 
tivos realizados por sus' activos orpa-I ; iroijcidades!. , 
itlsadorea que no son otros que H doc-I 
tor del B a r r i l y fl precitado $rapb de . M l ' S U T E S E N T I S A 
señor i tas que tan .desinteresadamente | . .. 
so 'nan ofrecido a cooperar en obra-r tan ' Tía sido muy lamentada la de.vip.iri-
liumanitaria y patriótica como la de ción del mundo do los vivos, del.que-
crganizar y Ik-var a feliz término el rido vecino do esta villa, Sr. Antonio 
Omcurso de Maternidad en esto p u e - , M a r í a Suárez, acaecida recientemente, 
j , ! , } . Mi sincera condolencia a su hijo An-
y se cuenta con el noble concurso de ionio, su viuda y demás íami l iares y 
algunas personas altruistas. Jas qu« han .deudos. ' 
t«frecid9 precios de cien, cinenenta, ' 
veinticinco y veinte pesos para, los ni- . 
ñ c s mejor desarrollados ^ue se presen-| 
tfn al Concurso de este a ñ o . I 
Bien por el D r . del Barrio y fus 
s impáticas colaboradoras en 
tjsta mañana, romo a las dini. el 
material de extinción de incendios 
fué llamado para actuar en local 
de ta Secretarla de Gobernación, 
donde se habla incendiado un auto-
móvil, pero no fué necesario que 
nuef-tros bombi*ros (rabrijnran, pues jamables . c.. r 
por varías personas las llamas fueron . la obra tan noble y edificante que han 
sofocadas. . ¡emprendido y l levarán a' fe l iz término 
E l automóvil incendiado es del d e ^ n breve, 
partamento de Gobernación, y esta-
ba en el garage de esa dependencia. 
Un corto circuito en el servicio de 
alumbrado de dicha máquina produ-
jo el incendio, causando a la 
algunos desperfectos. 
BAIIiK EN l . L C I B O l LO t i , DIA 11 
Para el día 11 - del corriente tiene 
anunciado un gran baile el Círculo de 
Artesanos, que será amenizado con la 
orquesta del profesor Valen-
Se espera un exitazo de esta fiesta 
bailable a juzgar por el entusiasmo 
OTILA .OBRA BENKirxo* dki, doctor 00,1 qu.e Ee habla del mismo entre la 
DÍLTM B A R K I O .juventud de esta vi l la . 
| Auguramos un lleno completo a lo^ 
produ- En conexión con ol Concurso de o r g a p i í a d o r ^ de esyi . s impát ica fiesta 
misma t*-rnidad que se veri f icará en el pr'ó- del danzar . . . M™™ 
Noviembre, y por in ie !^ f „ Coríesponsal. i xlmo mes d i 
P A R A R E G A L O S 
Laa mis selectas y neJtFM 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouqnets paia mnrlaa y ra-
mos de tornaboda desda $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Eamos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herradnras y Liras 
preciosas par» regalar a las 
anistas, de $10.00 a la mis 
Valiosa. 
Banderaa, Bscndos, Estrellas 
y letreros de flore» natarales 
para artistas y actos patrUhi-
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior do la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S : 
Hacemos adoraos de Iglesias 
y *e casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
origínalas para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde 85,00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario.- para colo-
ear sobre el féretro, ofrenda 
rany fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30,00 hasta 975.00 y 
$100.00 nna. 
Sndarío de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $10^ * 
hasta $250.00 imo. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR TELEFOfí 
J A R D I N " E L C L A V E L ' , 
Armand y Hermano 
General Lee g S. Julio. • Tels. M8581 70291-7937 F 3587 • «arlanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
O C T U B R E 1 1 D E 1 9 2 4 ARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
C R O N I C A S 
(l ina el DIARIO 1)!] LA MAHINA) 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 




JUAN 6. PUMAKIE( 
VITHO T OS MITINES I)K IMÍOPAOAN F)A DE LA UNION I'A I K I O T I C A . — 
E t i SEÑOK ( A I A O SOTEI.t) EN E L ÜAMPOABCÓB DH OVIEDO 
Gijón alcanzó un éxito señaladisi- les pueblos salía el vecindario en ma-
cón su Feria Internacional de niftstación compacta y entusiaeta, 
Muestras, que llevó a la próspera llenando de flores el automóviil. Es-
ciudad asturiana a numerosísimos ^ tos flores fueron depositadas des-
visitantes del Principado, ávidos de'pnép en la gruta donde se venera a 
admirar las preciosas instalaciones la Santtna, como ofrenda del herede-
en que la actividad industrial y co-'ro de la Corona a la Patrona de As 
merciaJ nacioija y extranjera pre-^irias. 
sentaba lo mejor y más perfecciona-, Cinco días permaneció S. A. en su 
do de sus productos. jpmlcipado, hospedándose ^n el anti-
Bien puede afirmarse que de cuan-.cuo y suntoso Palacio de los Condes 
tos números figuraban en el progra- de Bevillagigedo, señorial ivfj'don-
ma de fiestas de Gijón, ninguno máslc ia que en-ocasiones diversas alht-r-
sugestivo y atrayente, más culto y go a los Reyes de España, ijae siem-
educativo que este de la Feria de pre distinguieron a los dueños de la 
Muestras, gracias al cual la capital ilustre Casa. Y en esos días, el pue-
marítima' de Asturias consiguió Ua- blo y la nobleza, las autoridades y 
mar hacia sí la atención de las gran-|]os elemento» representativos de As-
des empresas y de los" hombres de (urias rivalizaron en demostrar al 
r^gocios- y proporcionar al propio Príncipe su adhesión inquebrantable 
tiempo muy importantes ingresos aly el amor que supo irepirar en t^dos 
las industrias que viven principal- ]ns pechos. Tan grande fué el entu-
mente de la atracción de forasteros, giasmo que los más optimistas no 
Y la nota más culminante y tam-¡ocultaban su sorpresa, pues la reaü-
bién la más simpática de la Feria, jdad había superado, a los más lison-
fué sin duda la visita de S. A. R. jeros vaticinios. 
ei Prínciptí de Asturias, quien vino j Cuando el Príncipe de Asturias, 
expresamente para clausurarla. Lajcumplida ya su misión en la tierra 
presencia del heredero del Troi o | gloriosa de la Reconquista, se em-
produjo el natural entusiasmo en to- liarcó en el Crucero "Reina Victoria 
da la provincia, cuyos elementos po- Eugenia" de regreso a San Sebastián, 
pulares rivalizaron ventajosamente reflejábase en su juvenil semblante 
ton el oficial en agasajar al augusto ]a satisfacción que invadía su pecho 
huésped a quien se prodigaron los p0r ios testimonios de lealtad que le 
más altos homenajes y las más cá -r ind ieran los descendientes de Don 
lidas y espontáneas recepciones. jP&layo y por las emociones que ha-
No solamente fue Gijón el que sejbían sacudido su alma en los solem-
llevó la palma en la noble y patrió-jnes actos a que diera lugar su presen-
tica tarea de obsequiar 'al Ppíncioe, | cía en las poblaciones que por su pro-
sino Oviedo, Avilés. Luanco y Carrigreso y hábitos de trabajo son legí-
dás tuvieron para el primogénito de timo orgullo de la tierra-que es cu-
nuestros Soberanos aquellas dem(W na y es baluarte de los más altos 
traclones de adhesión y cariño que ¡ideales patrios. 
los corazones generosos prodigan| 
siempre a los que a su juventud uunnj E1 mes de agosto fué un mes 
los prestigios de la tradicióir y de|grai(de Asturias y singularmen-
la historia. ^ te para Avilés. Durante el mismo 
Después de Gijón, fué Avilés la ¡recibióse la visita de muy elevados 
primera población asturiana que me- personajes. Fué el Presidente del 
reció el honor de ser visitarla por Directorio Militar, General Primo de 
el joven Príncipe.. Y la villa de Pe-¡Rivera, de cuyo viaje triunfal por 
dro Menéndez correspondió a tal Asturias ya me ocupé en anteriores 
gentileza desbordándose de erltusias-; crónicas. Luego vinieron el Embaja-
mo, hasta el extremo de que no sénior de los Estados Unidos de Norte-
recuerda en aquella una acogida tan américa, Mr. Alexaner P. Moore; y 
efusiva y triunfal. L a recepción en ¡ios Delegados del Estado de la Flo-
el Ayuntamiento, la visita a la tum- rida y de la ciudad de San Agustín, 
ba del conquistador de la Florida que asistieron a la traslación de los 
en el viejo templo de San Nicolás, la gestos de Pedro Mer^ndez. Más tar-
excursión a San Juan de Nieva, Sali-j de el Príncipe de Astur ias . . . Lo 
Has y Arnao y la fiesta en^el Gran d:cho: un mes movido, de grandes 
Hotel, donde el Ayuntamiento obse-1emociones, de verdadera agitación, 
quió al egregio huésped con un es-1 Avilés participó de modo jmuy sin-
p-léndldo lunch, constituyeron sendas gu'ar de .todas estas grandes emo-
notas brillantísimas que produjeron j ciones. bastanrK) para darle la pre-
Sociedad "Asturias Juveifl" a Cala-
bazar el Domingo 12. 
Br. Presidente de la Sociedad 
"Asturias Juvenil" ^ 
Rayo 58 altos. Habana. 
Mu y señor mío: 
Desde el día 7 hn quedado :naugu j 
rado el curso oficial de 1924 a 1925 1 
habiéndose ampliado con las iisignu 
turas de Escritura, lectura y Grama 
tica que estará a cprgo del profeso: 
señor Francisco Benito. La fiesta d-? 
inauguración ae celebró en el Salón 
del Actos baj0 ia Presidencia del se-
ñor" Felipe Fernández Díaz Caneja, 
Presídeme Social y r o n la asi tenca 
de la Sección d'j Instrucción, los Pre 
gidentes de Secciones, el Tesorero 6tj 
ueral, el buen Don Felipe Gallo, Mol 
délo de Constancia y con la asisten-
cia del Profesor»ii0 del Plantel yj 
gran ¿antidad do Alumnos af ojii])* ^ 
dos de sus familiares. Fué dado l?c! 
tura por el señor José Salas, Presi ; 
dente de la S'^cción de Instrucción 
a tag calificaciones del Curso pasado' 
habiendo recibido merecidos aplau-1 
sos los alumnos que obtuvieron no-
ta de Sobresali nito en todas las asig 
naturas. E l señor Presidente de la ' 
Sección nnunció ira; en breve se ce-
lebraría el reparto de l'reraios y en! 
un elocuente discurto puso de relie-
ve los que représenla la enseñanza 
habiendo hecho verdaderamente una I 
apoiogía doctrinal del esfuerzo reali1 
zado por el Centro Castellano en su ! 
deseo de dar a aub Socios gran nú- j 
mero de Beneficios. En breve dare-
mos uua relación de las calificacio-
nees coa nota nominal de los alum 
nos pues' resulta muy elocuente que 
en el primer curso que pudlerámos 
entender preparatorio se ,haya podi-
do obtener resultado tan satisfacto-
rio . 
ASTURIAS J U V E N I L 
Eí presidente de esta sociedad nos Con sentimiento profundo lamen-
ruega que demos a conocer la sus- tamoS) la noticia que queda detalla-
pensión de la excursión acordada áa en la carta de Mr Medley . 
por los motivos que indica la si-1 La comisión ha acordado celebrar 
la misma matinee, en Propietarios de 
Medina, en honor de sus asociados. 
• Tengo el gusto de referirme a su 
j'lpnta carta de fecha 2 del actual, 
en la que me comunica que la direc-
tiva de esa Sociedad, en junta cele-
brada recientemente acordó realizar 
una excursión a Calabazar, el próxi-
mo domingo 12 del actual, compuesta 
de unas 700 personas. 
E n relación con el particular ci-j 
tado en el párrafo anterior lamento} 
mucho tener que comunicarle que, 
esta Compañía se vé imposibilitada, 
por el momento, de prestarles el ser- j 
vicio solicitado por Vds. debido a, 
no tener material rodante disponible, 
por haber sido contratado el que ha-1 
bía. con anterioridad a su solicitud,! 
para excursiones políticas que se j 
están efectuando con motivo de las; 
< a ni pañas Presidenciales. 
Esta Compañía tendría mucho, 
gusto en prestarles el servicio en| 
cuestión pasadas las elecciones, oí 
sea el próximo mes. 
Si V d . está conforme, le ruego-
tenga la bondad de comunicármelo. 
De usted atentamente. 
W. T MI(DLEV 
L a Juventud Popular de la Acera 
del Loüvre Pro-Menocal, organizará 
un gran meetiug en honor de los 
Candidatos del Partido Conservador. 
Reina gran entusiasmo ent!e los 
elementos directores de la Juventud 
Popular de ¡a Acera del Louvre, con 
motivo del grandioso meeting que 
tendrá lugar el próximo sábado 1» 
del actual, la Comisión de festejos 
y propagandas viene-laborando con 
gran celo y actividad en la organi-
zación de esta fiesta. 
Muchas v valiosas adhesiones «e 
están recibiendo do elementos im-
portantes del Partido y de simpa-
tizadores del General Menocal. 
L a Acera del Louvre lugar desig-
nado para tan importante acto po-
lítico, lucirá una espléndida ilumi-
nación eléctrica y decorado en la 
que. e.l señor Rogelio Riquelme, Di-
rector do Festejos y Propaganda, 
sorprenderá al Pueblo Conservador 
que concurra a ella. 
M I S C E L A N E A t 
i E L P A G A N O ! 
hacer oómpañía a1 ..„ . 
•v 1,1 t,mbre ^ u c fi?6^ 
camente en ios oídos H .^otw 
üegalmente como s ^ ^ 
Iniludáblementfi, en Cuba hay una 
eterna víctima, un pabailo blanco i 
forclori que r.o sale de una para en-
trar en otra. . . Düéramos que a es-
te caballo blanro le pasa lo que a 
esos pobres hombres que, sin meter-
se con nadie, atentos solamente a tomar los rlquíSjmo ¡ J '** l i ¡ ¡ \ 
que no les falten camisetas dé Amante y Belona. ieiaÍ08^ 
do ni sábanas "Velma", reciben 
cuando menos IQ esperan un punta 
pié én la rabadilla. 
tro. 
le quitan » 
Kealmente c-o'n7"? ^ 
«no hasu u 
Agente Comercial 
NOTA:— 
D I K I K T I V A E L E C T A E L DIA « 
D E L ACTUAIi DE LA "VANOüAR* 
DIA R E P U B L I C A N A MENOCALIS-
TA" 
"BARRIO DE SAN ISIDRO" 
Presidentes He Honor: Mayor Ge-
neral Mario García Menocal; Dr. 
Domingo Méndez Capote; Dr. Ri -
cardo Do'z; Coronel Aurelio Hevia; 
Dr . Antonio Fernández Criado; Dr. 
Carlos Manuel de la Cruz; Dr. An-
tonio Gonzalo Pérez; Dr. Gustavo 
Alonso Castañeda; Sr. Marcelino 
Díaz de ViMegas; Comandante Luis 
¿Qué ha pasado? Nada. Unos in-
dividuos estaban tomando un ver-
mouth Pemartln y empezaron a dis-
putar: Que si el mejor aceite es el 
refino "Martí"; que no hay embuti-
dos como los de " L a Luz de Avilés"; 
que si fas, que si nefas, hasta que 
viene la bronca y con la bronca los 
botellaz^s, patada*, tiros estacazos, 
etcétera. 
Por lo regular, los que arman el 
molote se van tan frescos como quien 
se baña con jab^n Copeo, por 
pronta intervención de los am 
y M alejan echando espumaraj 
diciendo: Rediez; ya me las pagarás 
todas juntas; antes dejo de tomar la 
leche danesa "Dos Manos" que de 
vengarme. 
Y lo -peor del ca-so e 8 i l 
UO impuesto para y.gar ' * 
el 
,ai'a<íe el otro " " ^ 
11 Bucesivametó 
se paga esta 
a uno se 
más y 
gar a-cobrar ,;or l o r ^ S ] 
tentan los establerin,, "^0» 
frentes y vidrieras nj 
y nos cobrarán una" en",,^' 
dad por cada copa de vTeí ^ 
V . O. G Pn V*W*¡¡ 
<ilei 
0- O. Pemartin.' 
Después de terminado todo, la gen-
fe se fija en un individuo que está 
Luego, si tras iodo A.. 
U deWda tranqu.lidad ^ 
tan mencionado pagai 
y Palera c o n u ^ 
Pasta, rlquísiip, 
si'ir,r ios 
t̂os, menus m* 
quieres, 
la ¡quitando, y p ^ Z l ^ 
ligos, hecha con p sl . rin ísinl 
os y Teresita". sin ü i l * 
sobresaltos, e nial, ¿ 
Cuando no son los 
las elecciones ™p dado lo 
Serano. 
de la Cruz Muñoz; Coronel Rosen- len el suelo desangrándose 
do Collazo; T-r. Santiago Verdejas; 
Sr. Aurelio AVvarez; Comandante 
Miguel Coyuip; Dr. Juan O. Nagther 
Dr. Manuel Castellano Mena; Sr. 
Bartolomé Sa^aró; Comandante Jo-
.Qué 
eg e l l o ? . . . Nada, lo de siempre. 
Al otro lado del establecimiento 
había un pobre hombre que - no se 
metía en nada, y cuando más tran-
quilo estaba tomando su ron Bacar-
sé Gonzá'ez I le inández; Sr. Miguel di ¡zas! recibe un botellazo en la 
guien carta: 
Estación Central. 
Habana 8 Octubre de 1924. 
Excursión de los miembros de la 
L a Jazz-Band del Emperador del 
Jazz, Armando Joffre, ejeejutará los 
bailables del selecto programa, que 
mañana publicaremos. 
honda moción en cuantos tuvieron la 
fortín «a de presenciarlas. 
Imposible relatar en una cróni'-a 
periodística todos los pormenores del 
ferencia, en todas estas memorables 
solemnidades la ilustre Embajada In-
ternacional que tanto relieve dió a 
If.s brillantes cqreroonias de la tras-
viaje a Asturias de S. A. R., pues' inción de los restos del conquista-
ban sido tantos los agasajos que seidor de la Florida, 
le prodigaron en todast partes que el I Tal vez por el esplendor de las pa-
referirse a cada uno de ellos ocupa-1 Badas fiestas y recepciones, los tra-
ria un espacio del cual no es posible 1 dicionales festejos de San Agustín 
disponer en un trabajo de esta na- resultaron menos vistosos que los de 
turaleza. laños anteriores. Hubo, si, grandes 
Entre las fiestas las hubo tan tí- verbenas, magníficas romerías, has-
picas y castizas como la fabada que tante animación en calles y paseos 
le ofreció el Ayuntamiento de Gijón pero nada más. L a nota más culta 
en la misma casa Consistorial, faba^y saliente fué la Exposición de Arte 
da en la que no faltó ningún deta- Avilesino, instalada en la Escuela 
lie típico de la tierra y en la que de Artes y Oficios y en la cual se 
ei clásico manjar asturiano se pre- presentaron obras de positivo mérito 
sentó con todos los suculentos lugre-.(jue llamaron la atención deú públi-
dieiiíes que les son propios, sirvién-i co- ii (teligente. Entre los expositores 
dose la's idra en la forma que em-; figuraba un artista cubano, oriundo 
plean los buenos bebedores y can-|de esta tierra: Armando Maribona ca-
tándose al LÓ« de la gaita los aires! ricaturista, pintor, literato y perio-
de más puro sabor asturiano. E l aga- dista de aptitudes sobresalientes. Bl 
sajo agradó sobremarer^ al Prínci-| í iotable crítico y académico don Jo-
pe, quien así se lo expresó al Alca!-'sé Francés tuvo para Armando Ma-
de, añadiendo que en lo sucesivo ha-jribona, los hermanos Soria,, los E s -
ría figurar la fabada entre sus pía-1 politas, Fernández Cueto y otros ar-
tos predilectos. jtistas avüesinos, de los que prome-
L a aristocracia asturiana alternó ten (algunos de ellos, como loa Se-
cón el pueblo era prodigar sus agao rias, más que promesas, son ya rea-
sajos al Príncipe durante los días, lidades) juicios muy optimistas y 
que fué nuestro huésped, y entre las cr.nsideraicion ÍS que servirán de es-
fiestas con que aquélla le obsequió tímulo y de enseñanza a quierfós 
merecen citarse la del Marqués de tan brillante papel hicieron en esta 
Canillejas en su señorial residencia secunda Exposición de A^te local. 
de Valdesoto—una de las más pin- '• 
torescas y mejor cuidadas de Astn-[ Finaliza el verano y éste se des-
nas—y la de los señores de García pide en los principales pueblos de 
Sol en su elegante residencia dp-Asturias con grandes fiestas En es-
Granda, fiestas ambas en las que m te mes de seotiembre celébranse las 
faltó ningún detálle de buen gusto famosas .de San Roque en Llanes 
y a las que prestó su concurso lo! amenizadas por la reputadísima Bai ú 
mas linajudo de la provincia, acu- da de Ingenieros; las del Ecce-Homo 
, ! . ? J a la Cita Úe los nob!e!3 * e8- en Noreña; las del Cristo en Candás-
pléndidos anfitriones. jlfifl de la Virgen de la Cueva de In-
La Diputación Provincial no podía tiesto: las del Portal en Villavicio-
ser meros y tuvo también para ellsa y las de San Mateo en Oviedo pe-
príncipe sus homenajes, y el gran niendo remate a todas las del Cristo 
banquete que le ofreció en el sun-'en Pravia, tan populares y concurri-
tuoso Palaxno de la calle de Fruela das como las anteriores. Para dar 
quedará siempre como un ejemplo de cuenta de todas ellas necesitaríamos 
la hospitalidad y la esplendidez de escribir para cada una de las mís-
ios asturianos. maf; una crónU.ht y ^ no eg 
L a excursión a Covadonga fué otra ¡sible. Solo diré, refiriéndome a las 
de las notas más atrayentes de la del Cristo en Candás. que a pesar 
grita del Príncipe y durante el tra-¡del mal tiempo estuvieron extraor-
yeolo no cesó éste de recibir los tes- idinariámente animadas, prestándoles 
tim .nios de afecto, pues de todos realce la prejencia de la Banda de 
infantería de Marina del Ferrol, E n -
tre los números del programa llamó 
la atención, por lo original y pinto 
resco, el de la corrida de toros ma-
rítima, que p/ovecó la hilaridad en-
tre la numerosísima concurrencia que 
Ke agolpaba en los muelles para pre-
senciarla. 
Las fiestas de Nuestra Señora del 
Portal en Villaviciosa han dado co-
mienzo con muieha brillantez, favo-
reciéndo'las el buen tiempo. Han em-
pezado el día 13 y terminarán el 17 
del actual, . y para amenizarlas se 
trasladó desde Gijón a la simpáti-
ca villa del popular feantar, la Ban-
da del Regimiento de Tarragona. 
Oviedo dispónese a echar el res-
to para festejar debidamente las clá-
sicas ferias de San Mateo, figuran-
do en el programa una gran corrida 
d.A toros en la plaza de Buenivista, 
cabalgatas, el "Día Asturiano", con-
cursos de cantos y bailes regionales, 
partidos de fútbol y la bendición y 
entrega de la Bandera del Regimien-
t l de Ingenieros, acto que promete 
resultar una hermosa fiesta patrió-
tica. 
De estas fiestas me propongo in-
formar a los lectores en la próxi-
ma crónica, anticipando ahora que 
por el entusiasmo que reina y los 
preparativos que se están haciendo 
han de resultar por todos conceptos 
atractivos. ., 
E n la ceremonia de la entrega de 
ia Bandera al Regimiento de Inge-
nieros, actuará de madrina la Mar 
quesa de Teverga. 
te de despedida, al que asistirán to-
do- aquellos de nuestros paisanos que 
estuvieron en Cuba y que sienten por 
el señor Pumariega ^acendrado ca-
riño. 
E l notable periodista cubano don 
! Lorenzo Fnau Marsal, Jefe diettla 
|Redacción Sel DIARIO D E LA. MA-
, i l íNA en Madrid, v que está pasando 
este verano en un pintoresco pueblo 
de Asturias—Riberas de Pravia—ha 
celebrado interesarles entrevistas 
con varias personalidades asturianas, 
'de lag cuales dará cuenta a los lec-
¡tores del DIARIO. 
E l señor Frau Marsal estuvo últi-
|mámente en París, a donde fué para 
saludar a los Condes del Rivero, que 
se hallan pasando una temporada en 
,1a capital de Francia. 
Los Condes del Rivero no vendrán 
¡este año a Asturias por tener que 
¡regresar a la Habana en plazo pró-
¡xlmo. Somos muchos a lamentarlo, 
ipnes los distinguidos viajeros gozan 
de grandes simpatías en este Princi-
pado y aquí tendrían, como siempre, 
una acogida grata. 
Albarrán; Sr. Agustín del Pino 
Sr. Ricardo Cabana; Sr. Mariano 
Fernández; Sr. Pablo Herrera; Dr. 
Teodoro Cardenal; Sr. Federico 
Caballero; Dr. José Enrique Casu-
so; Sr. José Antonio Montalvo: Co-
ronel José Gálvez; Coronel Celesti-
no Baizán; Coronel Domingo Lecuo-
na; Dr. Osciír Montoro. 
Presiderte: Raimundo Aragón j 
Curto. 
Vice Presidentes: Pastor Herre-
ra y Herrera, Dr. José D. Fernán-
dez Valdés; EÍaul Suárez Caula; 
Bernardo Ro?a Ferrer; Fermín Gar-
cía Suárez; Jorge Medina y Delga-
do. • 
Secretario de acta: Sr. Francisco 
Rivero Hidalgo. 
Vice: Sr. liarlos Sánchez. 
Secretario á". Correspondencia: 
Rafael Roque. 
Vice: Carlos Roque. 
Tesorero: B¿ Juan M. Herrera. 
Vice: Sr. Felipe Díaz. 
Director Polít ico: Dr. Eduardo 
Luis Martínez y cien vocales. 
mismísima bola de pensar, 
Entonces vk'ie la aclaración. Uno 
de los contendientes, no pudiendo al-
canzar al otro, le tiró a la cabeza 
una botella do la muy digestiva agua 
mineral de Mondaríz que fué a alcan-
zar al pobre diablo que en nada seletc., etc 
m e t í a . . . suerte qu3 "tlen" muchos, 
como dicen en loe Madri les . . . 
De esos infelices se dice general-
mente que son los que pagan los vi-
drios rotos, aunque el autor de esta 
sección cree que lo que se paga en 
talos casos, son los vidrios satios, ya 
que por los rot9g nadie da n a d a . , . 
Per0 bueno, para el caso es lo mis-
mo. . . 
E L D O C T O R F R A N C H l 
A L F A R O 
Este tipo tan conocido del culto 
lector, es el lugano social, pero liay 
otro que pudiéramos denominar con 
el nombre de pacano nac iona l . . . . 
E l comerciante: Si señor; todos esos 
que honradamente venden coronas 
de Celado, vino df mesa Marqués del 
Riscal y otros efectos. 
Cuando más tranquilos están ha-
ciendo ".ws evolucionas, los altos dig-
natarios de la República se dan 
I cuenta de que el presupuesto no al-
Llevado por. cariñosa invitación, dea •ia"za Pa'ra P W Í a los ?.ue se em-
penan c.fi usar las magníficas joyas 
de " L a Casa Quintana" sin doblar 
En la inmediata parroquia de ILlas, 
y por iniciativa del Sindicato Agríco 
la, se rindió un homenaje al bene-
méritc asturiano, don Juan G. Pu-
mariega', quien d^sde que llegó a es-
ta provincia está siendo objeto; do 
muy cordiales demostraiones de ca-
riño. 
Al homenaje concurrieron l i s a j -
teridades y el pueblo todo de ill'is, 
quienes dispensaron al señor Purea-
riega una clamorosa acogida v'-ío-
reándole y aplaudiéndole desd-j que 
pisó la p'anta en aquellos caímos. 
Bl disí inguio hijo de Cailavero co-
rrespondió a las palabras de admira-
ción y afecto que se le dirigieron 
y a tantos testimonios del popular 
cariño, pronjunciando un vibrante 
discurso, lleno de patrióficos concep-
tos y bellas Imágenes, que provoca-
ron en el auditorio unánimes tem-
pestades de apailusos. 
Como recuerdo de la hermosa fies-
ta se le entregó un artístico Album, 
en el que estamparon su firma to-
dos los concurrentes al solemne ho-
menaje, del cua.l conservará don 
JuaniG. Pumariega imperecedera me-
moria. 
COIJJO el entusiasta astur abando-
nará pronto su tierra natal para em-
prender una excursión por el resto 
de España, el próximo día 20 se le 
obsequiará en Gijón con un banque-
Ein toda la provincia se es'íán ce-
lebrando mítines d« propaganda del 
nuevo partido de Unión Patriótica, 
I bajo la presidencia del Gobernador 
de Asturias, General Zuvillaga., y en 
los que toman parte conocidas per-
sonalidades. 
- Pltiraamente se verificó en Oviedo 
uno de estos actos, er\\ el que habló 
,el Director General de Administra-
ción local, don José Calvo Sotelo, 
¡quien explicó, en elocuente conferen-
icla, lo más importante del nuevo E s -
¡ tatuto' Municipal. 
I E l teatro Oampoamor estaba lleno 
i de ur| público selecto, en el que tam-
1 bién había mi* rida representación 
popular, y el señor Calvo Sotelo fué 
objeto pbr parte de todos de ince-
jsantos acriamaclones, que se repitie-
jron más tarde en el hotel Covadon-
¡ga, cuando al finalizar el banquete 
¡con que allí se le obsequió, el Ilus-
• tre ex-Gobernador Civil de Va'encia 
jpronunció un discurso esencialmente 
I político, en el que rindió justicia a 
la insigne personalidad del señor 
Maura, con la que dijo se hallaba 
plenamente Identificada. 
Julián ORBON. 
Avilés, 15 de septiembre de 1924. 
de el pasado martes se encuentra en 
compañía de su bella e interesante 
esposa y de sus dos hijos, en Cayo 
Hueso, nuestro muy estimado amigo 
el doctor Franchi Alfaro, 
Fueron a presertiar las grandes 
fiestas que se están celebrando con 
motivo de la apertura del Club San] 
Carlos, y estarán de nuevo en la1 
Habana a mediados de la próxima 
semana. 
L a clientela del doctor Franchi Al-
faro será atendida por el doctor Bal-
sinde, durante estos día«r de ausen-
cia.1 
Grata estancia deseamos en el ve-
cino puerto de mar americano a la 
distinguida familia Franchi Alfaro. 
el lomo. . 
cepciones 
lomo de puerco, salvo ex-
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
C O R B A T A S C H I C S 
CORBATAS 
elegantes 
( O l í BATAS 
bonitas. . . 
Las recibe todas la* semarias. 
LA GRAN VIA 
Ncptuno 4."> 
MAISON MA1 B I C E 
Entre Consulado e IndusíHa 
Una de l,as más lujosas, elegantes 
y mejor servidas de la Habana. Tie-
ne una serie de preciosos saUn-
citos para señoras ŷ señoritas, don-
de pueden lavar -la cabeza, teñirse, 
cortar la melena eli la forma que 
deseen, pulirse las manos, ondular 
el cabello permanentemente; etc. 
Hay además perfumería selecta y 
maestros peluqueros Inmejorables. 
L a Maison Mauricio es el centro 
de la d\f5tinción y de la elegancia. 
Entonces se juntan los rabadanes 
y acuerdan poner un impuesto. . . 
Pasa el tiempo, pero como el nume-
ro de los sabrosones aumenta de día 
en día, como la xama de la incom-
parable Rusquella con su enorme 
surtido de paUnclos fascinadores 
caen en la cuenta de que es necesario 
crear otro impuesto.. . 
resulta cada porlüdo -
puede decirse que no sal 
cuando entramos en otra v 
andamos en estas alliaraoarÜl 
merdo se paraliza, el pánico^ 
dera del público y ^ que * , 
comprar una guitarra en Ui 
Igles.as lo deja para c,m„do¿J 
to, pero al mismo tiempo Mr£| 
mismos gastoK de contribudS 
puestos, rente, de iocal, enrnl 
nía, "picotasos". banquetes 
para la institución tal; iten' 
cual; aínda maia para el día 
ralítico. de la enfermera, del ¡3 
del caudillo tal, de la preM , 
etc., etc.. etc., etc 
y diez mil líneas de etcéteras 
Eg realmente penosa la TidJ 
lleva el comercio en este pals,( 
carreteras podían estar adoquiu 
con losas del fino y escogido i 
mol que vende la poderosa 
Manfredi de Oquendo y i 
única que constantemente recili 
Italia enormes cargamentos del 
codiciado material. 
Y lo peor del caso, es que 
que se ve, el mal no tiene ci 
siquiera sacristán. . . Nos pasan 
la vida asustando aj pueblo una,| 
ceg con epidemias fantásticas,! 
con revoluciones no menos faii 
cas aún, pero que son suficientn 
ra sembrar el pánico y que nalj 
atreva a comprar un esturhí] 
dibujo en " E l Pincel" de 01 
5*), ni un bastóu barato y el(0 
simo en L a Rusquella de 0| 
ciento ocho. 
Kn fin, de seguir las cosas, 
ser mejor meterse de aprendí:] 
el* Inmenso fotógrafo señor Gi 
de Galiano 73, que montar aiij 
rretería cual la de "Los do«f 
nes" de Galiano 32, que es ij 
más baratas venden las cawi 
hierro y demás, artículos de es«( 
Dicho y hecho. Se confecciona y 
a lot. ..pocos dios sale en la Gaceta 
calentito, como si Tuera un sabroso 
y humeante arroz con pollo condi-
mentado en La Diana, por el incon-
mensurable Barreiro. . . 
Luego del nxtenor vienen recla-
maciones.. . hay tantas deudas co-
mo ex pacientes del estómago agra-
decidos a la Tepsina y Ruibarbo 
Bosque. . . 
¡Diablo —se dicen— esto es gra-
ve l . . . Hay que crear otro impuesto, 
de lo contrario no vamos poder se-
guir tomando la estomacal y aromá-
tica ginebra de Wol fe . . . 
L A R E G E N T E 
Neptuno y Amistad 
Aretes de perla, lindffcimos: de 
E l pobre pagano, esto es, el pobre 
comercio, sufre, pero como es ex-
tranjero en su mayoría, no puede 
g r i t a r . . . A lo ÚDÍL-Q que tiene de-
recho es a pagar aunque carezca de 
zaparos elegantes iguales a los que 
vende L a Casa lucera en Muralla y 
Aguacate. . . 
Así va pasando la vida intranqui-
lo el pobre pagano con la esperanza 
fija en el futuro, y el /uturo lo que 
,trae es el rumor de .qiie el Estado 
brillante, varios kilates, soberbios;' necesita cincuenta millones de pe-
pulseras con una sola piedra, dife- Sos. . . Al principio es un rumor na 
rentes estilos; cintas pulseras cubler- da más, pero luego va creciendo co-
tas de brillantes, magníficas: pen-¡mo ias nortaiizas que se siembran 
dentif gran novedad; collares de per-
las, de fino oriente. 
Valor positivo, alta elegancia. 
Precios sin competencia. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico interés. 
Capín y García. 
que 
cou las frescas semillas de la Casa 
Langwith y Co. que está en Obispo 
sesentiseis. 
E l rumor pasa a ser una realidad 
y son ella surge el flamante impues-
to del uno por cient0 que viene a 
Al llegar aquí la voz eiteiH 
y tenante de Higinio grita: 
—Venga esa "Miscelánea" 
queda sin salir. 
—No puedo. Me faltan laŝ  
rides y otra porción de cosas 
ellas recomendar a las damas 
licadog perfumes franceses 1 
linda" de Lydés. 
—Déjelos para otro día H* 
apremia el tiempo; nadie le q" 
empezar más temprano a tra» 
— E s que tuve algunas Tlfl  
me han retrasado... 
—No tenge la cu 1 pita de es», 
gan los originales. . . 
La voz del regente arneM» 
con no publicar la crónica 
que sea, es imperativa y I 
nota final no sin antes ref» 
los comerciantes que com . 
pantalón "Pitirre" con T ^ U 
contado rabioso, obtendrán ^ 
descuentos: y limpiando los 
con el elíxir Landa se vera» 
de caries en los micmog y 
en el aliento. 
La nota final. , 
Respuesta de un 
—Señor: el perro de usie 
trado en mi casa y se coroto ] 
l íos . . ¿[O, 
—Me alegro que i"e '° de 
que siendo así. no le daré 
mer hoy. 
;.E1 colmo ^ "R curna?IaS 
Hacer un rosario con 
de una aíltmótUa. 
ni 





i6n en la p r ^ » 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso XTII . de utilidad ptt>lle« « M M ttf4 
uran Gremio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.00 
C a j a s de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botellas. 
Agua de San MÍGV 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS . . LA MAS F>NA >I MESA 
Ca3aS de a 4 K y de 96'/' botella8- ^ = H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . l O de O c t u b r e Wo. 563% F e l é t ^ J 
\ Cerveza: ¡Déme medía^Trookarl] 
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